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第1章　　研究目標
1．我が国の企業活動の国際展開が激しく進む中で、技術の輸出、輸入などの国
際技術交流も拡大の一途をたどっている。特許、ノウ・ハウの売買などの技術貿
易については、我が国は引き続き輸入大国であるが、企業の海外直接投資などに
伴い、近年は技術輸出も大幅に増加している。技術貿易は、国の研究開発水準、
技術力をも反映することから、その状況を正しく把達することは、科学技術政策
上の重要課題である。
2．技術貿易の実態について、体系的、時系列に整理されている資料としては、
総務庁統計局の科学技術研究調査、日銀の国際収支統計及び当研究所の外国技術
導入の動向分析の3つが挙げられる。総務庁統計は1971年度以降、技術輸入、
技術輸出に関して、各産業分野別に、新規契約、継続契約毎に、件数、金額が示
されている。叉、相手国別については、新規契約、継続契約を分けずに、件数、
金額の合計値が示されている。日銀の統計では、各年度の技術輸入、技術輸出の
総金額だけが示されている。当研究所の報告書については、新規の技術導入契約
についてのみ、件数、相手国、契約内容について説明しているが、金額について
は、一切触れられていない。当研究所では、これまでほとんど情報がなかった新
規の技術輸出について、技術導入と同程度の内容が得られるべく調査を実施して
いる。したがって、新規契約の内容については、当研究所における研究で、ある
程度実態が明らかにされつつある。しかしながら、継続契約については、前述の
2つの報告書により、総件数と総金額がわかるのみで、ある年の継続契約につい
て、それ以前の契約が、件数についても、金額についても、どのように寄与して
いるか定かでない。本研究は、この点について、実態がどうなっているか、推定
を試みるものである。
3．　ある年度の技術輸入叉は技術輸出に関する継続契約の件数、金額は、次の
ような式で規定することができる。
tt
Nt　＝　aln．＿1i a墓nト2＋　a3nt＿3＋……．‡a£nt＿n
Mt　＝　b壬mt＿1＋　b去mト2＋　b主mt＿3t……．‡bよmt＿n
t年度における継続契約件数
t年度における新規契約件数
t年度よりn年度前の新規契約件数が、t年度において
残存している比率（契約残存率）
t年度における継続契約に基づく対価受取叉は支払い額
t年度における新規契約に基づく対価受取叉は支払い額
肩1－
b£　＝　t年度よりn年度前の新規契約に基づきt年度に発生する
金額のt年度よりn年度前の新規契約金額に対する比率、
いわば新規契約金額に基づく後年度対価の増減率
これは、総務庁統計の各産業分野毎に当てはまるばかりでなく、国全体の技術
貿易についても適用可能である。たとえば、92年度の国全体の技術輸入継続契
約については次のように表すことができる。
N，，＝a，ng，＋　a㌢n9。＋　a㌘n。。＋……　＋　a崇n，2＿h
92
M。，＝b12m。1＋b‡2m。。＋b㌘m。，＋……　＋　b慧m。2＿n
92年度時点で生きている契約がすべて入るようにn年を設定すれば、N92，
M92は其値である。
同様に各年度の継続契約件数は次のように表せる。
N91＝8㌔ln9。＋　a㌔ln89＋
N9。＝al n89＋　8㌔ln88
91
　a㌔1ngl＿n
＋　a㌔ln9。＿n
わかりやすくするために、数学的には正しくないが、各行、各列一回だけのか
け算しか行われないとして、マトリックスのような表示形式にすれば次のように
なる。
N92＿t
92　　　92　　　92
al a2　83　…‥a崇
91
a911a㌔l a3　…‥a㌔l
agP a撃　a撃…‥a豊
a92了ta9㌔‾ta92言．‥a92Jt
n gl n90　　n89…‥　n92－t－1
n90　　n8g n88…‥n92－t－2
n89　　　n88　　　n87…‥　n92－t－3
n －n n91－n n90－n‥・n92－t胃n
金額についても同様なマトリックス的な表示が可能である。総務庁の統計を利
用すると、ここで、N t、n tは既知である。従って、a nの行列を特定すること
ができれば、継続の契約件数の状況を一義的に規定できる。このようなアプロー
チに基づく研究最終目的はこのanの行列を求めることである。
－2－
4．しかし、Nt、ntに比べて、anの数は多すぎるので、数学的にはanの一義
的な解を求めることは不可能である。しかし、ある条件を特別に設定すれば意味
あるanを求めることも可能である。それは、次のような考え方に基づくものであ
る。
anは契約の減衰率であるので、年度によりそれほど大きい差がないだろうと想
定して、al‥．anをある期間一定値であると仮定するのである。このように仮
定すれば、未知変数anは、ずっと少なくなり、式の数との比較において意味のあ
るanを求めることができる。同様なことは金額についても当てはまるものと思わ
れるので、金額の係数bl‥．bnを一定の条件のもとでは年度にかかわらず変化
しないとみなし、bnを定めることも可能である。
本研究は以上のような考え方に基づき、a、bがいかなる数値になるのか求め
ようとするものであり、それにより、継続契約についての各年度毎の件数、金額
を推定しようとするものである。このような前提に立つので、母数はできるだけ
多い方が良いので、本研究においては、国全体の技術貿易の総件数、総金額のみ
を分析の対象とすることとした。叉、計算対象は、年変化の完備している総務庁
統計のデータとし、できるだけ多くの契約を計算対象に含めようとして計算期間
を20年間とした。
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第2章　　技術輸入
第1節　　技術輸入件数のシミュレーション
1．総務庁の統計によれば、1971年度以降の各年度の新規契約件数、継続件
数は明らかになっている。この各年度毎の新規契約件数をもとに或る年度の継続
契約件数の構成を契約残存率aをもとに推計することとする。
2．　ある年の契約が、何年後にどれほど生きているか、についての具体的なデー
タは存在しない。しかし、当研究所の外国導入技術の動向分析報告書は、新規契
約時に、その契約が何年間有効であるか、大まかな分類を示している。報告書で
は1年未満のもの、5年未満のもの、10年未満のもの、15年未満のもの、1
5年以上のものに分類されている。1991年の新規契約についてみると、1年
未満は7％、5年未満は42％、10年未満は20％、15年未満は12％であ
った（契約期間のその他の項を除いて比率を出した）。これは、2年目の契約存
在率が93％、5年目の存在率が51％、10年目の存在率が31％、15年目
の存在率19％であることを意味する。この数字は近年数年間ほとんど変わらな
いので、これを用いて、一般的な契約残存率を推定することとする。契約後2～
3年は、それ程急速に契約が減ることがなく、3年目以降急速に減少すると仮定
し、その後5年、10年、15年の間を滑らかな曲線で近似し、各年度の契約残
存率を推定した。それをもとに各年度の契約残存数を計算し、その合計で継続契
約件数を算出した。総務庁の統計は、1971～1992年度の21年間のデー
タがあるが、継続契約期間が十年以上に及ぶものも多く、20年間を対象として
計算をするには、1971年度よりさかのぼってさらに何年聞かのデータが必要
である。従って、当研究所でまとめた日銀の新規導入件数を参考に、新たに5年
分、66年度までの想定値を追加した。（図1－1参照）
このようにして計算した結果がケース1－1である。図中、点線が実績値であ
り、実線が推計値である。（以後同じ）具体的な数億計算は付表に示してある。
付表の合計欄の右側の数字はその年度の実績値である。その上方の数字は4年前
以前の推計件数の合計値である。ケースが多いので、付表には主なケースのみの
計算表を掲げた。
継続件数の実績値は、1年おきに大きく振れており、推計値とは、年度毎でみ
るとかなりずれている。しかし、図中で示した2年間の実績値の平均値と比較し
てみるとかなりの一致度を持つ。継続件数は、それ以前の件数の累積であるので、
総務庁統計のように大きく上下に変動するのは通常考えられない。たとえば89
年度から90年度にかけて、約1200件の増、88年度から89年度にかけて
約900件の減というのは、すこし異常である。特に88年度には新規契約が8
13件から約1382件と急増しており、次の年もその契約がかなり生きている
と思われ、継続件数が増加すると予想されるのに89年度には継続件数が900
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図1－1　薪虜齢ス件数、金厨の腰上を
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件と反対に急落していることは、この年の契約が極めて変則的なものであると考
えざるを得ない。叉、89年度から90年度の急増は、89年度の継続分がすべ
て90年度も生き、しかも89年度の新規分1056件がすべて90年度も存続
したとしても、90年度の1240件の急増には至らずアンケート調査の限界を
示している。従って、ケース1－1に示すような全体的傾向の方が真の値に近い
可能性がある。その意味で、実績値の凸凹をならして曲線をひき、推計値を比較
すれば、その一致度は大きく、本推計は、おおよそ実績を反映しているといえる。
3．　このような推計が、どれ程妥当なものであるか検証する上で、契約が単に指
数的に減衰するとのモデルによって計算してみる。2年目の残存率を0．9　と仮定
し、2年目以降は毎年1割づつ減少するモデルがケース1－2、2年目以降は同
様に1割5分づつ減少するモデルがケース1－3、同じく　2割づつ減少するモデ
ルがケース1－4である。残存率は、それぞれ、0．9　X O．9t，0．9　Ⅹ　0．85㌦　0．9
Ⅹ　0．8tと仮定したものである。これによれば、1割減モデルでは、実績値を大幅
に上回り、2割減モデルでは、大幅に下回り、1割5分減モデルでは、実績値の
下限に近づいている。従って、0．9X O．85tモデルが実績値に近いことがわかる。
更に近似度を高めるため0．9　XO．86t，0．9　Ⅹ　0．87tモデルを計算したものがケース
1－7、ケース1－8である。しかし、これらの場合、実績値に近くなるが反面
5年目の残存率が実績値の0．5より大きくなり、現実より、遊離したモデルとみな
される。
4．　実際の契約にあっては、契約後数年間が変動が激しく、長期的には一様な減
衰になると予想される。ケース1－1においても、5年目においては、契約件数
は約半分になり、その後はおおよそ、0．9乗別で減衰してゆく形態となっている。
従って、この5年間の減衰率が継続件数に大きな影響を与えると予想される。ケ
ース1－1のモデルでは、2年目、3年目では、あまり契約は減らず、4年目、
5年目で急速に契約が終了するケースを想定している。そこで2、3年目で急速
に契約が減少するケース（ケース1－5）叉2年目から5年目の0．51まで一様に
減少するケース（ケース1－6）についても計算を行ってみた。（図1－2参照）
これによれば両ケースとも、実績値より下側に位置しており、実績値との比較
においてケース1－1より劣ることがわかる。従って、5年目以降がケース1－
1の通りだとすれば、ケース1－1のように2～3年は契約が多く存続し、3年
目終了後、4年目終了後に急速に契約が減少するパターンの方がより実績に近い
モデルであると判定される。
5．　以上のようなケーススタディの結果、新規技術導入契約に基づく後年度継続
契約件数は、長期的傾向としてとらえる場合、ケース1－1が、最も妥当である
と結論づけられる。しかし、現実に調査された実績値との各年度レベルの差は大
きく、この点を埋める試みも必要である。
実績値は、ほぼ毎年増減をく　り返しており、新規契約ならばいざ知らず、継続
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総件数としては、前にも述べたように異常である。この点を模擬するためには、
想定した滑らかな契約の減衰曲線を修正し、極端な変化を導入せざるを得ない。
ある年の大幅減を模擬して、新規契約の後年度分を減らすと、次の年の大幅増が
模擬しずらくなり、両方を満足するような減衰率を特定するのは矛盾に富むもの
である。しかし、敢えてこれに挑戦し、各年度毎に標準減衰曲線から、年によっ
て減衰率を1年づつ遅らせたり、進ませたりするよう変更してみた。たとえば8
8年度は実績値が増加であるので、推計値の計算に当たっては、86年度、85
年度契約は、それぞれ前年度と同率の残存率を採用した。叉、87年度契約につ
いては、2年目の残存率を当研究所のデータをもとに増加させ、84年度契約に
ついては、3年目と4年目の残存率の中間点をとった。叉、89年度の継続件数
については、1年目から7年前（83年まで）の契約の残存率をすべて1年分進
ませることとした。このように、操作は当該年度に予想された標準残存率の前年、
叉は後年を採用すること、2年目の残存率を当研究所のデータをもとに高めにと
ることを原則とした。（図1－3参照）
このように各年度の残存率を92年度から88年度まで、各年度修正し、計算
し直したのがケース1－9である。このケースでは、ある年度においては、2年
間の契約残存率が同一であると想定しているので、明らかに、現実より誇張気味
である。しかし、ケース1－9に見られるように、実績値の急増、急減をかなり
良く模擬している。これは、89年度になんらかの理由があって、たとえば為替
レートの変動などによって（実際にもこの時期それまでの円高の傾向から逆行し
円安に移行している）全面的に契約が見直され、通常より多く契約が解消叉は更
改され、その結果残ったものは、次の90年度もそのまま生き続けたと考えれば、
決して無理はないといえる。特に89年度、90年度の変動は、前にも述べたよ
うに統計上の不整合で、それを精密に模擬する必要はなく、大局的な傾向の良し
悪Lに着目すべきである。以上のような事を考慮すると、技術導入契約の継続件
数の実績値を模擬する原型として、ケース1－9は意味があると考えられる。
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図1－3　　ケース主のこおける各年の櫛正減衰＝強腰
90年契約　　　　　　88年契約　　　　　　86年契約　　　　　84年契約
89年爽約　　　　　　　87咋契約　　　　　　85咋奥約　　　　　　　83年契約
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第2節　技術輪入金額のシミュレーション
1　第1章に示したように、ある年度の継続契約に基づく技術輸入金額は、
Mt　＝　blmt－1i b2mt－2　＋…‥bnmt＿nで示される。bはある年度の新
規契約金額が後の各年度の継続契約において、どれ程変化しているかを示す増減
率である。
マクロ的には、このような係数でひとく　く　りにできるが、それをもうすこし分
解してみよう。第1にある年度の新規契約は、次年度以降において、契約数があ
る程度減っているはずである。この効果を考える必要がある。これは、前節に示
した契約の残存率を考慮に入れることである。第2に、第1年目の契約は、第2
年目、第3年目と、どれ程、支払い額が増減するであろうか。長期間存続する技
術導入の対価支払い額は、ランニング・ロイヤリティに起因するものが主なもの
であると想定される。ランニング・ロイヤリティ　とは、輸入した技術を使って作
った製品の売上高の何％とか、製品売上1個当りいく　らか、として支払われる金
額である。従って、その契約に基づく製品の販売量によって決まると思われる。
契約にもいろいろあるが、我が国全体を模擬するような場合では、初年度以降数
年は、かなり大きな金額であり、その後、漸次減少して行く傾向を示すと想定で
きる。この契約個有の増減率をひとつの尺度として導入することができる。第3
に、第2の契約個有の特性に加えて、契約が長期に渡るので、価格の一般的上昇
に伴うエスカレーションの効果を考慮することも必要である。これら3つのパラ
メーターを導入すれば、bは次のように定義される。
b＝a X c X d
aは前節で示した契約残存率。Cは、新規契約時の支払い額に対する後年度のあ
る年度の増減係数。dはそれを補正するエスカレーション補正係数である。本節
においては、bをこのように分解して、継続金額を推定することとする。
2　契約残存率については、前節において、ケース1－1がマクロ的に最もよく
件数を模擬できることを示してきたので、これを用いる。エスカレーショ　ン補正
係数については、総務庁統計局の物価統計における消費者物価指数を用いること
とした。問題は新規契約金額に対する各年度における増減率Cであるが、これに
ついての客観的体系的データは、存在しない。初年度の支払い額より次年度の支
払い額が、大きいのか、小さいのか、それがどのようなカーブで変化してゆくの
か、よくわからない。そこでいくつかのケースを設定し、計算をしながら、実績
値に近いものを探し出すというアプローチをとることとした。
3　総務庁統計においては1971年度までしか統計がないので、20年に及ぶ
期間を対象とする計算としては、データが不足である。従って、件数の場合と同
様当研究所の技術導入動向分析報告書の件数を参考として、1970年度から1
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966年度までの5ヶ年の輸入金額を想定し、計算することとした（図1－1参
照）。
ケース設定に当って、契約金額の増減率Cを次のように考えた。契約の初年度
は、一括払いもあるとはいえ、一般にランニング・ロイヤリティの方が金額は大
きいと想定される。初年度の契約時点は年度に広がっているのでランニング・ロ
イヤリティは、一年分が対象となることは、少ないであろうし、場合によっては、
初年度のロイヤリティをなしとして、次年度まわしにすることも予想される。従
って、2年目の方が対価支払いが多いと想定される。昨今、技術や製品の陳腐化
は激しいので、支払い額はその後、割に早く減少すると想定される。以上のよう
な考えで、次のようなケースについてまず計算を行った。
C 2 年 目
の C 値
3 年 目
の C 値
4 年 目
の C 債
5 年 目以 降 6 年 目以 降
ケー ス 2 － 1 1．5 1．25 1 0．85t
ケ ー ス 2 － 2 1．5 1．25 1 0．9 t
ケ ー ス 2 － 3 1．7 1．2 1 0．9 t
ケー ス 2 － 4 1．7 1．2 1．1 1 0．9t
ケ ー ス 2 － 5 2 1．1 1 0．9t
計算結果は、ケース2－1からケース2－5の図の通りである。ケース2－1
からケース2－3までは、明らかに実績値（点線）に比べて推計値（実線）は過
小気味である。ケース2－4、2－5においては、各年度において実績値に近づ
いているが、85年度へ向かって逆のぼるに従って実績値と遊離している。この
結果によれば、予想以上に初期の支払い金額は大きいと想定され、2年目のCを
1．7ないしそれ以上とする必要があると思われる。叉、91年度から92年度への
減少を模擬するためには、90年度の新規金額のみが急上昇している点に原因が
あるとすれば、ケース2－5のように、2年目と3年目のCの差を大きく　とるこ
とが必要であることが判明した。
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4　以上のケーススタディの傾向から、次に、2年目のCを1．8，1．7，2とする3
つのケースについて計算を行った。
C 2 年 目 3 年 目 4 年 目 5 年 目 6 年 目以降
の C 債 の C 値 の C 債 の C 債
ケース 2 － 6 1．8 1．2 1．1 1 0．9t
ケース 2 － 7 2 1．15 1．1 1 0．85t
ケース 2 － 8 1．9 1．1 1．05 1 0．9t
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ケース2－6、2－8においては、89年度、90年度、91年度がよく模擬
できているが、92年度は実績値とずれている。ケース2－7は、91年度、9
2年度の傾向をうまく模擬しているが、これは、Cを2，1．15としたためである。
しかし、その結果他の年度においては実績値とのずれが大きく生じている。
これら3つのケースとも、年次が戻る程実績値とのずれが大きくなっている。
この点を補正するためには、3年目以降のCを増加させる事が必要である。しか
し、2年目のCを1．8以上とすれば、実績値を越えることが予想されるので、2年
目のCを1．7とするケースについて、いくつかのバリエーションをとり、その傾向
を見ることとした。
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5　このような観点から次の2つのケースの計算を行った。
C 2年 目
の C 値
3年 目
の C 値
4年 目
の C 値
5年 目
の C 値
6年 目以降 7年 目以降
ケー ス2－9 1．7 1．4 1．25 1．1 1 0．9t
ケー ス2－10 1．7 1．35 1．15 10．9t
この結果、2－9は、実績値を上回り、勾配も大きいが、2－10は、89～
91年度において実績値にかなり近く、これまでのケースのうちでは最も、実績
値を良く模擬していることが明らかとなった。しかし、88年度以前については
やはり、実績値との乖離をうめることはできなかった。
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6　以上のような試行錯誤的なケースの設定、計算により、いくつかのケースで
は、実績値をかなり模擬できることがわかった。これによれば、2年目以降のC
値については、1．5以上の高率をとることが必要らしいことが判明した。しかし、
その後の各年の減衰率については悪意的な推測のもとに計算を実施したものであ
った。そこで、これまでの偏見を捨てて、販売について想定される一般的な指数
的減衰を適用することとして、簡単なパラメーターサーベイを実施して、これま
での計算結果と比較してみることとした。パラメーターとしては第1に、第2年
度目の増減率すなわちCの初期値、第2にその後の減衰率とした。後者について
は、毎年1割5分減、1割減、すなわち0．85t，叉は0．9tをとることとした。計算
したケースは次の通りである。
C 2 年 目の C 値 3 年 目以 降
ケー ス 2 － 1 1 1．7 1．7　X　O．85t
2 － 1 2 1．8 1．8　X　O．85t
2 － 1 3 1．6 1．6　X　O．85t
2 － 1 4 1．7 1．7　X　O．9t
2 － 1 5 1．6 1．6　Ⅹ　0．9t
2 － 1 6 1．5 1．5　X　O．9t
2 － 1 7 1．4 1．4　X　O．9 t
この結果、ケース2－16が他と際だって、実績値を良く模擬していることが
判明した。減衰率0．85については、1．8　X O．85tによって、86、87、88年度
が、1．7　X O．85tによって80、90、91年度がよく模擬されることが注目され
る。0．85tを基本とするケースでは、86～88年度が初期条件を1．8とし、その
後の3年では、日本側の力量が高まり、契約条件が一般に低まり、Cの初期値が
1．7に移行したという仮説も考えられる。しかしながら、それ以上にケース2－1
6の初期条件1．5、減衰率0．9，はこの期間を単一のモデルで、充分に正確に模擬し
ている。従って、このような単純な指数減衰モデルが正しそうだと判定される。
この意味するところは、これまで想定したように、2年目以降、急速に対価支
胃19－
払いが減衰するというのは、誤りである、という事である。これまでのケースで
は、年度が若くなるに従って、実績値との遊離が大きくなっていた。これは、2
年度目以降の急速な対価減衰という仮定にもとづいていた。ケーススタディの結
果は、対価支払いは、ゆるやかに減衰するというのが、日本の技術輸入の特徴で
あることを示唆している。
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7．さらに精細にシミュレーションすべく減衰率を0．95から0．86まで、0・1毎に変
えて計算したのが、次のケースである。
C 2 年 目 の C 値 3 年 目以 降
ケ ー ス
2－18 1．25 1．25　Ⅹ　0．95t
2－18胃2 1．3 1．3　 Ⅹ　0．94t
2－18－3 1．35 1．35　Ⅹ　0．93 t
2－18－4 1．4 1．4　 Ⅹ　0．92 t
2－18－5 1．45 1．45　Ⅹ　0．91t
2－18－6 1．55 1．55　Ⅹ　0．89 t
2－18－7 1．6 1．6　 Ⅹ　0．88 t
2－18－8 1．65 1．65　Ⅹ　0．87 t
2－18－9 1．7 1．7　 Ⅹ　0．86t
これらのケースを比較してみると、減衰率が大きい場合には実績値との遊離が
大きく、減衰率が小さくなるに従って、すこしずつ実績値に近づいてゆき、0．92
辺たりで実績値に最も接近し、さらに減衰率が小さくなるにしたがって、再び実
績値から遊離してゆく姿が、はっきり読みとれる。これまで、なかなか、計算値
と実績値が一致しなかった86年度、87年度も、ケース、2－18－3，2－18－4，2－
18－5ではよく一致している。92年度、88年度は、特異値であるとみなされよ
う。従って、日本のこの期間の技術導入契約を模擬するモデルとしては、ケース
2－18－4が最も妥当であると判断される。
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8．この結論は、C値が指数的に減衰するとの仮定にもとづいているわけである
が、それを証明する材料は、現在までのところない。指数減衰モデルで、十分実
績値を模擬しているが、それ以外の可能性がないわけではない。常識的に考えら
れる他の減衰形態は、直線的に減少するモデルである。そこでC債が初期値から
直線的に減少するモデルを想定し、指数減衰モデルと比較検討することとする。
Cが初期値αであり、かつ、1年毎にβづつ減少すると仮定すると、ある年度
の継続金額は
Mt
19
∑　mt＿l X a t＿1　Ⅹ　d t＿1　Ⅹ　（α－（i－1）β）
i　＝1
ここでmは新規契約金額、aは契約残存率、dはエスカレーション係数。従っ
て、Mはαとβの1次式であらわされる。計算値はケース3－1の表の通りであ
る。β＝0と仮定して、継続金額を示したものが、ケース3－1の図である。何の
操作もしていないのに、88年～90年度まで、驚くほど実績値に一致している
のは、契約残存率、エスカレーション係数が全く的はずれなものでなく、叉、C
値は、減衰しにくいものであることを物語っている。
a、βを変化させて、実績値との一致度をチェックすることとするが、比較を
容易にするため、中心の89年度を実績値と一致することを原則として、a、β
を決めることとした。このため、αを決めれば自動的にβは決まることになる。
αを1．1から1．6まで変化させ92年度から85年度まで計算したものをケース3
－2～3－7の図と表に示す。αが小さい方が、実績値に近く、89年度を中心
に後期は時計回りに前期は反時計回りに回転しながらα＝0のケースに収れんして
行く様子がよくわかる。しかし、実績値との一致度では、指数減衰モデル2－18－4
に及ばないことは明らかである。従って、均等減衰モデルは、実際とは異なるも
のであるとみなされる。
この結果から、技術輸入金額をシミュレートするには、減衰率を0．92とする指
数減衰モデルが、最も妥当であることが再確認される。
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α β ケース α β ケース α β ケース α β ケース α β ケース α β ケース
l実績値
l1．1 0．0 135 3 －2 1．2 0．0270 3 － 3 1．3 0．04063 －4 1．4 0．0541 3 －51．5 0．0677 3 － 6 1．6 0．08 13 3 － 7
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第3章　技術輸出
第1節　技術輸出件数のシミュレーション
1．技術輸出契約数の変化を知るためには、契約条件など、それを推計する手が
がりが必要である。しかしながら、技術輸出の場合には、当研究所の技術導入の
ような毎年の調査は世の中には存在していない。従って、技術輸出契約が何年で、
何パーセントに減少するか、客観点に推定することは難しい。そこで、技術導入
での例を参考に、試作錯誤により、実績値をシミュレートすることとする。
2．まず、第一に、第2章第1節で、最も妥当だと思われる技術輸入件数モデル
が、技術輸出についても当てはまると仮定して計算してみた。結果はケース4－
1であり、計算値は実績値より、2倍以上の高水準となった。この意味するとこ
ろは、技術輸出の場合は、技術輸入に比べて、契約数の減衰率が、圧倒的に大き
いという事であり、日本の場合、技術輸出と技術輸入では、全く質が異なるもの
であることを物語っている。
3．そこで、契約数は指数的に減衰するとの前提に、初期条件と減衰率を適当に
選んで、実績値との比較を試みることとした。まずはじめに、初期条件たる第2
年目の残存率を技術輸入の場合と同じように、0．9とする場合をとった。当然の事
ながら、減衰率はかなり大きく　とる必要があり、計算したケースの諸元は次の通
りである。
a 第 2 年 目 の 契 約 残 存 率 第 3 年 目 以 降 の 減 衰 率
ケ ー ス 4 － 2 0．9 0 ．7 t
ケ ー ス 4 － 3 0．9 0 ．7 5 t
0．9を初期条件とするケースでは、推計値（実線）は減衰率を0・7程度にまで下
げないと実績値（点線）に近づかないこと、叉、85年～92年度にわたって、
契約数が減少しないことが明らかになった。これは次のように考えられる0　初期
条件が0．9であると減衰率を大きくとらざるを得なくなり、その結果、8年目です
でに残存率が1割近くになり、その後急速に低下することとなる。継続契約件数
に影響を与えるのは、当該年度から10年程度となり、その間の契約件数は、こ
の期間を通じて大きな変化がないので、ほぼ一定値に達する。
この結果、初期条件を0．9とし、指数的減少モデルは不適切であることが判明し
た。叉、85年までの契約数の変化は過度的なものであり、さらにそれ以前の契
約数をも対象として考慮に入れることが必要であることが明らかとなった。
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4．そこで、技術導入の場合と同様統計のある71年度より、さらに5ケ年分、
66年度までの契約件数を想定し、それを含めて計算し直すこととした。71年
度以前については、技術導入の場合のように当研究所の新規導入件数のような参
考にできる具体的な契約件数の目安が存在しない。そこで、日銀の総対価受取額、
総務庁の対価受取額、総務庁の新規輸出件数の3つのデーターを参考に、68年
度までの5ケ年間の新規契約件数を全体的傾向を総合的に判断して想定した（図
4－1）。これらの数値の信頼度は低いが、このような古い年代の数値の影響は、
いずれにせよそれ程大きいとは思えないし、叉、欠落したまま計算するよりは、
より現実に近いと思われるので、66年度までを含めて、計算の対象とすること
とした。叉、実績値と比較する対象期間は、80年度までに拡張した。このよう
な条件のもとで、次のようなケースについて計算を行った。
a 2 年 目 の契 約 残 存 率 3 年 目以 降 の 減 衰 率
ケ ー ス 4 － 4 0．5 0．9t
4 － 5 0．6 0．8t
4 － 6 0．6 0．7 t
4 － 7 0．7 0．65t
図4胃　　新劇皮節解出件数の想定　相川～川釣り
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5．この結果、次のような事が判明した。
1）ケース4－4、4－5に見られるように減衰率が小さい場合、初期条件が高
いと計算値は実績値を大幅に上回れることになる。減衰率を0．8ととっても、初期
条件が0．6では大きすぎるので、減衰率が小さい場合は、初期条件を0・5以下にす
ることが必要である。
2）ケース4－6、4－7は、82年度から86年度をよく模擬しているが、8
7年度以降は、実績値から大幅にずれて行くという特色が出ている。82年度か
ら86年度については、両者ともに、似たような傾向があるが、これらの場合は
減衰率が非常に大きくなっている事に特徴がある。減衰率0．65の場合では、6年
目には、12％、8年目には5％、10年目では2％であり、10年目以降につ
いては件数は無視してよい程小さくなっている。しかし、このような急速な減衰
は現実を反映しているとは思えない。技術輸出契約においても技術輸入契約と同
様、10～20年の間少なからずの契約が生きつづけていると考えるのが常識的
である。というのは、6～7年を経っても契約が生きているのは、それだけ価値
が認められているのであり、その存続の可能性が大きいと考えるべきである。し
かも、10年以上であるならいざ知らず、5年目から10年目にかけて、残存率
が2割程度から3％、2％に急減するとは考えられない。しかも、13年目、1
4年目にして、すでに1％を切っており、86年度の推計においても、10年以
上前の新規契約が700件もあるにもかかわらずその時点で数件になるとは、不
自然である。従って、このようなモデルは、推計値が82年度から86年度まで
実績値を模擬しているが正しいモデルとは考えられない。
3）ケース4－4から4－7を見ると、減衰率を小さく取れば、推計値の勾配が
大きく、減衰率を大きく　とれば、推計値の勾配が小さくなる、という傾向が読み
とれる。80年度から92年度までの実績値を見ると、83年度から86年度頃
までは、横ばいで、87年度以降は、増加傾向である。実際、推計値を見ればケ
ース4－6、4－7は、82年度から86年度の横ばいの傾向をよく模擬できる
が、87年度以降の増加傾向は模擬できない。またケース4－4を見れば、計算
値は大幅に実績値を上回るものの87年度から92年度までの増加傾向を模擬で
きることを示しているが、83年度から86年度までの横ばい傾向は、模擬でき
ないことを示している。両者は相矛盾するものであり、その事は、単一のモデル
では、実績値を模擬できない事を物語っている。86、87年度頃を境として、
前期と後期では契約の特性が、本質的に異なることが判明した。従って、まず前
期に合うモデルをまず確立し、次いで、後期に合うモデルを探るというアプロー
チが必要である。
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6．4－2以降のケーススタディにおいては、aの初期値から減衰率は一定であ
るという立場にたっていた。このようなモデルで、現実に合わせようとすれば、
ケース4－6、ケース7のように初期値は中間値で、減衰率は大き目にとらざる
を得なかったわけである。しかし、このモデルは前に述べたように無理があった。
この矛盾を解決し、前期を模擬するモデルはどのように設定すればよいのであろ
うか。それには、第2年目、第3年目に対して特別な値を与え、その後は、指数
関数的に減少するという数値モデルを考える必要がある。数値的には、このよう
に想定するのが望ましいように思われるが、それは、どのような現実に基づくも
のであろうか。現実の契約では、イニシャルペイメントだけの一括払い（実際に
は、輸出なので受取り）が相当数あることが明らかである。この場合、初年度の
み一括払いが多いと思われるが、事情によっては、初年度、2年度の2ケ年払い
とする契約もかなりあると思われる。長期間に渡るランニング・ロイヤルティ契
約でない場合は、初年度だけの単年度契約、叉は、第2年度までの支払いを含む
2年契約が、現実には多数あると思われる。イニシャルペイメント契約が多い場
合には、初年度のみの決裁で終了する契約により、第2年目は大幅に契約数が減
少し、2年目までにわたった契約が終了する第3年目にもさらに大幅に契約数が
減少すると予想される。このようにして一括払い契約は終了し、3年目以降は長
期的に続くランニング・ロイヤルティ契約が支配的になると思われる。従ってこ
のような想定のもとにシミュレーションを実施することが妥当である。
7．イニシャルペイメントの割合が多いと想定して、87年度以前の前期を主と
して模擬する場合には、2年目、3年目と残存率が急速に減少すると仮定するこ
とが必要である。叉、4年目以降については、すでに短期契約が消減しているの
でランニング・ロイヤルティ契約が支配的で、その後の契約減少率はかなり少な
いものであると想定される。そのような前提から次のようなケースを設定して計
算を行った。
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a 2 年 目 の 契 約 3 年 目 4年 目 の 5 年 目 6 年 目 以 降
残 存 率 の 残 存 率 残 存 率 叉 の 契 約 の 減 衰 率
叉 は 減 衰 率 は 減 衰 率 残 存 率
4－8 0．5 0．3 0．85 t
4－8－2 0．5 0．27 0．9t
4－8－3 0．5 0．34 0．8t
4－8－4 0．6 0．35 0．25 0．2 0．85 t
4－8－5 0．55 0．33 0．23 0．2 0．9t
4－8－6 0．5 0．24 0．9t
4－8－7 0．31 0．9t
4 －8－8 0．39 0．85t
これらのケースのいずれも、87年度以前の実績値を大極において一見よく模
擬しているように見える。しかし、ケース4－8－7、4－8－8のように3年
目以降単純に減衰率を当てはめる場合には一方的な増加傾向を見せ、84年度か
ら86年度の横ばい状況を模擬できない。4－8－3はこの横ばいを模擬してい
るが、減衰率0．8は、6項に述べたとおり少なすぎると考えられる。4－8－4、
4－8－5にみられるように2年目の残存率を0．5以上にすると、実績値を上回っ
てしまう傾向がみられる。4－8、4－8－6が実績値に近いと思われるが、減
衰率と3年目の残存率は相互依存関係にあり、一方を上げれば、他方を下げるこ
とで、相殺できるので最適なモデルを特定Lがたい。従って、おおよそ、このあ
たりが、現実を模擬できる妥当な線であると判定してよかろう。しかし、今後の
計算を進めるに当たっては、いずれかを標準ケースとしなければならない。そこ
で、3年目の残存率、4年目以降の減衰率の中間値を占めるケース4－8、4－
8－6を現実をよく模擬する標準パターンと選定することとする。
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8．86年度頃までの前期は、以上のケースで模擬できることがわかったが、8
7年度以降の後期は、このモデルでは不通である。86年度頃を境にして、一括
決裁方式の比率が減少し、ロイヤルティ方式の割合が高まったと仮定すれば、後
期のシュミレートが可能である。そこで86年度以降について、残存率の初期値
を上げて試算を試みることとする。樟準ケースである4－8、4－8－6につい
て、86年度以降の契約についてのみ初期値を、次のように変化させて試算を行
ってみた。
a 2 年 目 の 残 存 率 3 年 目 以 降 の 減 衰 率
（ケ ー ス 4 － 8 原 型 ）
ケ ー ス 4 － 9 0．7 0 ．8 5 t
4 － 1 0 0．65 0 ．8 5 t
4 － 1 1 0．6 0．85 t
4 － 1 2 0 ．6 5 0．9 t
4 － 1 3 0．6 0 ．9 t
4 － 1 4 0．5 5 0．9 t
（ケ ー ス 4 －8 －6原 型 ）
4 － 1 0 － 2 0．6 5 0 ．85 t
4 － 1 1 － 2 0．6 0．85 t
4 － 1 3 － 2 0 ．6 0 ．9 t
4 － 1 4 － 2 0．55 0 ．9 t
その結果、4－8－6を原型とするケースでは、減衰率を0．9にすると、勾配が
大きすぎ、0．85の場合でも始点、終点が一致することが難しいことが明らかとな
った。これに対して、4－8を原型とするケースでは、4－10が87年度の始
－40－
点と92年度の終点を最適に模擬し、勾配が実績値とピッタリ一致することが判
明した。減衰率0．85は、86年度以前と同率であるので、この点からも4－10
はすぐれたモデルであるといえる。従ってこのケースを標準ケースと判断するこ
ととする。
9．実績値のグラフとケース4－10のグラフは、全体的にはよく一致している
が、細かい各年度の変化については、多少不一致が目立つ。この点を埋め合わせ
るため、技術輸入の場合と同様、残存率を1年前のものとしたり、1年後のもの
とする操作をほどこせば、実績値との遊離をさらに狭めることができる。このよ
うな工夫をしたものがケース4－15である。これによれば、83年度のピーク
や89年度の急増をかなり模擬することが可能となった。そこで、本研究におい
ては、ケース4－15を技術輸出件数を模擬する最適モデルと判定することとす
る。
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第2節　技術輸出金額のシミュレーション
1．前節で技術輸出件数を模擬できるモデルが完成したので、これをもとに技術
輸入金額と同じ考えで、技術輸出金額についても推定を試みる。技術輸出件数の
計算に当たっては、70年度から66年度までの5年間のデータを当研究所報告
書の新規契約件数をもとに推定した。計算対象期間を同一とするためにはこの期
間の新規技術輸出金額が必要である。しかし、当研究所の報告書においては、金
額については一切触れられていないし、日銀の統計においても、新規分と継続分
の区別はされておらず、総金額が示されているのみである。したがって、70年
度から66年度までの新規技術輸出金額を推定する具体的な根拠がない。そこで
70年度以前のデータまで完備している日銀の技術輸出総金額に対する総務庁新
規技術輸出額の比を1971年度以後数年間とり、その年平均値から5年分の総
務庁の新規輸出金額を想定した。（表5－1参照）これらを用いて計算を行った
ので、当然の事ながら年次の若い頃についての推定値は信頼度が低い事に留意す
る必要がある。
表5－11966～1978年度の新規技術輸出額の想定
年　　 度
日銀 総務庁 B ／ A
総 輸 出額 （A） 新 規輸 出額 （B）
1 9 6 6 6 8 ． 9 （5 2 ． 1 ） 0 ． 7 5 5
1 9 6 7 9 7 ． 7 （7 3 ．8 ） 0 ． 7 5 5
1 9 6 8 1 2 2 ． 8 （9 2 ． 2 ） 0 ． 7 5 5
1 9 6 9 1 6 4 ． 1 （1 2 4 ． 4 ） 0 ． 7 5 5
1 9 7 0 2 1 1 ． 2 （1 5 9 ． 5 ） 0 ． 7 5 5
1 9 7 1 1 9 9 ． 7 1 1 1 ． 1 0 ． 5 5 6
1 9 7 2 2 1 9 ． 2 1 8 2 ． 1 0 ． 8 3 1
1 9 7 3 2 4 0 ． 5 2 4 7 ． 1 1 ． 0 2 7
1 9 7 4 3 3 1 ． 8 2 0 1 0 ． 6 0 6
1 9 7 5 4 8 2 ． 3 1 8 8 ． 8 0 ． 3 9 1
1 9 7 6 5 0 4 ． 3 2 7 0 ． 3 0 ． 5 3 6
1 9 7 7 5 9 4 ． 2 3 6 2 ． 8 0 ． 6 1 1
1 9 7 8 5 4 8 ． 4 4 7 1 ． 1 0 ． 8 5 9
1 9 7 9 7 2 9 ． 4 5 2 0 ． 8 0 ． 6 5 7
1 9 8 0 8 1 7 ． 3 7 4 2 ．6 0 ． 9 0 9
注）　1971～1974の平均比率で想定した。
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2．く　り返すまでもなく本試算においては、
継続金額（M）　＝　新規契約金額（m）　Ⅹ　契約残存率（a）
Ⅹ　新規契約金額の増減率（C）Ⅹ　エスカレーション係数（d）
と想定して、計算をすることとしている。
技術輸入金額の場合と同様、初期の数年のCの債は変動が大きいと思われる。
これには特別な債を与える必要があるが、数年後には指数的に減少すると仮定す
ることとする。契約残存率が低い事を考慮して、e値が1．3からはじまるケースに
ついてまず計算することとした。減衰率は、技術輸入の場合と同様、0．9，0．85を
とった。契約残存率については、前節のケース4－8、主として85年度契約ま
でをよく模擬するケースと、87年度以降の契約に高残存率を適用し実績値をよ
り精密に模擬すべく修正を行ったケース4－15の最適モデルの2種類を用いた。
具体的な諸元は次の通りである。
C 契 約 2 年 目 の 3 年 目の 4 年 目 の 5 年 目以 降 の
残 存 率 C 催 C 値 C 値 減 衰 率
ケ ー ス
5－1
ケー ス
4－8
1．3 1．2 1 0．9t
5－2 ケー ス
4－8
1．3 1．2 1 0．85t
5－3 ケー ス
4－15
1．3 1．2 1 0．9t
5－4 ケー ス
4－15
1．3 1．2 1 0．85 t
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3．この結果、次の点が判明した。
1）Cの億は、1．3を初期値として、これを基準に単に0．9乗している数値より
大きい債をとっているにもかかわらず、実績値（点線）と推定値（実線）の比
較で意味があると思われる82年度以降については、常に実績値を下回っている。
従って、C値を、もっと大きくとる必要がある事は明らかである。
2）実績値は80年代半ばに停滞し、88年度以降一転急増している。いずれ
のケースもこの急増を模擬する傾向は全く認められない。この意味するところ
は、86年度以降のC値について、それ以前とは、全く別の数値を与えざるを
得ないということである。これは、輸出件数の場合と同様、この時期の前後に
おいて契約の質が変化し、契約残存率aについて、大幅な変更を行ったのと同
じである。
3）前節で最終的に選択した輸出件数についてのケース4－15は、83年度
の増加傾向をよく模擬し、且つ、87年度以降についても、ケース4－8を用
いた場合と比べて増加傾向をはっきりと示している。従って、試算に当たって
は、ケース4－15を用いることが妥当であると判定される。今後の計算にお
いてはケース4－15の契約残存率を使用することとした。
4）指数減衰率の0．9と0．85の差に注目してみても、グラフの傾向からは、ほと
んど差を兄い出せない。当然の事ながら、0．9のケースの方が0．85のケースより
増加気味であるが、両者の傾向を差別する大きな特徴は存在しない。わずかに、
0．9乗則を取った方が、年次がたつにつれて、勾配が0．85乗則の場合に比べて大
きくなっている程度の差である。0．87，0．88でも、同様なグラフになるであろう
から、このあたりの数値では、それ程大きな差はなく、Cの初期値など他の要
素を加味しながら、良し悪Lを判定する必要がある。
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4．これらの事から、叉、技術輸入の場合には、単純に初期値に指数減衰率を当
てはめたケースが最適であったことから、Cの初期値を1・5，1・4，減衰率を0・9・
0．85として、これを直ちに適用する次のケースについて計算を行った。
C
2 年 目の C 値 3 年 目以 降 の減 衰 率
ケー ス 5 － 5 1．4 0．9t
5 － 6 1．4 0．85t
5 － 7 1．5 0．9t
5 － 8 1．5 0．85t
5 － 8
－ 2
1．7 0．85t
80年代後半以降、叉、80年代初頭については、このモデルでは、軽視して
よいので、83年度から87年度に注目してみる。実績値は、この時期おおよそ、
横ばいである。いづれのケースも全体的にはこの横ばいの傾向を模擬している。
しかし、84年度、85年度は、実績値と反対の動きをしている点に特徴がある。
86年度、87年度の実績値を中心に見ると、推計値は後半が実績値より下回り、
前半は実績値より、上回るという傾向を示している。86年度、87年度が実績
値と一致しているケース5－7、ケース5－8－2を見れば、この傾向が確認さ
れる。80年代後半については前述の通り異なるのが当然で、後で修正すれば良
いのでまず、前半について、推計値を実績値に合わせなければならない。
5．ケース5－7、ケース5－8－2からわかる事は88、87年度前後におい
て契約の質が変化している点である。本モデルにおいてそれを解釈するとすれば
86、87年度が中庸で、後半にC借が上昇しているとすれば、前半はC値が減
少しているはずである。しかし、単純にe値の初期値を下げた場合にはケース5
－1～5－4に見られるようにグラフ全体が下がってしまい実績値と遊離してし
まう。この矛盾をどのように解決すればよいだろうか。
この点を考えるためには、技術輸出契約の実態をもう一度考え直す必要がある。
日本の技術輸出は、80年度から85年度にかけて、新規輸出が大幅に増加し、
その後、減少に転じ、ひとつの山を形成している。この時期の輸出の主流は、鉄
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鋼業、建設業である。その後の輸出の主流は、電気機械、輸送機械、化学工業で
ある。この世代交代をこれまで考慮に入れてこなかったことが、実績値と推計値
を合わせることができなかった原因だと考えられる。鉄鋼業、建設業の技術輸出
の特徴は、短期的な契約、一括払い方式すなわち契約の初年度のみで支払いが完
結する契約が中心であると、想定される。従って、この効果を85年度以前に適
用すれば、推計値を実績値に合わせることが可能だと思われる。
－50－
ケース5－7
Sの　　61　92　83　　84　　85　審　87　　88　　89　　98　　91　92
年
8日　81　82　83　84　85　86　87　（姶　89　∈物　91　92
年
モ洞　　81　82　　83　　84　　85　　86　　87　　88　　89　　98　　91　92
年
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6・本研究のモデルにおいてその意味するところは、Cの債を第1年度目だけ著
しく下げることである。一般に技術輸入の場合と同様技術輸出においても、初年
度より、第2年度の方が、金額が大きくなると予想され、一見これは矛盾するよ
うに考えられる。しかし、ランニング・ロイヤリティ方式が少なく、一括払い方
式の方がかなりの割合を占めれば、第2年度目の受取り金額は少なく、Cの値も
小さくなる。第3年度目のC値を考える場合は、2年度目においては、契約数が、
再び大幅に減少している事に留意する必要がある。。契約件数のモデルでは、第
2年度目が0．5，第3年度目が0．3の残存率となっている。Cと契約残存率のaと
新規契約金額を掛けたものがその年の継続金額となっている。第3年度目に、契
約残存率が再び下がれば、Cは、前年度に比べて上昇してもかまわないわけであ
る。たとえば、第2年目と第3年目の継続金額が同額であるとすれば、本モデル
においては、第3年目のCは、第2年目のCの0．5／0．3＝1．66倍になってもかまわ
ないわけである。
7．このようなわけで、85年度以前の計算に当っては、Cの初期値を1として
計算し直すこととした。原形とするのは86、87年度と実績値に近いケース5
－7とした。ただし、81年度新規契約については、Cの初期値を1．1，次年度を
原形の1．4のかわりに1．25に変更した。このようにしないと、81年度新規契約の
83年度受取額が、82年度受取額をしのいでしまうからである。叉、84年度
の計算においては、すでに、推計値が、実績値を大幅に下回っているので、83
年度契約のC値を逆に1．5から1．8に上昇させた。それ以外の年、85、83、8
1、80年度の計算においては、それぞれ84、82、80、79年度新規契約
のCの初期値を1とした。このように計算した結果が、ケース5－9である。8
7年度以前については、ほぼ実績値を模擬することに成功している。
減衰率0．85の場合についても同様な模擬を実施することとした。5－8－2を
もとにC借をケース5－9のように、Cの初期値を1としたのがケース5－10
である。ケース5－9と同様、87年度以前をおおむね、よく模擬しているし、
87年度の数値がケース5－9より、実績値に近いことに特色がある。
Cの値を各年度毎に微妙に変化させれば、83年～87年度まで、さらに実績
値に近づけることは可能であるが、本研究の趣旨は、統一的なシミュレーション
原則を発見することであるので、それは、行われなかった。むしろ、ここではっ
きりした事は、Cの初期値を特に低くすることによって、実績値を十分模似でき
る、という仮定が実証された、という事である。
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8．88年度以降については、逆に87年度契約以降のC値を増加することで、
急増を模擬できると考えた。ケース5－9、ケース5－10を原形として、87
年度契約以降のe値を次のように変化させ、計算を実施した。
C 2 年 目の C 値 3 年 目以降 の 減 衰 率
（ケー ス 5 － 9 原 型 ）
ケー ス 5 － 9 － 2 2．02 0．94 t
5 － 9 － 3 2．04 0．93 t
5 － 9 － 4 2．06 0．92 t
5 － 9 － 5 2．08 0．91t
5 － 9 － 6 2．1 0．9t
5 － 9 － 7 2．12 0．89 t
5 － 9 － 8 2．14 0．88t
5 － 9 － 9 2．16 0．87t
5 － 9 － 1 0 2．18 0．86 t
5 － 9 － 1 1 2．2 0．85t
5 － 9 － 1 2 2．22 0．84t
5 － 9 － 1 3 2．24 0．83t
5 － 9 － 1 4 2．26 0．82 t
（ケー ス 5 － 1 0 原 型 ）
5 － 1 0 － 2 2．12 0．94 t
5 － 1 0 － 3 2．14 0．93t
5 － 1 0 － 4 2．16 0．92t
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5 － 1 0 － 5 2．18 0．9 1t
5 － 1 0 － 6 2 ．2 0．9 t
5 － 1 0 － 7 2 ．22 0．8 9 t
5 － 1 0 － 8 2 ．2 4 0 ．88 t
5 － 1 0 － 9 2．2 6 0 ．87 t
5 － 1 0 － 1 0 2．2 8 0 ．86 t
5 － 1 0 － 1 1 2 ．3 0 ．85 t
5 － 1 0 － 1 2 2 ．3 2 0 ．84 t
5 － 1 0 － 1 3 2．34 0 ．83 t
5 － 1 0 － 1 4 2．36 0 ．82 t
この意味するところをケース5－9－6をとって示してみると、たとえば87
年度の契約については、88年度の継続分の計算においてC値は、2．1，89年度
は1．89，90年度は、1．7，91年度は1．53，92年度は1．38，とすることである。
87年度以降のすべての契約に、初期値を2．1とし、減衰率0．9を適用させるわけ
である。
9．この結果、いずれのケースも88年度以降、急増の傾向を示した。5－9、
5－10を原型とするいずれのケースでも、減衰率が小さいと90年度以降の勾
配が実績値をしのいでしまい、減衰率が大きいと、91、92年度にかけて勾配
が実績値より低くなってしまう傾向がはっきり読み取れる。ケース5－9シリー
ズでは、減衰率が、0．91～0．89近くで、実績値に最も接近している。ケース5－
10シリーズでも0．91～0．89近辺で実績値に最も近づいている。
ケース5－9と5－10シリーズを比べると、ケース5－10シリーズについ
ては90年度の推計値が、実績値よりずれてしまい、90年度以降の勾配が実績
値と一致しないことがはっきりしている。これは、5－9シリーズが90、91、
92年度と3年間実績値とよく一致しているのと、対照的である。叉、88年度
についても、5－10シリーズは、5－9シリーズより、実績値との遊離が大き
い特色が認められる。ケース5－10シリーズでは、86年度契約以前の減衰率
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を0．85としてきたので、そのベースの効果が後年度について現れたと見るべきで
ある。87年度以前については、減衰率0．9と0．85の差について、明確に区別でき
なかったが、92年度まで対象とすることによって両者の差が出てきたわけであ
る。ケース5－9とケース5－10の両シリーズを比べれば、ケース5－9のシ
リーズの方が、実績値を良く模擬しているといえる。それは、87年度以前の実
績値を、減衰率0．9で模擬することの正しさを意味する。すなわち減衰率は、87
年度以前も以後も一貫して0．9程度であると判定されよう。ケース5－9シリーズ
の中ではケース5－9－5、－6、－7が実績値に最も近いが、ここでは中間を
とって、ケース5－9－6を最適なシミュレーションモデルだと結論づけること
とする。
∈氾　　81　掟　　83　　84　　85　　86　　87　　稗　　89　　98　　91　92
年
∈氾　81　82　83　34　範　86　87　88　89　9の　91　92
年
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88　　　89　　　98　　　91　　　92
年
6　　　　86　　　　87　　　　搾　　　　89　　　　98　　　　91　　　92
年
85　　　　86　　　　87　　　　綿　　　　89　　　　98　　　　91　　　92
年
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85　　　　紡　　　　87　　　　88　　　　89　　　　98　　　　91　　　　92
年
35　　　　沐　　　　87　　　　83　　　　99　　　！紹　　　　91　　　92
年
85　　　　86　　　　67　　　　88　　　　89　　　　98　　　　91　　　92
年
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85　　　　86　　　　87　　　　83　　　89　　　　98　　　　91　　　92
年
65　　　　96　　　　87　　　　88　　　　89　　　　珊　　　　91　　　92
年
85　　　86　　　87　　　的　　　89　　　98　　　91　　　92
年
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ケース5胃9－11
85　　　　86　　　87　　　　83　　　89　　　　∈掴　　　91　　　92
年
85　　　　86　　　　87　　　　88　　　　89　　　　98　　　　91　　　92
年
85　　　　86　　　　87　　　　餌　　　　89　　　　98　　　　91　　　　92
年
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85　　　　86　　　87　　　　88　　　89　　　　∈褐　　　　91　　　92
年
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85　　　86　　　87　　　88　　　89　　　98　　　91　　　92
年
85　　　　86　　　97　　　　89　　　99　　　　9の　　　91　　　92
年
88　　　89　　　　98　　　　91　　　92
年
肩61－
98　　　89　　　98　　　91　　　92
年
85　　　86　　　87　　　88　　　89　　　98　　　91　　　92
年
85　　　86　　　87　　　88　　　89
年
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隼
トス5－1の－13
85　　　　餌　　　67　　　　種　　　89　　　　98　　　91　　　92
年
85　　　紡　　　87　　　鉾　　　田　　　98　　　91　　　92
年
88　91　82　C3　84　65　96　87　83　89　98　91　92
年
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第4章　数値シミュレーションについての理論的考察
第1節　シミュレーションモデルの構造解析
1．技術輸入、技術輸出の継続件数については、新規契約件数を用いる単純な1
次式であらわされる。従って問題は、その係数を規定する減衰形態である。技術
輸入の場合は、実際のデータがあるので、減衰率を想定することは容易で、シミ
ュレーションにより、精度を向上させることが可能である。技術輸出についても
当研究所が実施している調査によって、さらによい減衰形態を見つけ得るもので
あろう。いずれにせよ件数については、理論的考察をそれ程必要とするものでは
ない。
2．対価支払金額、叉は対価受取金額については、契約残存率乱と契約の価値の
増減を示すCを用いてきたので、その積によって継続金額をあらわすことがいか
なる実態をあらわすのか、明確にする必要がある。
継続金額（M）　＝　新規契約金額（m）Ⅹ　契約残存率（a）
Ⅹ　新規契約金額の増減率（C）Ⅹ（d）
新規契約金額をここでは、mとあらわした。dはエスカレーション係数である
ので、考慮の対象から除くと、a X Cが何を意味するか、検討を要する。
今後の検討では、dを無視して
継続金額（M）　＝　m X a X C
契約残存率（a）　＝　nl／no
とする。ここでnoは、新規契約件数、nlはi年後において存在している契約数。
したがって、
継続金額　＝　m X nl／no x c
＝　m／no x nl X C
＝　C X m／no x nl
となる。　m／noは、新規契約における1件当たりの平均単価である。e X
m／n。は、その年度の平均単価となる。すなわち、Cの正確に意味するところは、
新規契約の平均単価に対するある年度の平均単価の増減係数であったわけである。
3．これを前提に、ある年の新規契約が、その後の各年度において継続契約金額
としてどのように変化してゆくか、次のようなモデルに基づいて見てみよう。
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図6－1　対価の経年変化モデル1
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ここで、　y
X
β
α
γ1
初年度目の一括払い金額の割合
初年度目のランニング・ロイヤリティ金額の割合
2年度目の一括払い金額の初年度目の一括払い金額に
対する比率
2年度目のランニング・ロイヤリティ金額の初年度目の
ランニング・ロイヤリティ金額に対する比率
3年度目のランニング・ロイヤリティ金額の2年度目の
ランニング・ロイヤリティ金額に対する比率
γh　＝　n＋2年度目のランニング・ロイヤリティ金額の
n＋1年度のランニング・ロイヤリティ金額に対する比率
an　＝　n＋1年度目の契約残存率。
c m　＝　n＋1年度目のC値　＝　n＋1年度における平均単価
Mn　＝　n十1年度目の継続金額
M。，a。，C。は初年度の数値であり、aO　＝1であるが、ここでは単純化するため
にMo　＝1，C o　＝1としている。
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この意味するところは、初年度目、全体金額1のうちxがランニング・ロイヤ
リティ分、yが一括払い分、2年度目では、yに対してβ倍，βyが一括払い分、
Xに対してα倍、α叉がランニング・ロイヤリティ分、3年度目においては一括
払い分は0と仮定し、ランニング・ロイヤリティ分は、前年度のγ1倍。次の年に
おいては、そのγ2倍。n年度にあっては継続金額はαXγ1‥．γn－2と仮定する。
4．このようなモデルでは、2年度目では次のような式が成立する。
Ml　＝αX＋βy
αX＋βy
al
Cl
次年度以降では次のような式が成立する
α　X　γ1
a2
α　Ⅹ　γ1γ2
a3
α　X　γ1γ2γ3
a4
C2
C3
C4
αX　γlγ2γ3…・γn－1
a n
（2）、（3）より
同様に（3）、（4）式より
（1）
（2）
（3）
（4）
＝C n　　　（5）
a3C　3
a2C　2
a4C　4
a　3C　3
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一般に
γn＝
a n＋l C n＋1
a n C n
5．技術輸出についてケース5－9－6の具体的数字をこれにあてはめてみよう。
まず、88年度以降について検討する。
αX＋βy
0．65
α　X　γ1
0．55
α　X　γ1γ2
0．45
2．1
1．89
1．7
αX＋βy　＝　2．1Ⅹ　0．65　＝1．365
αズ　γ1＝1．89　Ⅹ　0．55　＝1．0395
ここで仮に　γ1＝　0．9　とするなら、
αX　＝1．89　Ⅹ　0．55／0．9　＝1．155
αX＋βy　＝1．365　だから
βy　＝　0．21
すなわちランニング・ロイヤリティの継続金額における割合は、
α　X
αX＋βy
一括払いの割合は、
1．155
1．365
0．846
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βy 0．21
αX＋βy l．365
0．154
次に　　　　γ2　＝　1．7Ⅹ0．45／αXγ1
1．7　Ⅹ　0．45／1．0395
0．736
すなわち、3年度のランニング・ロイヤリティは前年度の約74％となる。
しかしながら、このモデルでは初年度の一括払い分とランニング・ロイヤリテ
ィ分の比率はわからない。仮にランニング・ロイヤリティ分が初年度の1．5倍であ
るとすると、
X　＝　1．89　Ⅹ　0．55／0．9　Ⅹ1．5　＝　0．77
y　＝　卜x　＝1－　0．77　＝　0．23
すなわち、初年度においては77％がランニング・ロイヤリティ分、23％が一
括払い分となる。
このケースの場合、anは減衰率0．85t、Cnは減衰率0．9tであった。この場合、
次のようにγnは一定値となる。
a n＋l C n＋1
γn　＝
a n C n
0．65　Ⅹ　0．85n x　2．1　Ⅹ　0．9m
0．65　Ⅹ　0．85n肩l X　2．1　Ⅹ　0．9n‾1
0．85　Ⅹ　0．9　＝　0．765
すなわち、ランニング・ロイヤリティ分は、毎年約24％づつ減少して行くこ
ととなる。
6．次に不規則に、乱やCを変化させた、85年度以前について見てみる。基本
原則は、初期値は　a　＝　0．5、C＝1、次年度は、a　＝　0．3，C＝1．4（1．5Ⅹ0．
9）その後は　a　＝　0．3Ⅹ　0．85t c　＝1．5　Ⅹ　0．9t。
この場合の金額の変化は次のようになる。
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αズ十βy　＝　0．5　Ⅹ1
α　X　γ1
1．4
0．3
従って、αXγ1＝1．4Ⅹ0．3　＝　0．42
γ1＝　0．9とするなら
αX　＝　0．467
βy　＝　0．5　－　0．467　＝　0．033
すなわち、第2年度目の一括払い分は0．033／0．5　＝　6．7％とずいぶん少なくなる。
初年度目の状況であるが2年度目のランニング・ロイヤリティ分が、前項と同
様、初年度の1．5倍であると仮定すると
従って
ズ　＝　0．467／1．5　＝　0．31
y　＝　0．69
すなわち、初年度目において、約7割が一括払い分、3割がロイヤリティ分とな
る。叉、2年目においては、逆に93．3％がロイヤリティ分になる。この意味すると
ころは、このようなa，C値であれば、単年度契約が圧倒的であることを意味して
いる。
al　＝　0．5　　cl　＝1
a2　＝　0．3　　C2　＝1．4
というケースは、この年の契約が、単年度契約主体型を模擬しているわけである。
3年目以降であるが、
γn
an＋1c m＋1　　0．3Ⅹ0．85n‾1Ⅹ1．5Ⅹ0．9n
ancn o．3Ⅹ0．85n‾2　Ⅹ1．5Ⅹ0．9n‾1
0．85　Ⅹ　0．9　＝　0．765
すなわち金額は約24％づつ減少してゆく　こととなる。
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7．以上の2つのケースは、Cの初期値が大きいケースと小さいケースであり、
叉、契約残存率も、2～3年間、規則的に変化する場合と不規則的に変化する場
合であった。この結果の意味するところは、本研究で開発したシミュレーション
は、8、Cを用いることにより契約の実態を容易に模擬することができる、とい
う事である。
8．技術輸入のケース2－18－4について、同様に金額の構造を見てみよう。
αX＋βy
0．93
α　X　γ1
0．87
α　X　γ1γ2
0．75
従って
1．4
1．4　Ⅹ　0．92
1．4　Ⅹ　0．922
αX　γ1＝1．4　Ⅹ　0．92　Ⅹ　0．87　＝1．12
0．9と仮定するなら
1．245
1．4　Ⅹ　0．93　－1．245　＝　0．057
α　X
αX＋βy
α＝1．5ならば
Ⅹ
次のγについては
1．245
1．4　Ⅹ　0．93
1．245
1．5
0．83
0．956
a3C3　　　　0．75　Ⅹ1．4　Ⅹ　0．922
a2C2　　　　　0．87　Ⅹ1．4　Ⅹ　0．92
胃71胃
0．793
a4C4　　　　0．51Ⅹ1．4Ⅹ　0．923
83C3　　　　0．75　Ⅹ1．4　Ⅹ　0．922
0．626
すなわち　α＝1．5，γ1＝0．9と仮定するなら、初年度におけるランニング・ロイヤ
リティ分の比率は83％、一括払い分は17％となる。2年度におけるランニン
グ・ロイヤリティ分の比率は、95．6％　その後、21％減、38％減と継続分
は減少して行くこととなる。技術輸入契約にあっては、一括払い分よりランニン
グ・ロイヤリティ分の比率が相当大きい事が示される。
ところで、ここで、ランニング・ロイヤリティ契約と一括払い契約の平均単価
を比べてみる。当研究所の外国技術導入の動向分析によれば新規契約中イニシャ
ルペイメントのみの契約の割合は、1992年度で、43．3％、91年度で43．
2％、90年度で42．2％であった。近年あまり変化がないので、仮に、おおざ
っぱに4割がイニシャルペイメントのみの契約だと仮定すれば、初年度における
イニシャルペイメント契約の平均単価は
y O．17
0．4　　　　　0．4
0．425
となる。一方、ランニング・ロイヤリティ契約の2年度目における平均単価は
αX l．245
0．6　　　　　0．6
2．075
となる。平均単価でみるとランニング・ロイヤリティ契約の方がイニシャルペイ
メント契約に比べて、5倍近く高くなっていることが示される。すなわち、大物
はランニング・ロイヤリティ契約、小物は一括払い契約という技術貿易の特性が
証明される。なお、C値が技術輸入の場合、技術輸出に比べて小さいのは、一括
払いではありながらも、契約が長く生きているので、見かけ上平均単価が低く見
えるのであり、ランニング・ロイヤリティ契約1件当りの平均単価の比較でない
ことに注意する必要がある。
9．以上は、第2年度目にも、一括払いが存在するとの前提であった。仮に、2
年度目には、一括払いの支払い残がない場合、すなわちランニング・ロイヤリテ
ィのみの場合はどのようになるであろうか。参考までに次のようなモデルを考え
てみる。
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技術輸入について、ケース2－18－4をとって、これをあてはめてみる。
α　Xl
0．93
α　X　γ1
0．87
α　X　γ1γ2
0．75
α　X
γ1
γ2　＝
1．4
1．4　Ⅹ　0．92
1．4　Ⅹ　0．922
1．302
1．4　Ⅹ　0．92　Ⅹ　0．87
1．4　Ⅹ　0．93
1．4　Ⅹ　0．922　Ⅹ　0．75
1．4　Ⅹ　0．92　Ⅹ　0．87
0．861
0．793
本モデルではγ1を決定できる。γ2はどちらのモデルでも一緒である。γ1は本
モデルでは0．86と計算され、先にγ1が0．9と推定した債に近い。これは、71の推
定が的はずれなものではなく、実際、0．9程度であることを裏付けるものである。
次にxであるが、このモデルでは、αXが定まり、このケースの場合1．302であ
る。Xは1以下であるから、αの最小値は1．302となる。実際には一括払い分があ
るので、αはこの値以上になることが必然である。これまでの計算で、αを1．5と
仮定してきたが、それが無理のないものであることが、このモデルにより、はっ
きり示される。技術輸出の場合でも、近年の数字をとれば、αX　＝　0．65　x　2．1
＝1．365で、αは1．365以上でなければならない。これまでの理論解析の過程と合
わせ考えると、αは当初我々が想定したように、1をかなり越える数値であると
結論づけてよかろう。
仮に前のモデルと同様、α＝1．5とすれば　x＝0．868となる。すなわちこのモデ
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ルでは初年度の約87％がランニング・ロイヤリティ分に相当することになる。
前のモデルの数値は83％であり、大幅な違いはみられない。しかし、実際には
技術輸入にあっては、一括払い方式が相当数存在することが当研究所の報告で明
らかにされている。従ってx＝0．87よりx＝0．83の方がより現実に近いであろう。
さらに2年目以降に尾を引く一括払いが存在しない、とは考えられない。従って、
本研究が行ったシミュレーションの構造を反映するモデルは、第2年度分にも一
括支払い分を含む前者のモデルと判断してよかろう。
10．3年度目にも一括払い分を含むモデルを考えることもできるが、その童は
多分極くわずかであろうし、叉、計算上の未知変数が多すぎるので、本研究では
対象としない。従って、2年度目に一括払い分を含むモデルを本研究の標準モデ
ルと一応しておくこととする。このモデルでは、α，γ1が未知であり、現在、そ
の確たる数値を求める手段はない。しかし、γ1は、γ2、γ3より大きく0．9あた
りであろうし、叉、αも前述のように1よりかなり大きいと推定される。α、γ
1によって一括払い分、ランニング・ロイヤリティ分の細かい数値の変動はあり得
るが、a、Cの値が定まればおおよその契約の特性を把握することができる。こ
れまでα＝1．5，γ＝0．9としたが、この条件のもとで技術輸出の中間期、86年度
についても、同様の計算を行った。各時期の契約特性を明確にするため、これま
での結果をまとめたものを表6－1に示す。
表6－1　技術貿易契約の特性
単位　％
初 年 度 2 年 度 3 年 度 以 降 の
減 衰 率
技
術
輸
出
（8 8 年 度 以 降 ）
一括 決 裁 分 23 15
0．77ランニング ・ロイヤリティ分 77 85
（8 6 年 度 ）
一 括 決 裁 分 43 12
0．77ランニング ・ロイヤリティ分 57 88
（8 5 年 度 以 前 ）
一 括 決 裁 分 69 7
0．77ランニング ・ロイヤリティ分 31 93
輪 一 括 決 裁 分 17 4
0．6～ 0．7程 度入 ランニング ・ロイヤリティ分 83 96
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これによれば、技術輸出については、85年度以前は、一括払い分が大きく、
これが80年代半ばを経て88年度以降低くなっていく傾向がはっきりわかる。
本研究のシミュレーションは、このような構造の上に成り立っていたわけである。
叉、技術輸入については、ランニング・ロイヤリティの比率が大きいという事が
明らかになった。具体的数字は、α、γによって変わってくるが、この傾向は、
本シミュレーションにおけるかぎり、変わらないものである。
11．　これらの技術貿易の構造は、実績値をできるだけ正確に模擬しようと推計
値を選んできた事を通じて発生してきた数字上の結果であり、いわば理論上の帰
結である。そこで、これが、技術貿易の実態とどのように関係しているのか調べ
てみることとする。
12．　我が国の技術輸入は、1960年代の資本と貿易の自由化以降、大幅に増
加しており、現在でも、日本は、技術輸入大国である。技術輸入を地域別に見る
と、西欧がほとんどで、そのうち、アメリカからのものが大半を占めている。1
992年度においては、金額ベースで、アメリカが70．6％、ヨーロッパが28．7％
であった（図6－3参照）。産業分類別に見ると、1992年度において、電気
機械工業が1789億円、43．2％と最も大きく、化学工業が707億円、17．1％、
輸送用機械工業、534億円、12．9％と続いている。電気機械工業、輸送用機械
工業、化学工業の上位3業種で、全体の73．2％を占めている。3業種の占める
割合は現在最も新しい統計値のある1992年度の20年前の1972年度でも
61．1％、10年前の1982年度では67．7％であり、3業種が技術輸入の主役で
あるという傾向は一貫して変わらない。（図6－4参照）近年の傾向としては、
電気機械工業の占める割合が増加しつつある。技術輸入の場合は、対象国が西欧
であり、叉、主たる業種も全く変わらないという現実はシミュレーションの基本
的パラメーターに変化がなかった事とよく符合するものである。
13．　我が国の技術輸出は、1960年代前半までは、とるに足らない状況であ
ったが、60年代後半以降、発展途上国に対する輸出が増えて行った。当初これ
らの地域への輸出は、プラント輸出に伴うノウ・ハウの移転が主なものとみられ
ている。一方、60年代から日本の製造業は、アジア地域への直接投資を展開し
始め、工場生産に必要な、簡単な技術の輸出を始めている。1970年代前半に
は、国内賃金水準の高騰、円高の影響により、アジアへ生産基地を移す企業が飛
躍的に増加している。その後、多少低迷したものの、引き続きアジア地域の進出
は増加しており、近年では、中国に対する進出が目立っている。これらの結果、
技術輸出に占めるアジア地域の割合は1992年度では、40．2％と第一位を占
めている。叉、先進国との貿易摩擦や円高により欧米への日本企業の進出が続く
とともに、日本の技術水準の向上に伴い、欧米への技術輸出も活発化している。
1992年度では、アメリカへの輸出は29．6％、ヨーロッパへの輸出が17．0％を
占めるに至っている。（図6－3参照）
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これを業種別に見ると、1992年度では、輸送機械工業が1265億円、33．
5％、電気機械工業、1067億円、28．3％、化学工業571億円、15．1％となっ
ており、この3業種で、全体の76．9％を占めている。輸送機械の中では、自動車
工業が圧倒的で、1134億円、この単一業種で全輸出の30．0％を占めている。
しかし、技術輸入の場合と異なってこのような業種による技術輸出の傾向は、
過去から一貫として変わらなかったものではない。1986年度以前については、
建設業、鉄鋼業の技術輸出に占める役割が大きかった。図6－4で一目瞭然であ
るように、1980年代半ばにおいては両業種はかなりの割合を占めていた。近
年急速にその比率が減少し、上述の3業種が主役の位置にとってかわったという
顕著な特色が技術輸出の場合には見られる。この点が、シミュレーションにおい
て技術輸出の場合、パラメーターを時代毎に変化させざるを得なかった原因であ
り、前述のように一括決裁分とランニング・ロイヤリティ分の比率が時代毎に変
遷している理由だと考えられる。そこで次に両業種の技術輸出に占める割合の変
化に注目することとする。
14．　表6－2に、我が国の新規技術輸出の中における鉄鋼業、建設業の位置づ
けをまとめてみた。契約件数についてみれば、81～84年度まで、この両業種
でおおよそ国全体の3割程度を占めていた。それが、87年度以降においては、
約2割程度に落ちている。丁度86、87年がそのはぎかい期になっている。金
額について見ると、この傾向は、顕著である。80年代前半から84年度まで、
両業種は、新規の全技術輸出金額の4割強を占めていた。85、86年度には約
3割となり87年度以降は2割程度に急減している。85、86年度が転換期で
あることは明確である。叉、両業種で、全金額の4割を占めていることは、その
動向が国全体の技術輸出の性格に大きな影響を与えていたことが明らかである。
本研究において契約件数については、86年度以降、高い契約残存率を採用し
た。これはまさに、転換期に当る時期と一致している。叉、金額を推定するため
のC値について、84年度までは、C債の初期値を1とした。85年度、86年
度は、1．5，87年以降は2強としてきた。鉄鋼、建設両業種の国全体に占める割合
について、84年度までが4割強の時期、85～86年度が約3割の時期、87
年度以降がほぼ2割の時期と本研究で与えたC値の変動は見事に対応している。
本研究で実施した数値シミュレーションは、数字上の観念的なものではなく、こ
の現実を適確に反映してきたものであることに疑う余地はない。以上のような技
術輸出の実態に照らしてみれば、本研究のシミュレーションの妥当性があらため
て確認されたといえよう。
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表6－2　新規技術輸出における鉄鋼、建設業の割合
単位　％
年　 度 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
件 数 比
金 額 比
19
46
38
49
27
42
21
43
30
41
19
29
30
30
18
18
25
29
19
21
16
18
図6肩3　主な国別技術貿易の構成比（平成4年度）
その他の地域
出典　科学技術研究調査
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図6－4　我が国の産業別技術貿易額の推移
（億円）
出1500
その他
その他の製造業
食品工業
鉄鋼業
窯業
機械工業
建設業
化学工業
輸送用機械工業
電気機械工業
出典　科学技術自書
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15・最後に為替変動の影響についての検討に触れることとする。本シミュレー
ションにおける貿易金額は、総務庁統計の円ベースで実施したが、貿易の事でも
あり、叉、アメリカが一国としては輸出入の主役であることから、ドル換算で行
った場合についても検討が必要である。実際の契約では、どれ程がドル建てにな
っており、どれ程が円建てになっているか、わからないが、ここでは、金額を全
面的にドル換算して、計算してみることとした。利用するケースとしては、最適
ケースと判定したものとし、輸出の場合はケース5－9－6、輸入の場合はケー
ス2－18ー4を取り上げた。計算結果は、ケース6－1、ケース6－2の通り
であるが、もともと円換算したものに最適になるようにしたものであるので、実
績値とは遊離している。
技術輸出の場合は、ケース6－1のように85年度以前はよく一致している。
円ドルレートが不変であれば、どちらの通貨で計算しようと結果は一致するはず
である。85年度以前の8～9年は、円ドルレートに、大きな変動がなかったた
め、計算値と実績値が合っていたと考えられる。86年度以降、ドル換算の実績
値は、急速に増加し、計算値を大幅に上回わっている。この時期は、為替レート
が1ドル222．1円から159．8円に大幅に円高になった時期とピタリと一致する。
これは、どのように解釈すればよいのだろうか。まず、周辺状況だが、85～
86年度頃は、建設業、鉄鋼業が輸出のかなりの部分を占め、しかもこれらは単
年度契約が主であるから、86年以降、継続金額が急増することは、考えられな
い。円ベースの場合は、85～87年度では横ばいで、貿易構造の実態をよく反
映している。もし、グラフ上で計算値を実績値に合わせようとすれば、85年度
契約以降のC値を大幅に増加せざるを得ず、不合理である。従って、もともと多
くの契約においては円で輸出対価を算出していたが、円高で、見かけ上、ドル対
価額が急上昇したと考えるのが、自然である。叉、90年度以降計算値と実績値
が近づいているのは、為替変動の影響を避けるため契約の更改などを行い、円を
中心とする契約に重点を移して行ったからとも考えられる。輸出であるので、円
建て契約がかなりの部分を占めている可能性があることを考え合わせれば、この
ような推論が成立するところである。
16．輸入についてであるが、ケース6－2においてドル換算の実績値は計算値
を上回わっている。しかし、勾配は似ているので、両者を合わせようとすれば、
C値を増加させることが必要である。そこで、ケース2－18－4のCの初期値
1．4にかえて、1．6として計算し直すと、ケース6－3が得られる。89年度以降
は、計算値と実績値は一致するが、それ以前は、丁度並行移動したような形にな
ってしまう。叉、ドル換算の実績値は、85～87年度、はっきりと増加傾向を
見せているのに、計算値ではそのような急増の気配が見えない。この結果、ドル
換算では、ケース2－18－4のような単純なモデルは不適である上、このよう
なパターン模擬するためには、複雑な操作をしなければならない事が明かとなっ
た。
ランニング・ロイヤリティの内容は通常売上高の何％とか、製品売上一個当た
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り何円という単位で算出されることが通例である。したがって、円での計算が基
本であり、それをドルに換算して外国に支払うと考えるのが一般的であろう。そ
うであれば86年度に急に円高になった事により、86年度以降の数年間、ドル
換算の支払い額が急増したと解釈すれば、グラフ上の実績値と計算値の乖離をう
まく説明できる。
叉、ケース6－3で、88年度から89年度には金額が増加していないのは、
丁度、88年度から89年度にかけてそれまでの円高の傾向から逆転して円安と
なり、ドル換算では金額が増加しなかったと解釈できる。個々の契約は千差万別
であろうが、このような性格を持つ契約が、国全体の中で多くの部分を占めると
すれば、以上のような説明で、計算値と実績値のギャップを埋めることが可能で
ある。これらの事から、技術輸入の場合も、契約自体がドル建て、叉、円建てに
かかわらず、金額の算定に当っては円を基本にしているものが支配的であると推
察される。
??????????????
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?????????????（??．??
84　　85　　86　　87　　88　　89　　98　　91　92
年
ケース6－2
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年
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年
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第2節　高精度のシミュレーションへ向けて
1．これまで技術貿易の件数、金額についての推計にあたっては、探索的な方法
で、最も近いと思われる係数を探し出してきた。したがって得られた結果は、精
度を限りなく高めた上での最適値であったわけではない。これまでの研究により、
推計の方法とおおよそ妥当なモデルを確立してきたが、より精度の高いシミュレ
ーションを実施するためには、体系的にコンピューターを利用する必要がある。
その場合のアプローチについて次に検討する。
2．まず分析の簡単な契約件数を取り上げる。標準とする契約残存率をal．‥8
19とすれば、ある年の継続件数はN＝∑　alnlとなる。（nは新規契約件数）a
を19までとれば、未知数aより方程式の数が多くなるので、解は無数となる。従
って、初期の数ヶ年のaを変数とし、残りのaには一定の規則を与える必要があ
る。たとえば、指数減衰がある年以降あてはまる、と仮定するわけである。初期
の4ヶ年について、aを未知数とL xl～X4であらわし、5年目以降はたとえば
0．9乗則で減衰するとすれば、X4Ⅹ0．9tで代用するようにするわけである。そして、
Xl～X4の最適解を求めればよいわけである。
3．具体的に、輸入件数を例にとって実験的に計算を行ってみる。92年度の継
続件数は、924xl＋956x2＋1058x3＋8233x4となる。なぜなら
0．9乗則で減衰すると仮定した、ケース1－2の計算表（付表参照）の88年度の
欄の5400．95は88年度以前のすべての合計値を示しており、0．66で割りもどし、
X4を掛ければ、88年度以前の総件数になる。これを85年度まで行えば、次の
ような式を得る。
7001＝　924xl　＋　956x2　＋1056x3　＋　8233x4
6485　＝　956Xl　＋1056x2　＋1382Ⅹ3　＋7858Ⅹ4
7293　＝1056xl　＋1382x2　＋　813x3　＋　8003x4
6053　＝1382xl　＋　813x2　＋1141x3　＋　7783x4
6974　＝　813ヱ1＋1141x2　＋1245ズ3　＋　7407x4
6560　＝1141xl　＋1245x2　＋　982x3　＋　7293x4
6353　＝1245Xl　＋　982x2　十1073x3　＋　7017x4
6434　＝　982xl　＋1073x2　＋　929x3　＋　6858x4
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但し、1〉xl〉x2〉ズ3〉ズ4〉0　で最適解
4．この式を満たす最適のxl～ズ4を求めればよいのである。この式は、一見、
重回帰分析の式と似ているので、既存ソフトを使えそうに思える。しかし、定数
項がないので、適用できない。敢えて適用しても、解は負になったり、大きな定
数項が入ったりして意味をなさない。従って、予測値と実績値の差の二乗を最少
にするとの条件で、Xを求めることとする。すなわち、次のようにSを定め、S
を最少とするxl～X4を求めることとする。但し、ここで注意しなければならな
いのは1〉xl〉x2〉x3〉x4〉0という条件を満たさなければならない点である。
（7001－（924xl＋956x2＋1056x3十8233x4）I2
＋I6485－（956xl＋
＋（6434－（982Xl＋
＋7858x4））2
＋6858ズ4）12
Sの最少値は、Xl～X4で、Sを偏微分し、それぞれ0となるxl～X4を求め
ればよいことになる。
∂　S
∂xl
答えは
＝　0
∂　S
∂x2
Xl　＝　－0．283
x2　＝　1．865
X3　＝　0．200
X4　＝　0．634
＝　0
∂　S
∂x3
＝　0
∂　S
∂x4
＝　0
となる。しかし、これは、1〉xl〉x2〉x3〉x4〉0を満たさないので、現実には意味
をなさない解になってしまう。従って、この方法では正しい答えを兄い出せない。
5．数学的な解析法では、求める解が得られないので、コンピューターの得意と
する逐次計算による方法に訴えざるを得ない。
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xl～X4の4次元空間で10－nを最少単位として、10nxlOnxlOnxlOn　のセルを作
る。このセルの中で、Sを計算し、最も小さいセルを選ぶこととする0　そのため
ある点より出発し、Sが小さくなる方向に進んで行き周辺のどのセルより小さい
セルに行きつけば、それが、解である。出発点として（1，1，1，1）と（0，0，0・0）をと
って実施してみると次の解が得られた。
xl＝0．87865，x2＝0・87865，X3＝0・55056，X4　＝0・55056
条件は満たしているがxlとx2が等しく、X3とx4が等しくなってしまった。
これでは、当初の異なるXnを求めるという要求に答えていない。このようにxl
＝x2、X3＝X4となったのは、前述の式の係数がほぼ対称になっていることに起因
すると見られる。従って、この方法では、やはり、当初の目的を達することがで
きないことが明らかとなった。
6．しかし、この計算は、意味がなかったわけではない。当研究所のデータをも
とに契約の減衰形態を推定した第2章のモデルでは、第1年から第4年目の契約
残存率を、0．93，0．87，0．75，0．51としてきた。0．87は上記計算の0．87865とピタ
リと一致している。X3＝X4＝0．55は、0．51とそれ程遠くない。上記の計算結果は、
第2章で妥当と選定してきた契約件数の減衰形態が、おおむね正しい事を支持し
ている。しかし、このような効果がある反面、相変わらず、知りたいと思ってい
る契約残存率xl、X3については何も手掛かりを与えてくれない。やはりxl～X
4の数値を別のやり方で求める方法が望まれる。
7．そのためのひとつの方法は、前項のように最少値を求めて逐次セルの間を移
動するという方法をとるのではなく、すべてのセルの値を計算して、最少になる
セルを選ぶという総当り方式が考えられる。精度はもともと期待できるものでは
ないので、仮に有効数字2ケタとするなら　102Ⅹ102Ⅹ102Ⅹ102／2のセルを調べれば
よい事になる。実際2ケタで計算してみたところ、Xl＝0．88，x2＝0．87，X3＝0．5
6，X4＝0．55との結果を得た。条件として、数字を異なるように強制したので、み
かけ上数字は異なっているが、前の計算と同様、実質的には2極化した解しか得
られなかった。
8．得られた数値が、前の計算結果と一致していることは、元の式の形では、こ
れが限界であることを示している。しかし、よく考えてみると、これもかなり実
態を反映しているかもしれない。2年目と3年目の残存率が一致していることは、
2年目まで続いている契約は3年目にも生きていることである。日本人の心理と
して、単年度契約でなく、短期契約を結ぶとしたら、2年契約より3年契約を求
めたがる傾向が強く出ていると見るべきであろう。叉、4年目、5年目と一挙に
0．55程度まで落ち込むのは、3年以上に渡る契約は格段に少なくなることを意味
している。中途半端な4年契約は、ほとんどないと見るべきで、このことは4を
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嫌う日本人の心理の現われであろう。結果として、単年度契約、3年契約、5年
契約がきわだって来るのであろう。そう考えればこの結果は、それなりに合理的
である。しかし、2年目と3年目、4年目と5年目の契約残存率が2ケタの数字
で全く一致するというのは、やはり現実的ではない。
9．以上のように、本計算においては、望まれる解を簡単には求められない。こ
の原因は、方程式の形にあるので、Xを増やすとか、係数を変えてみるなど何か
特別な工夫をする必要がある。そのようにして、異なるXを求めることに成功す
るならば、減衰率も0．9にこだわらず、任意に設定して、それぞれ最少値を求める
べきである。そして、その中から、Sが最少となる減衰率を決定すればよい。こ
れまでのモデルでは減衰率が20年間一定であるとしてきたが、現実には年とと
もに変化しているはずである。この点を、新たにパラメータとして導入し、計算
を実施すれば、更に精度のよいシミュレーションが可能であろう。金額について
のシミュレーションについても、全く同様なアプローチが可能であることは言う
までもない。
10．本研究においては、技術貿易継続分についての契約件数、対価について推
定することのできるひとつの有効な方法を開発してきた。この成果をもとに、よ
り精密な推定を実施するためには、コンピューターを用いる体系的なサーベイが
必要となろう。それに成功し、国全体の技術貿易の実状を明らかにすることがで
きるなら次に、各産業分野毎にその方法を適用することになろう。そうすれば、
日本の技術貿易の契約の全貌が解明されることになろう。
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第5章　まとめ
これまで技術貿易の継続分について、試行錯誤をくり返しながら契約件数、対
価について数値シミュレーションを実施し、その構造を解明してきた0国全体の
技術貿易継続分について、おおよその輪郭を明らかにすることができた。本研究
を終えるに当たって、その成果を概括すれば次の通りである0
1．技術貿易の継続分については、総務庁統計に、産業別の件数、金額が示され
るだけで、その構成については、これまで全くわからず、叉、これらについて意
義ある研究もなされていなかった。というのは、契約の条件は、個々まちまちで、
叉、業種によっても契約の性格は異なるので、どのようなアプローチをとったら
真実に迫れるか自信を持ち得なかったと思われる。本研究の第一の成果は、我々
が得ている実績値に対して、適切な係数を導入することによって数値シミュレー
ションを実施することが可能であることを実証した点である。国全体で見た場合、
色々な契約が混ざっているが、総体としてとらえる場合には、ひとつの傾向を示
し、その特性に対応する数値を与えることが可能であることを実例をもって示し
てきた。本研究で提示してきたシミュレーションは、まだ繊細なものではないが、
シミュレーションが十分可能である事を示した意義は大きい。というのは、研究
にあっては、成功できるかできないかの見通しこそが研究者の動機を決定づける
ものである。シミュレーションが可能であることが明白であるなら、今後、様々
な方法でシミュレーションを実施しようとするものが現われ、精密なシミュレー
ションが実現するからである。その意味で、本研究は、この分野におけるひとつ
の突破口を拓いたといえる。
2．本研究のシミュレーションにより、日本の技術貿易の特性についていくつか
の点が明らかになった。第一に、技術輸出と技術輸入について、両者の特性が、
はっきり異なるものであることが、明確になった。技術輸入で利用した契約件数
の減衰率は、技術輸出では全く適用できなかった。叉、新規契約の平均単価に対
する継続契約の平均単価の増減係数であるC値の設定に当っても、技術輸出の場
合は複雑な操作を行わざるを得なかった。個々の契約については、同等なものが
多くあると思うが、国全体というマクロ的視点で眺めた時には、両者の特性の違
いは決定的である。
3．第2に、技術輸出については、年代によって、その特性が変化してきている
ことが明確になった点である。これは、件数、金額を模擬する時に数値を段階的
に変えざるを得なかったことから実証されるものである。80年代半ば以前につ
いては、短期契約で一括決裁方式がかなりの部分を占めていた。たとえば、2年
目の契約残存率が0．5であるというのは、半数の契約が単年度契約であったわけで
ある。80年代半ばは転換期であり、80年代後期以降、ランニング・ロイヤリ
ティ契約が主流になっている。現在では技術輸入と同じような傾向の契約形態
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に移行している。鉄鋼業、建設業が1980年代輸出の主役になっていた時代と
それが終わった事は知られていたが、これら業種の特色が上述のようなものであ
ると証明したのは今回初めてである。
4・第3は、技術輸入と技術輸出の契約期間の差である。技術輸出の平均契約期
間は技術輸入の場合より、短い事実が明らかとなった。本シミュレーションによ
る近年の契約残存率について、技術輸出の場合、2年目の契約残存率は0．65であ
るのに対して、技術輸入の場合は、0．93であり、両者の違いは明白である。叉、
長期的な減衰率でも、技術輸入の場合が0．9乗則、技術輸出の場合が0．85乗別と違
いがあることが明らかにされた。技術輸出の場合は、発展途上国が多くの対象と
なる事が原因のひとつであるので、そこに着目したより詳細な検討がなされるこ
とを期待したい。
5．第4に、技術貿易契約における一括支払い分の比率である。技術輸出の方が、
技術輸入に比べて、一括支払い分の比率が高いという事実である。単年度契約が
多いことと合わせ考えると技術輸出の場合の方が、技術を売り切る傾向が強いと
いえる。
叉、ランニング・ロイヤリティ　と一括支払い分の比率については、近年におい
ては、一括支払い分の比率は低下している。契約件数では一括支払い分は大きな
割合を占めているが、金額については多くない。大物はランニング・ロイヤリテ
ィ方式、小物は一括方式という点が証明される。
6．第5に、技術輸出と技術輸入の共通点であるが、技術貿易においては、長期
間に渡って、対価の支払い叉は、受け取りが続いていることが明らかとなった。
契約後数年を経れば、ランニング・ロイヤリティが主体になるが、この減衰は技
術進歩が早く技術の陳腐化が激しいと思われるにもかかわらず予想以上に、ゆる
やかなものである。C値の減衰で見れば、技術輸入、技術輸出、両者とも1割程
度である。従って、長期間続くランニング・ロイヤリティ契約においては、契約
1件当たりの平均単価は、ゆっく　りしか減少していないようである。長期間生き
残っている契約では、相当額の金額を長期間に渡ってずうっと払い続けたり受け
取ったりしているのが我国の実状であることが今回の研究で確認された。
この傾向は近年においては、技術輸入、技術輸出両者に共通している。技術貿
易の主体が電気・電子工業、化学工業、輸送用機械工業に移ってきたことに起因
すると思われる。もしそうであれば、これらの産業にあっては、技術貿易におけ
る輸入と輸出の契約条件が同等なものとなってきているといえよう。
7．以上のよう、本研究により、日本の技術貿易の特徴を明らかにすることがで
きた。しかし、技術貿易は、産業分野によって大きくその特性が異なるものであ
る。本研究においては、我が国全体という視点で、マクロ的に現象を把捉してき
た。これまで、開発してきたシミュレーション手法をもとに、叉、それを発展さ
「随一
せた手法によって、産業分野別、地域別にさらには国別に精密な分析がなされ、
この分野の研究が大きく進展することを期待したい。
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表
ケー スト 1
92年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 745 0
●● bUb U
70 756 0
71 845 0
72 1207 0
73 945 0．11103．95
74 863 0．12103．56
Tb ’用b U．13 lUJ．購
76 632 0．15 94．8
77 685 0．17 116．45
78 936 0．19177．84
79 1020 0．21214．2
80 919 0．23211．37
81 胼 4 U．Zb Zll
82 929 0．28 260．12
83 1073 0．31 332．63
84 982 0．34333．88
85 1245 0．37460．65
86 1141 0．41467．81
ガ！ 813 U．46 3．／3．冊
88 1382 0．51704．82 4270．54
89 1056 0．75 792
90 956 0．87831．72
91 924 0．93859．32
b．／bJ．摘 ’′〕Ul
91年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 745 0
69 696 0
．！U Tbb U
71 845 0
72 1207 0．11132．77
73 945 0．12 113．4
74 863 0．13 112．19
75 796 0．15 119．4
．！b bJZ U．ド！ lU7．44
77 685 0．19 130．15
78 936 0．21196．56
79 1020 0．23234．6
80 919 0．25 229．75
81 844 0．28 236．32
BZ 男は U．31 Zガ／．UU
83 1073 0．34 364．82
84 982 0．37 363．34
85 1245 0．41 510．45
86 1141 0．46 524．86
87 813 0．51 414．63 4078．67
bU 1こ用Z U．．！b 1UJb．b
89 1056 0．87918．72
90 956 0．93 889．08
91 924 0
計 6922．97 6485
ー93－
ケース1－1
90年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 49 3 0
7 553 0
68 745 0
●● bUb U
70 756 0
7 1 845 0 ．11 92．95
72 1207 0 ．12 144 ．84
7 3 945 0 ．13 122．85
74 863 0．15 12 9．45
．！b ．用b 〕．ド！ 1Jb．JZ
7 6 632 0．19 120．08
7 7 685 0．21 143．85
7 8 936 0．23 2 15．28
7 9 1020 0 ．25 255
80 9 19 0．28 2 57．32
8 1 胼 4 U．Jl Zb l．b4
8 2 92 9 0．34 3 15．86
83 1073 0 ．37 397．0 1
84 982 0．4 1 402．62
85 1245 0 ．4 6 572 ．7
8 6 114 1 0．51 58 1．9 1 4 14 8．68
ガ！ d lJ U∴！b ●l●
8 8 1382 0．87 1202．34
8 9 10 56 0．93982．08
9 0 9 56 0
9 1 92 4 0
呂丁 bU4 ．的 ．／ZUJ
89 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 4 93 0
67 55 3 0
6 8 74 5 0
69 69 6 0
．！U Tb b U．11 8J．1b
7 1 84 5 0．12 10 1．4
72 12 07 0．13 156．9 1
7 3 94 5 0．15 14 1．75
74 86 3 0．17 146．71
7 5 79 6 0．19 15 1．24
．！b bこjZ U．Z llJZ．．！Z
77 68 5 0．23 157．55
7 8 93 6 0．25 2 34
7 9 10 20 0．28 285 ．6
80 9 19 0．31 284．89
8 1 84 4 0．34 286．96
U Z 男は U．JT J4こi．．！J
83 1073 0 ．4 1439 ．93
84 982 0．4 6 45 1．72
85 1245 0 ．51 634 ．95 40 33．2 2
86 114 1 0 ．75855．75
87 8 13 0 ．87707．3 1
UU 1調 Z U．UJ lZ的 ．Zb
89 105 6 0
90 95 6 0
9 1 9 24 0
計 6 881．54 605 3
ー94－
ケー ス1－1
88年 新 規 件 数 残 存 率 a 継続 件数
66 493 0
67 553 0
68 745 0
●● ●●● U．11 ●　　　●
70 756 0．12 90．72
71 845 0．13 109．85
72 1207 0．15181．05
73 945 0．17160．65
74 863 0．19163．97
．！b 用ーb U．Zl lb．／．lb
76 632 0．23145．36
77 685 0．25 171．25
78 936 0．28 262．08
79 1020 0．31316．2
80 919 0．34312．46
81 胼 4 U．3．！ JIZ．ZU
82 929 0．41380．89
83 1073 0．46493．58
84 982 0．51 500．823 44．88
85 1245 0．75 933．75
86 1141 0．87992．67
ガ！ 813 U．UJ ．／bb．UU
88 1382 0
89 1056 0
90 956 0
91 924 0
訂 bbZ．！．調 b
87年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 745 0．1181．95
69 696 0．12 83．52
TU Tbb U．1こ3 冊 ．Z8
71 845 0．15 126．75
72 1207 0．17205．19
73 945 0．19 179．55
74 863 0．21 181．23
75 796 0．23 183．08
Tb bJZ U．Zb 1b～i
77 685 0．28 191．8
78 936 0．31290．16
79 1020 0．34 346．8
80 919 0．37 340．03
81 844 0．41 346．04
BZ UZU U．4b 4Z．！．34
83 1073 0．51 547．23 3786．95
84 982 0．75 736．5
85 1245 0．87 1083．15
86 1141 0．93 1061．13
87 813 0
88 lJUZ U
89 1056 0
90 956 0
91 924 0
計 6667．73 6560
－95胃
ケース1－1
8 6年 新 規 件 数 残 存 率 8 継 続 件 数
6 6 493 0
6 7 553 0．11 60．83
68 745 0．12 89．4
●● ●●● U ．1こ3 UU．蛸
70 7 56 0 ．15 1 13．4
7 1 84 5 0 ．17 143．65
72 12 07 0 ．19 229．33
73 94 5 0 ．21 198．45
74 86 3 0．23 198．49
Tb ’／踊 U ．Zb 1測
76 63 2 0．28 176．96
77 68 5 0．31 2 12．35
78 93 6 0．34 3 18．24
79 10 20 0 ．37 377．4
80 9 19 0．41 376．79
8 1 844 U．4 6 誹 ．Z4
82 92 9 0．51 4 73．79 3646 ．8
83 10 73 0 ．75 804 ．75
84 98 2 0．87 854 ．34
85 124 5 0 ．93 115 7．85
86 114 1 0
ガ！ B lJ U
88 13 82 0
89 105 6 0
90 95 6 0
9 1 92 4 0
昌丁 b4 bこ3．．／4 bJb J
85年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 49 3 0．11 54 ．23
67 55 3 0．12 6 6．36
68 74 5 0．13 9 6．85
69 69 6 0．15 104 ．4
TU ．！bb U ．ド！ 1m ．bZ
7 1 84 5 0 ．19 160．55
72 12 07 0 ．21 253．47
73 94 5 0 ．232 17．35
74 863 0 ．25 2 15．75
75 7 96 0 ．28 222．88
．！b ● U ．Jl 1Ub．UZ
77 6 85 0 ．34 232．9
78 936 0．37346．32
79 1020 0 ．4 1 4 18．2
80 919 0 ．46 422．74
8 1 84 4 0 ．5 1 430．44 35 66．88
UZ UZU U．．！b b腑 ．Tb
83 1073 0 ．87 933．5 1
84 982 0 ．93 9 13．26
85 12 45 0
8 6 114 1 0
87 813 0
8 日 1調 Z U
8 9 1056 0
90 956 0
9 1 924 0
計 6110．4 64 34
胃96－
ケ スー1－2
92年
66
新 規 件 数
49 3
率
0
67 5 53 0
68 7 45 0
69 696 0
70 756 0
7 1 845 0
72 1207 0
73 94 5 0 ．14 13 2 ．3
74 86 3 0 ．15 12 9 ．45
75 7 96 0 ．17 13 5 ．32
76 6 32 0 ．19 12 0 ．08
77 6 85 0 ．2 1 143 ．8 5
78 9 36 0 ．2 3 2 15 ．2 8
79 10 20 0 ．2 5 25 5
80 9 19 0 ．2 8 257 ．3 2
8 1 844 0 ．3 126 1．64
82 929 0 ．34 3 15 ．86
83 1073 0 ．394 18 ．47
84 982 0 ．43 422 ．26
85 1245 0 ．48 597 ．6
86 114 1 0 ．53604 ．73
87 8 13 0 ．59 479 ．67
88 1382 0 ．669 12 ．12 540 0 ．9 5
89 1056 0 ．73770 ．88
90 956 0 ．8 177 4 ．36
9 1 924 0 ．9 8 3 1．6
7777 ．79 70 0 1
9 1年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 55 3 0
68 74 5 0
69 69 6 0
70 75 6 0
7 1 84 5 0
72 120 7 0 ．14 168 ．98
73 94 5 0 ．15 14 1．75
74 86 3 0 ．17 14 6 ．7 1
75 79 6 0 ．19 15 1．24
76 63 2 0 ．2 1 132 ．7 2
77 68 5 0 ．23 157 ．5 5
78 93 6 0 ．25 234
79 102 0 0 ．28 285 ．6
80 9 19 0 ．3 12 84 ．89
8 1 84 4 0 ．34 2 86 ．96
82 92 9 0 ．39 3 62 ．3 1
83 107 3 0 ．4 3 46 1．3 9
84 9 82 0 ．4 8 47 1．3 6
85 12 45 0 ．53 659 ．85
86 114 1 0 ．59 673 ．19
87 8 13 0 ．66 536 ．58 5 155 ．08
8 8 13 82 0 ．73 1008 ．86
8 9 10 56 0 ．8 1 855 ．36
90 956 0 ．9 86 0．4
9 1 924 0
計 787 9 ．7 648 5
－97－
ケース1－2
90年 新 規 件 数 残 存 率 謝儀 件 数
66 493 0
67 5 53 0
68 7 45 0
69 6 96 0
7 0 7 58 0
7 1 845 0 ．14 118 ．3
7 2 12 07 0 ．15 18 1．05
7 3 94 5 0 ．17 160 ．65
74 8 63 0 ．19 183 ．97
7 5 7 96 0 ．2 1 187 ．16
7 6 63 2 0 ．23 145 ．36
7 7 6 85 0 ．25 17 1．25
7 8 93 6 0 ．28 262 ．0 8
79 102 0 0 ．3 1 3 16 ．2
80 9 19 0 ．34 3 12 ．46
8 1 84 4 0 ．39 329 ．16
82 92 9 0 ．43 399 ．47
83 107 3 0 ．48 5 15 ．04
84 98 2 0 ．53 520 ．46
85 124 5 0 ．59 734 ．5 5
86 114 1 0 ．66 753 ．06 52 50 ．2 2
87 8 13 0 ．73 593 ．49
88 138 2 0 ．8 1 1119 ．42
89 105 6 0，9 950 ．4
90 956 0
9 1 924 0
計 79 13 ．53 7293
89 年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 74 5 0
69 69 6 0
7 0 75 6 0 ．14 105 ．84
7 1 84 5 0 ．15 126 ．75
72 120 7 0 ．17 205 ．19
7 3 94 5 0 ．19 179 ．55
7 4 86 3 0 ．2 1 18 1．2 3
75 79 6 0 ．23 183 ．08
7 6 63 2 0 ．25 158
77 68 5 0 ．28 19 1．8
78 93 6 0 ．3 1 290 ．16
7 9 102 0 0 ．34 346 ．8
8 0 9 19 0 ．39 358 ．4 1
8 1 84 4 0 ．43 362 ．9 2
82 9 29 0 ．48 44 5．92
83 10 73 0 ．53 56 8．69
84 982 0 ．59 57 9 ．38
85 124 5 0 ．68 82 1．75 105 ．42
86 114 1 0 ．73 832 ．93
87 8 13 0 ．8 1 658 ．53
88 13 82 0 ．9 1243 ．8
89 10 56 0
90 956 0
9 1 924 0
計 7 840 ．68 60 53
－98－
ケー ス1－2
88 年新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 7 45 0
69 696 0 ．14 97 ．44
7 0 756 0 ．15 113 ．4
7 1 845 0 ．17 143 ．65
7 2 1207 0 ．19 229 ．33
7 3 945 0 ．2 1 198 ．4 5
74 863 0 ．23 198 ．4 9
7 5 796 0 ．25 19 9
7〔； 83 2 0 ．28 176 ．9 6
77 68 5 0 ．3 12 12 ．35
76 936 0 ．34 3 18 ．2 4
79 1020 0 ．39 397 ．8
80 9 19 0 ．43 395 ．17
8 1 84 4 0 ．48 405 ．12
82 929 0 ．53 492 ．3 7
83 1073 0 ．59633 ．0 7
84 982 0 ．66 648 ．12 4 858 ．9 6
85 124 5 0 ．73 908 ．85
86 114 1 0 ．8 1 924 ．2 1
87 8 13 0 ．9 73 1．7
88 138 2 0
89 105 6 0
90 956 0
9 1 924 0
計 7423 ．7 2 897 4
87 年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 745 0 ．14 104 ．3
6 9 696 0 ．15 104 ．4
7 0 756 0 ．17 128 ．52
7 1 845 0 ．19 160 ．5 5
72 12 07 0 ．2 1 2 53 ．47
73 9 45 0 ．23 2 17 ．35
74 863 0 ．2 5 2 15 ．75
7 5 7 96 0 ．28 222 ．88
76 8 32 0 ．3 1 195 ．92
77 8 85 0 ．34 232 ．9
78 9 36 0 ．3 9 3 65 ．04
79 102 0 0 ．4 3 438 ．6
80 9 19 0 ．48 44 1．12
8 1 8 44 0 ．53 44 7 ．32
82 929 0 ．5 9 548 ．11
63 10 73 0 ．66 70 8 ．18 4784 ．4 1
84 9 82 0 ．73 7 16 ．86
85 1245 0 ．8 1 10 08 ．45
86 1 14 1 0 ．9 1026 ．9
87 8 13 0
8 8 13 82 0
89 1056 0
90 956 0
9 1 924 0
計 7536 ．62 65 60
－99－
ケース1細2
88年新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0．14 77．42
68 745 0．15 111．75
69 696 0．17 118．32
70 756 0．19 143．64
71 845 0．21 177．45
72 1207 0．23 277．61
73 945 0．25 236．25
74 863 0．28 24 1．64
75 796 0．3 1246．76
76 632 0 ．34214，88
77 685 0 ．39 267．15
78 936 0 ．43 402 ．48
79 1020 0 ．48 489．8
80 9 19 0 ．53 487．07
81 844 0 ．59 497．96
82 929 0．66 613．14 4603 ．12
83 1073 0 ．73783．29
84 982 0 ．81 795．42
85 1245 0．9 1120．5
86 1141 0
87 8 13 0
88 1382 0
89 1056 0
90 956 0
91 924 0
計 7302．33 6353
85年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0 ．14 69．02
67 553 0 ．1582．95
68 745 0 ．17126 ．65
69 696 0．19 132．24
70 756 0．21 158．76
71 845 0 ．23 194．35
72 1207 0．25 30 1．75
73 945 0．28 264．6
74 863 0．31 267．53
75 796 0．34 270．64
76 632 0．39 246．48
77 685 0．43 294．55
78 936 0．48 449．28
79 1020 0．53540．6
80 919 0．59542．21
81 844 0．66557．04 4498．65
82 929 0．73 678．17
83 1073 0．81 869．13
84 982 0．9 883．8
85 1245 0
86 114 1 0
87 8 13 0
88 1382 0
89 1056 0
90 956 0
91 924 0
計 6929．75 6434
－100－
ケー ス1－9
92 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 93 0
67 553 0
68 745 0
69 696 0
70 756 0
7 1 845 0
72 1207 0
73 945 0 ．11 103 ．95
74 863 0 ．12 103 ．58
75 796 0 ．13 103 ．4 8
76 632 0 ．15 94 ．8
77 685 0 ．17 1 16 ．45
78 936 0 ．19 177 ．84
79 1020 0 ．2 1 2 14 ．2
80 9 19 0 ．23 2 11．37
8 1 84 4 0 ．25 2 11
82 929 0 ．28 260 ．12
83 1073 0 ．3 1 332 ．63
84 982 0 ．34 333 ．8 8
85 124 5 0 ．37460 ．6 5
86 114 1 0 ．4 1 467 ．8 1
87 8 13 0 ．46 373 ．9 8
88 1382 0 ．5 1 704 ．82 4270 ．54
89 105 6 0 ．75 79 2
90 95 6 0 ．93 889 ．0 8
9 1 92 4 0 ．96 887 ．0 4
6838 ．6 6 7 00 1
9 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 55 3 0
68 74 5 0
69 69 6 0
70 756 0
7 1 845 0
72 1207 0 ．11132 ．77
73 945 0 ．12 113 ．4
74 863 0 ．13 112 ．19
75 796 0 ．15 119 ．4
76 632 0 ．17 107 ．44
77 685 0 ．19 130 ．15
78 936 0 ．2 1 196 ．56
79 1020 0 ．23 234 ．6
80 9 19 0 ．25 229 ．75
8 1 844 0 ．2 8 2 36．32
82 929 0 ．3 1 2 87 ．99
83 1073 0 ．34 3 64 ．82
84 982 0 ．37 363 ．34
85 1245 0 ．4 1 5 10 ．45
86 114 1 0 ．46 524 ．86
87 8 13 0 ．5 1 414 ．63 4078 ．67
88 1382 0 ．5 1 7 04 ．82
89 1056 0 ．75 792
90 956 0 ．93 889 ．08
9 1 924 0
計 6464 ．57 6 485
－101－
ケース1－9
90 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 7 45 0
69 6 96 0
7 0 7 56 0
7 1 8 45 0 ．11 9 2 ．95
7 2 12 07 0 ．12 144 ．8 4
7 3 94 5 0 ．13 122 ．8 5
74 863 0 ．15 128 ．45
7 5 79 6 0 ．17 135 ．3 2
76 ．63 2 0 ．19 120 ．08
77 685 0 ．2 1 143 ．85
7 8 936 0 ．23 2 15 ．28
7 9 1020 0 ．25 255
80 9 19 0 ．28 257 ．32
8 1 844 0 ．3 1 26 1．64
82 929 0 ．34 3 15 ．86
83 1073 0 ．37 397 ．0 1
84 982 0 ．4 1 402 ．62
85 1245 0 ．46 572．7
86 114 1 0 ．5 1 58 1．9 14 148 ．68
87 8 13 0 ．75 609 ．75
88 1382 0 ．87 12 02 ．34
89 10 56 0 ．9 6 10 13 ．76
90 956 0
9 1 924 0
計 697 4 ．53 729 3
89 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 93 0
67 553 0
68 7 45 0
69 696 0
7 0 756 0 ．11 83 ．16
7 1 845 0 ．12 10 1．4
7 2 1207 0 ．13 156 ．9 1
7 3 94 5 0 ．15 14 1．75
74 863 0 ．17 146 ．7 1
75 796 0 ．19 15 1．24
7 6 6・32 0 ．2 1 132 ．72
77 685 0 ．23 157 ．55
78 936 0 ．25 234
79 1020 0 ．28 285 ．6
8 0 9 19 0 ．3 1284 ．8 9
8 1 844 0 ．34 286 ．9 6
8 2 929 0 ．37 343 ．7 3
83 107 3 0 ．4 1439 ．9 3
84 9 82 0 ．4 1 4 02 ．62
85 12 45 0 ．46 572 ．739 2 1．87
86 1 14 1 0 ．5 1 58 1．9 1
87 8 13 0 ．7 5 609 ．7 5
88 1382 0 ．87 1202 ．34
8 9 1056 0
9 0 95 6 0
9 1 9 24 0
計 63 15 ．87 60 53
－102－
ケ スー1－9
88年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 74 5 0
69 69 6 0 ．11 76 ．56
70 75 6 0 ．12 90 ．72
7 1 84 5 0 ．13 109 ．85
72 1207 0 ．15 18 1．05
73 94 5 0 ．17 160．65
7 4 8 63 0 ．19 163 ．97
7 5 7 96 0 ．2 1 167 ．16
76 6 32 0 ．2 3 145 ．36
77 6 85 0 ．2 5 17 1．25
7 8 9 36 0 ．28 262 ．08
7 9 10 20 0 ．3 1 3 16 ．2
80 9 19 0 ．34 3 12 ．46
8 1 844 0 ．37 3 12 ．28
82 92 9 0 ．4 13 80 ．89
83 107 3 0 ．4 6493 ．58
84 9 82 0 ．63・ 6 18 ．66396 2 ．72
85 12 45 0 ．87 1083 ．15
86 114 1 0 ．93 106 1．13
87 8 13 0 ．95 772 ．3 5
88 13 82 0
89 10 56 0
90 956 0
9 1 924 0
計 6 879 ．35 6974
87 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続・件 数
66 4 93 0
67 553 0
68 7 45 0 ．11 8 1．95
69 696 0 ．12 83 ．52
70 7 56 0 ．13 98．28
7 1 84 5 0 ．15 12 6．75
72 120 7 0 ．17 205 ．19
73 94 5 0 ．19 17 9．55
74 86 3 0 ．2 1 18 1．23
75 79 6 0 ．2 3 183 ．08
76 63 2 0 ．25 158
77 68 5 0 ．28 19 1．8
78 93 6 0 ．3 1 290 ．18
79 102 0 0 ．34 346 ．8
80 9 19 0 ．37 340 ．03
8 1 844 0 ．4 1 348 ．0 4
82 929 0 ．46 427 ．34
83 1073 0 ．5 1 547 ．233786 ．95
84 98 2 0 ．75 73 6 ．5
8 5 124 5 0 ．93 1157 ．85
8 6 114 1 0 ．96 109 5．36
87 8 13 0
88 138 2 0
89 10 56 0
9 0 9 56 0
9 1 9 24 0
計 677 6 ．66 6560
－103－
ケース1－9
86 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 93 0
67 5 53 0 ．11 60 ．8 3
68 74 5 0 ．12 89 ．4
6 9 69 6 0 ．13 90 ．48
7 0 75 6 0 ．15 113 ．4
7 1 84 5 0．17 143 ．65
72 1207 0 ．19 22 9 ．33
7 3 945 0 ．2 1 19 8 ．45
74 863 0 ．23 198 ．49
7 5 796 0 ．25 199
76 632 0 ．28 17 6 ．96
77 685 0 ．31 2 12 ．35
7 8 936 0 ．34 3 18．24
79 1020 0 ．37 37 7．4
80 9 19 0 ．41 376 ．79
8 1 844 0 ．4 6 388 ．24
82 929 0 ．51 473 ．79 3846 ．8
83 1073 0 ．75 804 ．75
84 982 0 ．87 854 ．34
85 1245 0 ．93 1157 ．85
8 6 114 1 0
87 8 13 0
88 1382 0
89 10 56 0
90 956 0
9 1 9 24 0
計 8463 ．7 4 63 53
85 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 93 0 ．11 54 ．23
67 553 0 ．12 66 ．36
68 7 45 0 ．13 96 ．85
69 696 0 ．15 104 ．4
70 756 0 ．17 128 ．52
7 1 845 0 ．19 160 ．55
72 1207 0 ．2 1 253 ．47
73 945 0 ．23 2 17 ．35
74 863 0 ．25 2 15 ．75
75 7 96 0 ．28 222 ．88
7 6 632 0 ．3 1 19 5．92
77 685 0 ．34 23 2．9
7 8 936 0 ．37 346 ．32
79 1020 0 ．41 4 18 ．2
80 9 19 0 ．46 42 2．74
8 1 844 0 ．5 1 430 ．443 566 ．88
82 92 9 0 ．75 696 ．75
83 107 3 0 ．87 9 33 ．5 1
84 9 82 0 ．93 9 13 ．26
85 12 45 0
86 1 14 1 0
87 8 13 0
8 8 1382 0
8 9 1056 0
90 956 0
－　9 1 92 4 0
計 6 110 ．4 643 4
ー104－
9 2 年
6 6
67
6 8
新 規 金 額
8 3
9 3
12 6
残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 9
7 0
7 1
7 2
1 17
12 7
1 5 8 ．4 0
14 4 ．6 0
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
19 5 ．2 0 ．1 1 0 ．2 0 6 1 ．9 5 5 8 ．6 4 7
14 6 ．3 0 ．12 0 ．2 2 9 1 ．7 5 7 ．0 3 6
13 3 0 ．14 0 ．2 5 4 1 ．6 0 1 7 ．5 7 2
17 8 ．6 0 ．15 0 ．2 8 2 1 ．4 8 11 1 ．18 9
16 8 ．8 0 ．19 0 ．3 1 4 1 ．4 2 9 1 4 ．3 9 1
3 8 1 ．8 0 ．19 0 ．3 4 9 1 ．3 7 8 3 4 ．8 8 7
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．2 7 6 2 7 ．8 0 2
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 3 0 ．4 3 1 ．2 1 7 3 3 ．3 1 6
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 5 0 ．4 7 8 1 ．18 5 3 5 ．2 7 4
8 2 4 4 4 ．4 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．16 37 6 ．8 4 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．13 8 8 8 ．3 3 5
8 4 3 18 ．4 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．1 1 5 7 9 ．1 8 3
8 5 3 3 3 ．5 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．1 日10 5 ．3 4 2
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．1 1 212 4 ．2 3 1
8 7 5 6 2 ．1 0 ．4 6 0 ．9 1 ．10 8 2 5 7 ．8 4 2
88 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 1 ．1 17 3 1 0 ．9 8 3 1 2 2 2 ．8 7 3
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 8 2 4 3 1 ，5 9 6
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 5 8 0 4 ．5 0 1
9 1 5 3 9 ．4 0 ．9 3 1 ．7 1 ．0 16 8 6 6 ．4 3 6
9 4 3 ．9
3 3 2 5 ．4 0 6 3 1 9 5 ．1
9 1 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 8 3
6 7 9 3
6 8 12 6
6 9 1 17
7 0 12 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 14 4 ．6 0 ．1 1 0 ．2 0 6 2 ．2 7 7 ．4 3 8
7 3 19 5 ．2 0 ．12 0 ．2 2 9 1 ．9 2 4 1 0 ．3 2 1
7 4 14 6 i3 0 ．14 0 ．2 5 4 1 ．5 7 5 8 ．1 9 4
7 5 13 3 0 ．15 0 ．2 8 2 1 ．4 5 7 8 ．1 9 7
7 6 17 8 ．6 0 ．19 0 ．3 14 1 ．5 7 7 16 ．8 0 3
7 7 16 8 ．8 0 ．19 0 ．3 4 9 1 ．4 5 6 16 ．2 9 7
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．4 0 5 4 3 ．5 9 6
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 0 ．4 3 1 ．3 5 6 3 5 ．9 5 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 0 ．4 7 8 1 ．2 5 5 4 1 ．5 1 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．19 7 4 4 ．3 3 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．16 6 9 4 ．7 7 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．14 4 10 8 ．2 8 9
8 4 3 18 ．4 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．1 19 10 1 ．2 9 7
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．0 9 7 12 1 ．4 9 9
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 6 0 ．9 1 ．0 9 3 1 5 2 ．2 2 2
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 1 1 1 ．0 9 4 3 13 ．6 18 1 12 4 ．3 4 2
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 9 4 9 0 ．9 0 1
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 6 5 5 3 7 ．5 8 4
9 0 7 3 3 ．9 0 ．9 3 1 ．7 1 ．0 3 3 1 1 9 8 ．5 8 6
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 3 5 1 ．4 13 3 4 0 9 ．2
ー105－
ケース2－4
90 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 83
67 93
68 126
69 1 17
70 12 7
7 1 156 ．4 0 ．11 0 ．206 2 ．7 8 9 ．852
72 144 ．6 0 ．12 0 ．229 2 ．676 10 ．633
73 195 ．2 0 ．14 0 ．2 54 2 ．32 16 ．104
74 146 ．3 0 ．15 0 ．2 82 1．862 11．523
75 133 0 ．19 0 ．3 14 1．667 13 ．227
7 6 17 8 ．6 0 ．19 0 ．349 1．525 18 ．06 1
7 7 16 8 ．8 0 ．2 1 0 ．3 87 1．4 1 19 ．343
7 8 38 1．8 0 ．23 0 ．43 1．3 6 1 5 1．39 1
79 26 8 ．1 0 ．25 0 ．478 1．3 12 42 ．0 34
8 0 276 ．8 0 ．28 0 ．53 1 1．2 16 5 0 ．0 44
8 1 249 ．1 0 ．3 1 0 ．59 1．159 5 2 ．8 04
82 444 ．4 0 ．34 0 ．656 1．129 11 1．9 05
83 424 ．4 0 ．39 0 ．729 1．107 13 3 ．5 72
84 3 18 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1．08 3 114 ．5 17
8 5 333 ．5 0 ．46 0 ．9 1．0 62 14 6 ．6 29
86 336 ．4 0 ．5 1 1 1．0 58 18 1．5 1598 3 ．154
87 562 ．1 0 ．75 1．1 1．05 9 49 1．09 3
88 545 ．9 0 ．87 1．2 1．05 5 60 1．26 5
89 483 ．5 0 ．93 1．7 1．03 1 7 88 ．11
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 2 863 ．62 2 29 85 ．2
89 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 83
87 93
6 8 126
69 1 17
7 0 127 0 ．11 0 ．206 2 ．87 4 8 ．2 7 1
7 1 15 6 ．4 0 ．12 0 ．229 2 ．7 1 1 1．6 47
72 144 ．6 0 ．14 0 ．254 2 ．59 1 13 ．32 3
7 3 19 5 ．2 0 ．15 0 ．282 2 ．2 5 1 18 ．5 86
7 4 14 6 ．3 0 ．19 0 ．3 14 1．8 06 15 ．7 63
7 5 133 0 ．19 0 ．349 1．6 17 14 ．2 6 1
7 6 17 8 ．6 0 ．2 1 0 ．387 1．4 79 2 1．487
7 7 16 8 ．8 0 ．23 0 ．43 1．3 68 2 2 ．8 38
7 8 38 1．8 0 ．25 0 ．478 1．32 6 0 ．2 25
7 9 26 8 ．1 0 ．28 0 ．53 1 1．273 50 ．743
8 0 27 6 ．8 0 ．3 1 0 ．59 1．179 59 ．689
8 1 2 49 ．1 0 ．34 0 ．6 56 1．124 62 ．449
82 4 44 ．4 0 ．39 0 ．7 29 1．095 13 8．35
83 424 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1．074 15 1．373
84 3 18 ．4 0 ．46 0 ．9 1 ．05 1 13 8 ．5 4
85 333 ．5 0 ．5 1 1 1．03 17 5 ．18 8 96 2 ．7 13
86 336 ．4 0 ．7 5 1．1 1．0 26 28 4 ．74 6
87 56 2 ．1 0 ．87 1．2 1．028 6 03 ．264
8 8 5 45 ．9 0 ．93 1．7 1．023 8 82 ．9 18
8 9 4 83 ．5 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 27 25 ．37 28 15 ．7
肩106－
ケース2 －4
8 8 年
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
新 規 金 額 l
8 3 1
9 3
12 6
1 1 7
12 7
残 存 率 a C エスカレーションD ま
0
0
0 0
0 ．1 1 0 ．2 0 6 2 ．9 2 6 7 ．7 5 7
0 ．12 0 ．2 2 9 2 ．7 2 4 9 ．5 0 7
9 ．10 57 1
7 2
1 5 6 ．4 0 ．14 0 ．2 5 4 2 ．5 6 9
1 4 4 ．6 0 ．15 0 ．2 8 2 2 ．4 5 6 9 ．7 5 9
7 3 1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 14 2 ．12 14 ．7 16
7 4 1 4 6 ．3 0 ．19 0 ．3 4 9 1 ．7 6 5 10 ．9 2 3
7 5 13 3 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．5 8 12 ．5 3 7
7 6 1 7 8 ．6 0 ．2 3 0 ．4 3 1 ．4 4 5 17 ．1 13
7 7
7 8
7 9
16 8 ．8 0 ．2 5 0 ．4 7 8 1 ．3 3 7 18 ．3 4 1
3 8 1 ．8 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．2 8 94 8 ．6 7 3
2 6 8 ．1 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．2 4 4 6 1
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．15 27 1 ．12 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．0 9 8 7 7 ．7 8 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．0 7 15 7 ．9 16
8 3 4 2 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 1 ．0 5 18 4 ．4 8 7
8 4 3 18 ．4 0 ．5 1 1 1 ．0 2 7 16 6 ．7 6 8 8 7 7 ．4 8 6
8 5 3 3 3 ．5 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 0 6 2 7 6 ．7 8 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 0 3 3 5 2 ．2 5 5
8 7 5 6 2 ．1 0 ．9 3 1 ．7 1 ．0 0 4 8 9 2 ．2 3 5
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 8 1 ．5 2 5 7 6 ．2
8 7 年 新 規 金 額 技 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 8 3 0
6 7 9 3 0
6 8 12 6 0 ．日 0 ．2 0 6 3 ．0 7 5 8 ．7 8
6 9 1 1 7 0 ．12 0 ．2 2 9 2 ．9 14 9 ．3 6 9
7 0 12 7 0 ．14 0 ．2 5 4 2 ．7 1 3 12 ．2 5 2
7 1 15 6 ．4 0 ．1 5 0 ．2 8 2 2 ．5 5 8 16 ．9 2 3
7 2 1 4 4 ．6 0 ．19 0 ．3 14 2 ．4 4 6 2 1 ．10 1
7 3 1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 4 9 2 ．19 2 8 ．3 4 7
7 4 1 4 6 ．3 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．7 5 8 2 0 ．9 0 2
7 5 13 3 0 ．2 3 0 ．4 3 1 ，5 7 3 2 0 ．6 9 1
7 6 17 8 ．6 0 ．2 5 0 ．4 7 8　　　 1 ．4 3 93 0 ．7 12
7 7 1 6 8 ．8 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．3 3 1 3 3 ．4 0 4
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．2 8 4 8 9 ．6 6 3
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．2 3 9 7 4 ．0 8 9
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．14 79 0 ．2 6 5
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．0 9 4 9 0 ．5 0 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 1 ．0 6 5 19 5 ．9 4
8 3 4 2 4 ．4 0 ．5 1 1 1 ．0 4 5 2 2 6 ．18 4 9 6 9 ．12 4
8 4 3 18 ．4 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 2 3 2 6 8 ．7 2 2
8 5 3 3 3 ．5 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 0 2 3 4 8 ．8 7
8 8 3 3 6 ．4 0 ．9 3 1 ．7 0 ．9 9 9 5 3 1 ．3 17
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 0 8 7 ．6 3 2 2 2 7 0 ．4
－107－
ケース2－4
8 6 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 8 3 0
67 93 0 ．11 0 ．2 06 3 ．24 7 6 ．843
68 12 6 0 ．12 0 ．229 3 ．07 8 10 ．658
69 117 0 ．14 0 ．254 2 ．9 17 12 ．136
70 127 0 ．15 0 ．28 2 2 ．7 1614 ．59 1
7 1 156 ．4 0 ．19 0 ．3 14 2 ．5 6 1 23 ．896
72 14 4 ．6 0 ．19 0 ．34 9 2 ．44 8 23 ．472
73 19 5 ．2 1　　 0 ．2 10 ．38 7 2 ．19 3 34 ．79
74 14 6 ．3 0 ．23 0 ．4 3 1．7 6 25 ．466
75 133 0 ．25 0 ．47 8 1．57 5 25 ．032
76 178 ．6 0 ．28 0 ．53 1 1 ．44338 ．3 18
77 16 8 ．8 0 ．3 1 0 ．5 9 1．333 4 1．154
78 38 1 ．8 0 ．34 0 ．656 1．286 109 ．5 11
79 26 8 ．1 0 ．3 9 0 ．729 1 ．24　　　 94 ．517
80 276 ．8 0 ．4 1 0 ．8 1 1．148 105 ．53
8 1 249 ．1 0 ．4 6 0 ．9 1．095 1 12 ．9 25
82 44 4 ．4 0 ．51 1 1．087 2 4 1．829 92 0 ．6 68
83 424 ．4 0 ．7 5 1．1 1．047 3 66 ．586
84 3 18 ．4 0 ．87 1．2 1．029 3 42 ．0 49
85 33 3 ．5 0 ．93 1．7 1．003 5 28 ．845
86 336 ．4 0 0
87 562 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
9 0 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 2 113 ．9 2 22 69 ．4
85年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
68 83 0 ．11 0 ．185 3 ．352 5 ．6 62
67 93 0 ．12　　　 0 ．206 3 ．237 7＿．442
68 126 0 ．14 0 ．22 9 3 ．06 8 12 ．393
69 117 0 ．15 0 ．25 4 2 ．907 12 ．959
70 127 i　　 O ．19 0 ．2 82 2 ．707 18．42
7 1 156 ．4 0 ．19 0 ．3 14 2 ．55 3 23 ．822
72 144 ．6 0 ．2 1 0 ．34 9 2 ．4 4 25 ．858
73 195 ．2 0 ．23 0 ．387 2 ．18 6 37 ．98 1
74 146 ．3 0 ．25 0 ．43 1．75 4 27 ．586
75 133 0 ．28 0 ．47 8 1．5 7 27 ．947
76 178 ．6 0 ．3 1 0 ．53 1 1．4 36 42 ．2 17
77 168 ．8 0 ．34 0 ．59 1．32 8 44 ．968
78 38 1．8 0 ．39 0 ．656 1．28 2 125 ．225
79 268 ．1 0 ．4 1 0 ．729 1．2 36 9 9．044
80 276 ．8 0 ．46 0 ．8 1 1．145118 ．09 1
8 1 249 ．1 0 ．5 1 0 ．9 1．0 63 12 1．547 5 1 ．154
8 2 444 ．4 0 ．7 5 l 1 ．07 3 56 ．63 1
8 3 424 ．4 0 ．87 1．2 1．043 4 62 ．12 6
84 3 18 ．4 0 ．93 1．7 1 ．02 15 13 ．9 62
85 333 ．5 0 0
86 336 ．4 0 0
87 562 ．1 0 0
8 8 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 7 33 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
ほ十 】 202 6 ．99 72 598 ．3
ー108－
ト ス2 －16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 士
9 2 年 新 規 契 約 残 存 率 a　 C　　　　 エスカレ ソヨンD
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
8 3
9 3
12 6
1 1 7
1 2 7
15 6 ．日 0
07 2
7 3
14 4 ．6
19 5 ．2 0 ．1 1 0 ．2 2 5 1 ．9 5 5 9 ．4 4 5
7 ．6 8 17 4
7 5
14 6 ．3
1 3 3
1　　 0 ．12
1　　 0 ．14
0 ．2 5 1 ．7 5
0 ．2 7 8 1 ．6 0 1 8 ．2 8 7
7 6 17 8 ．6 0 ．15 0 ．3 0 9 1 ．4 8 1 1 2 ．2 6
7 7
7 8
79
16 8 ．8
3 8 1 8
0 ．19 0 ．3 4 3 1 ．4 2 9 15 ．7 2
0 ．19 0 ．3 8 1 1 ．3 7 83 8 ．0 8 6
2 6 8 ．1 0 ．2 1 0 ．4 2 4 1 ．2 7 6 3 0 ．4 6
8 0
8 1
8 2
2 7 6　8 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．2 17 3 6 ．4 9 3
2 4 9 ．1 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．18 5 3 8 ．5 9 5
4 4 4 ．4 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．16 3 8 4 ．0 7 9
83 4 2 4 ．4 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．13 89 6 ．7 19
8 4 3 1 8 ．4 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．1 158 6 ．5 4 6
8 5 3 3 3 ．5 0 ．3 9 0 ．7 9 7　　　 1 ．1 日 1 15 ．16 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．1 12 13 5 ．8 8 7
8 7 5 6 2 ．1 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．10 8 2 8 1 ．9 0 7
8 8 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．1 173 4 0 ．2 15 13 3 7 ．5 4 8
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 8 24 7 6 ．7 18
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 5 9 0 5 ．0 6 4
9 1 5 3 9 ．4 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 16 7 6 4 ．5 0 2
9 4 3 ．9
3 4 8 3 ．8 3 2 3 19 5 ．1
9 1 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 8 3
′G 7 9 3
6 8 1 2 6
6 9 1 17
7 0 1 2 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 14 4 ．6 0 ．1 1 0 ．2 2 5 2 ．2 7 8 ．12 4
7 3 19 5 ．2 0 ．12 0 ．2 5 1 ．9 2 4 1 1 ．2 6 7
7 4 14 6 ．3 0 ．14 0 ．2 7 8 1 ．5 7 58 ．9 6 8
7 5 1 3 3 0 ．15 0 ．3 0 9 1 ．4 5 7 8 ．9 8 2
7 6 17 8 ．6 l　　 O ．19 0 ．3 4 3 1 ．5 7 718 ，3 5 5
7 7 16 8 ．8 0 ．19 0 ．3 8 1 1 ．4 5 6 17 ．7 9 1
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 0 ．4 2 4 1 ．4 0 5 4 7 ．7 6 4
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．3 5 6 3 9 ．3 8 3
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．2 5 54 5 ．4 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．19 74 8 ．5 0 7
8 2 4 4 4 ．4 0 ．3 1 0 ，6 4 6 1 ．16 6 1 0 3 ．7 6 9
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．14 4 1 18 ．3 5 9
8 4 3 18 ．日　　　 0 ．3 9 0 ．7 9 7　　　 1 ．1 19 1 10 ．7 4 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．0 9 7 13 2 ．8 9 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 9 3 16 6 ．4 2 9
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 日　 1 ．0 9 4 1 ．0 9 4 3 4 3 ．0 9 8 12 2 9 ．8 5 9
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．2 1 5 1 ．0 9 5 4 2 ．2 2 2
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 6 5 6 0 4 ．7 8 2
9 0 7 3 3 ．9 ［　　 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 3 310 5 7 ．5 7 6
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 4 3 4 ．4 3 9 3 4 0 9 ．2
胃109－
ケース2－16
恒0 劉 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 l　　　 8 3
67 93
68 126
69 117
70 127
7 1 156 ．4 0 ．1 1 0 ．22 52 ．7 8 10 ．76 1
72 144 ．6 0 ．12 0 ．25 2 ．67 6 11．608
73 195 ．2 0 ．14 0 ．2782 ．32 17 ．825
74 14 6 ．3 0 ．15 0 ．309 1．862 12 ．626
75 133 0 ．19 0 ．343 1．667 14 ．4 49
76 178 ．6 0 ．19 0 ．3 8 1 1．5 25 19 ．7 17
77 168 ．8 0 ．2 1 0 ．42 4 1．4 1 2 1 ．19 2
78 38 1．8 0 ．23 0 ．47 1 1 ．36 1 58 ．29 1
79 268 ．1 0 ．25 0 ．523 1 ．3 12 45 ．99 1
80 2 76 ．8 0 ．28 0 ．58 1 1．2 16 54 ．756
8 1 2 49 ．1 0 ．31 0 ．6461．159 57 ．8 16
82 44 4 ．4 0 ．340 ．7 17 1．129 122 ．3 11
8 3 42 4 ．4 0 ．3 9 0 ．797 1．107 146 ．0 3 1
84 ．3 18 ．4 0 ．4 1 0 ．886 1．083 125 ．2 62
8 5 333 ．5 0 ．46 0 ．984 1．0 62 160 ．3 15
88 336 ．4 0 ．5 1 1．094 1．0 58 198 ．57 7 1075 ．32 8 ．
87 562 ．1 0 ．75 1．2 15 1．0 5954 2 ．43 4 iI
88 545 ．9 0 ．87 1．3 5 1 ．0 55 67 6 ．42 3l
89 483 ．5 0 ．93 1．5 1 ．03 1 69 5 ．39 1
90 733 ．9 0 】
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 2 98 9．576 298 5 ．2
89 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 8 3
67 9 3
68 12 6
69 117
70 12 7 0 ．11 0 ．225 2 ．87 4 9 ．034
7 1 156 ．4 0 ．12 0 ．25 2 ．7 1 12 ．7 15
72 144 ．6 0 ．14 0 ．278 2 ．59 1 14 ．582
73 195 ．2 0 ．15 0 ．309 2 ．25 1 20 ．366
74 146 ．3 0 ．19 0 ．343 1．80617 ．2 19
75 133 0 ．19 0 ．38 1 1．6 17 15 ．568
7 6 17 8 ．6 0 ．2 1 0 ．424 1．479 2 3．52
7 7 16 8 ．8 0 ．23 0．47 1 1．368 25 ．0 15
7 8 38 1．8 0 ．25 0．523 1．32 65 ．895
7 9 26 8 ．1 0 ．28 0 ．58 1 1．273 55 ．52 1
8 0 27 6 ．8 0 ．3 10 ．646 1．17965 ．354
8 1 24 9 ．1 0 ．34 0 ．7 17 1．124 68 ．256
82 44 4 ．4 0 ．3 9 0 ．797 1．09 5 15 1．255l
83 4 24 ．4 0 ．4 1 0 ．886 1．07 4 16 5．576l
84 3 18 ．4 0 ．46 0 ．984 1 ．05 1 15 1 ．47 1l
85 333 ．5 0 ．5 1 1．09 4 1．0 3 19 1 ．65 51053 002 1
86 336 ．4 0 ．75 1．2 15 1．0 26 3 14 ．5 15l
87 562 ．1 0 ．87 1．35 1．0 28 67 8 ．67 2
88 545 ．9 0 ．93 1．5 1．0 23 7 79 ．0 46 ll
89 483 ．5 0
90 73 3 ．9 0
9 1 53 9 ．4 0
9 43 ．9
計 2825 ．23 5 28 15 ．7
一110－
ケース2 －1 6
8 8 年
6 6
6 7
6 8
8 9
7 0
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
新 規 契 約
8 3
9 3
12 6
1 17
12 7
1 5 6 ．4
1 4 4 ．6
残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
0
0
0 0
0 ．1 1 0 ．2 2 5 2 ．9 2 6 8 ．4 7 3
0 ．12 0 ．2 5 2 ．7 2 4 10 ．3 7 8
0 ．14 0 ．2 7 8 2 ．5 6 9 9 ．9 4 4
0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．4 5 6 10 ．6 5 4
1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．1 2 16 ．10 6
14 6 ．3 0 ．19 0 ．3 8 1 1 ．7 6 5 1 1 ．9 6 8
13 3 0 ．2 1 0 ．4 2 4 1 ．5 8 1 3 ．6 9 5
7 6 17 8 ．6 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．4 4 5 1 8 ．6 8 2
7 7 16 8 ．8 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．3 3 7 2 0 ．0 9 5
7 8
7 9
8 0
3 8 1 ．8 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．2 8 9 5 3 ．3 14
2 6 8 ．1 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．2 4 4 6 6 ．7 9
2 7 6 ．8 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．1 5 2 7 7 ．7 3 5
8 1 2 4 9 ．1 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．0 9 8 8 5 ．0 16
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．0 7 1 7．2 ．7 3 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 5 2 0 1 ．7 0 5
8 4 3 18 ．4 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 2 7 1 8 2 ．4 4 59 5 9 ．7 3 3
8 5 3 3 3 ．5 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 0 6 3 0 5 ．7 2 5
8 6 3 3 6 ．4 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 0 3 3 9 6 ．2 8 7
8 7 5 6 2 ．1 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 0 4 7 8 7 ．2 6 6
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 4 4 9 ．0 1 1 2．5 7 6 ．2
8 7 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
・6 6 8 3 0
6 7 9 3 0
6 8 12 6 0 ．1 1 0 ．2 2 5 3 ．0 7 5 9 ．5 8 9
8 9 1 17 0 ．12 0 ．2 5 2 ．9 14 10 ．2 2 8
7 0 12 7 0 ．14 0 ．2 7 8 2 ．7 13 13 ．4 1
7 1 1 5 6 ．4 0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．5 5 818 ．5 4 3
7 2 14 4 ．6 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．4 4 6 2 3 ．0 5
7 3 1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 8 1 2 ．19 3 0 ．9 4 6
7 4 1．4 6 ．3 0 ．2 1 0 ．4 2 4 1 ．7 5 8 2 2 ．9 0 1
7 5 13 3 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．5 7 3 2 2 ．6 6 4
7 6 17 8 ．6 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．4 3 9 3 3 ．6 0 3
7 7 1 6 8 ．8 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．3 3 1 3 6 ．5 5
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．2 8 4 9 8 ．17 4
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．2 3 98 0 ．9 7 8
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．14 7 9 8 ．6 8 5
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．0 9 4 9 8 ．9 9 4
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 6 5 2 14 ．2 2 8
8 3 4 2 4 ．4 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 4 5 2 4 7 ．4 4 5 10 5 9 ．9 8 8
8 4 3 18 ．4 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 2 3 2 9 6 ．8 15
8 5 3 3 3 ．5 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 0 2 3 9 2 ．4 7 9
8 6 3 3 6 ．4 0 ．9 3 1 ．5 0 ．9 9 9 4 6 8 ．8 0 9
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 2 18 ．0 9 1 2 2 7 0 ．4
ー111胃
ケース2－16
8 6 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 8 3 0
6 7 9 3 0 ．1 1 0 ．2 2 5 3 ．2 4 7 7 ．4 7 4
6 8 12 6 0 ．12 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 1 ．6 3 5
6 9 1 17 0 ．14 0 ．2 7 8 2 ．9 17 1 3 ．2 8 3
7 0 12 7 0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．7 16 1 5 ．9 8 8
7 1 15 6 ．4 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．5 6 1 2 6 ．10 3
7 2 14 4 ．6 0 ．19 0 ．3 8 1 2 ．4 4 82 5 ．6 2 5
7 3 19 5 ．2 0 ．2 1 0 ．4 2 4 2 ．19 3 3 8 ．1 16
7 4 14 6 ．3 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．7 6 2 7 ．8 9 4
7 5 13 3 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．5 7 5 2 7 ．3 8 9
7 6 1 7 8 ．6 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．4 4 3 4 1 ．9 2 6
7 7 1 6 8 ．8 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．3 3 3 4 5 ．0 6 1
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．2 8 6 1 19 ．6 9 5
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．2 4 1 0 3 ．3 3 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．14 81 15 ．4 3 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 9 5 12 3 ．4 6 4
8 2 4 4 4 ．4 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 6 7 2 6 4 ．5 6 1 10 0 6 ．9 8
8 3 4 2 4 ．4 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 4 7 4 0 4 ．9 1 1
8 4 3 1 8 ．4 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 2 9 3 8 4 ．8 0 6
8 5 3 3 3 ．5 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 0 3 4 6 6 ．6 2 8
8 6 3 3 6 ．4 0 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 2 6 3 ．3 2 5 2 2 6 9 ．4
8 5 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 8 3 0 ．1 1 0 ．2 2 5 3 ．3 5 2 6 ．8 8 6
6 7 9 3 0 ．12 0 ．2 5 3 ．2 3 7 9 ，0 3 1
6 8 1 2 6 0 ．14 0 ．2 7 8 3 ．0 6 8 15 ．0 4 5
6 9 1 17 0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．9 0 7 15 ．7 6 5
7 0 12 7 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．7 0 7 2 2 ．4 0 5
7 1 15 6 ．4 0 ．19 0 ．3 8 1 2 ．5 5 3 2 8 ．9 0 5
7 2 14 4 ．6 0 ．2 1 0 ．4 2 4 2 ．4 4 3 1 ．4 15
7 3 19 5 ．2 0 ．2 3 0 ．4 7 1 2 ．18 64 6 ．2 2 5 ‾1
7 4 14 6 ．3 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．7 5 4 3 3 ．5 5 2
7 5 13 3 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．5 7 3 3 ．9 6 9
7 6 17 8 ．6 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．4 3 6 5 1 ．3 6 1
7 7 16 8 ．8 0 ．3 4 0 ．7 1 7 1 ．3 2 8 5 4 ．6 4 7
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．2 8 2 15 2 ．14 1
7 9 2 6 8 ．1 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．2 3 6 12 0 ．3 7 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．14 5 14 3 ．4 5 8
8 1 2 4 9 ．1 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 6 3 14 7 ．7 3 9 9 12 ．9 18
8 2 4 4 4 ．4 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 7 4 3 3 ．3 0 7
8 3 4 2 4 ．4 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 4 3 5 1 9 ．8 9 1
8 4 3 18 ．4 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 2 1 4 5 3 ．4 9 6
8 5 3 3 3 ．5 0 0
8 6 3 3 6 ．4 0 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 19 ．6 1 2 2 5 9 8 ．3
胃112－
ケース2 －18 －4
9 2 年 1
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
新 規 金 額
8 3
9 3
1 2 6
1 17
12 7
残 存 率 a エスカレーソヨノ
15 6 ．4 0
14 4 ．6 0
1 9 5 ．2 0 ．1 1 0 ．3 1 1 ．9 5 5 13 ．0 13
1 4 6 ．3 0 ．12 0 ．3 4 1 ．7 5 10 ．4 4 6
13 3 0 ．14 0 ．3 7 1 ．6 0 1 1 1 ．0 3
17 8 ．6 0 ．15 0 ．4 1 ．4 8 1 15 ．8 7
16 8 ．8 0 ．19 0 ．4 4 1 ．4 2 9 2 0 ．16 6
7 8 3 8 1 ．8 0 ．19 0 ．4 7 1 ．3 7 8 4 6 ．9 8 3
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 1 0 ．5 1 1 ．2 7 6 3 6 ．6 3 8
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 3 0 ．5 6 1 ．2 17 4 3 ．3 8 8
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 5 0 ．6 1 1 ．18 5 4 5 ．0 15
8 2 4 4 4 ．4 0 ．2 8 0 ．6 6 1 ．16 3 9 5 ．5 12
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 1 0 ．7 2 1 ．13 8 1 0 7 ．7 9 8
8 4 3 18 ．4 0 ．3 4 0 ．7 8 1 ．1 15 9 4 ．15
8 5 3 3 3 ．5 0 ．3 9 0 ．8 5 1 ．1 1 1 1 2 2 ．8 2 7
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 1 0 ．9 2 1 ．1 121 4 1 ．10 2
8 7 5 6 2 ．1 0 ．4 6 1 1 ．10 8 2 8 6 ．4 9 1
8 8 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 ．0 9 1 ．1 17 3 3 8 ．9 7 14 2 9 ．4
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．18 1 ．0 8 2 4 6 2 ．9 8 5
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．2 9 1 ．0 5 8 6 4 ．8 3 9
9 1 5 3 9 ．4 0 ．9 3 1 ．4 1 ．0 1 6 7 13 ．5 3 6
9 4 3 ．9
3 4 7 0 ．7 6 3 19 5 ．1
9 1年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 8 3
G 7 9 3
6 8 1 2 6
6 9 1 17
7 0 1 2 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 14 4 ．6 0 ．1 1 0 ．3 1 2 ．2 7 1 1 ．19 3
7 3 19 5 ．2 0 ．12 0 ．3 4 1 ．9 2 4 15 ．3 2 3
7 4 14 6 ．3 0 ．14 0 ．3 7 1 ．5 7 5 1 1 ．9 3 6
7 5 13 3 0 ．15 0 ．4 1 ．4 5 7 1 1 ．6 2 7
7 6 17 8 ．6 0 ．19 0 ．4 4 1 ．5 7 7 2 3 ．5 4 6
7 7 16 8 ．8 0 ．19 0 ．4 7 1 ．4 5 6 2 1 ．9 4 8
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 0 ．5 1 1 ．4 0 5 5 7 ．4 5 2
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 0 ．5 6 1 ．3 5 6 4 6 ．8 2 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 0 ．6 1 1 ．2 5 5 5 2 ．9 7 6
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 0 ．6 6 1 ．1 9 7 5 5 ．10 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．3 1 0 ．7 2 1 ．1 6 6 1 1 5 ．6 5 6
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 0 ．7 8 1 ．1 4 4 12 8 ．7 5 8
8 4 3 18 ．4 0 ．3 9 0 ．8 5 1 ．1 19 1 1 8 ．1 1
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 0 ．9 2 1 ．0 9 7 13 7 ．9 9 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 6 1 1 ．0 9 3 16 9 ．13 5
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 1 1 ．0 9 1 ．0 9 4 3 4 1 ．8 4 4 13 19 ．4 2 8
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．18 1 ．0 9 5 2 6 ．6 0 2
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．2 9 1 ．0 6 5 5 7 7 ．9 0 3
9 0 7 3 3 ．9 0 ．9 3 1 ．4 1 ．0 3 3 9 8 7 ．0 7 1
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 4 1 1 ．0 0 4 3 4 0 9 ．2
胃113－
ケース2－18－4
90 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 8 3
67 93
88 126
69 117
70 127
7 1 15 6 ．4 0 ．11 0 ．3 1 2 ．78 14 ．82 6
72 144 ．6 0 ．12 0 ．34 2 ．67 6 15 ．788
7 3 195 ．2 0 ．14 0 ．37 2 ．32 23 ．458
74 146 ．3 0 ．15 0 ．4 1．862 16 ．345
7 5 133 0 ．19 0 ．44 1．667 18 ．535
76 178 ．6 0 ．19 0 ．47 1．52524 ．322
7 7 168 ．8 0 ．2 1 0 ．5 1 1 ．4 1 25 ．49 1
78 38 1．8 0 ．23 0 ．56 1．36 1 66 ．9 28
79 2 68 ．1 0 ．25 0 ．8 1 1．3 12 5 3 ．64 1
80 276 ．8 0 ．2 8 0 ．66 1．2 16 62 ．2 02
8 1 2 49 ．1 0 ．3 1 0．72 1．159 6 4 ．4 39
82 444 ．4 0 ．3 4 0 ．78 1．129 13 3 ．0 58
83 424 ．4 0 ．39 0．85 1．107 15 5 ．74 2
84 3 18 ．4 0 ．4 1 0 ．92 1．0 83 13 0 ．06 9
85 3 33 ．5 0 ．46 1 1．0 62 16 2 ．92 1
86 3 36 ．4 0 ．5 1 1．09 1．0 58 19 7 ．85 1 1165 ．6 16
87 5 62 ．1 0 ．75 1．18 1．0 59 526 ．80 9
88 5 45 ．9 0 ．87 1．29 1．0 55 6 46 ．3 6
89 4 83 ．5 0 ．93 1．4 1．0 3 1 64 9 ．03 2
90 73 3 ．9 0
9 1 5 39 ．4 0
9 43 ．9
計 2987 ．8 17 2985 ．2
89 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 8 3
67 93
68 12 6
69 117
70 12 7 0 ．11 0 ．31 2 ．8 74 12 ．44 6
7 1 156 ．4 0 ．120 ．34 2 ．7 1 17 ．29 3
72 144 ．6 0 ．140 ．37 2 ．5 9 1 19 ．40 7
73 195 ．2 0 ．15 0 ．4 2 ．2 5 1 26 ．36 4
74 146 ．3 0 ．19 0 ．44 1．8 06 2 2 ．08 9
75 133 0 ．19 0 ．47 1．6 17 19 ．20 5
76 17 8 ．6 0 ．2 10 ．51 1．4 79 28 ．2 9
77 168 ．8 0 ．230 ．56 1．3 68 2 9 ．74 2
78 38 1．8 0 ．25 0 ．61 1．327 6 ．85 6
79 2 68 ．1 0 ．28 0．66 1．273 6 3 ．0 7 1
80 2 76 ．8 0 ．3 1 0 ．72 1．179 7 2 ．84 1
8 1 24 9 ．1 0 ．34 0 ．78 1．124 7 4 ．25 3
82 44 4 ．4 0 ．390．85 1．095 16 1．3 14
83 424 ．4 0 ．4 10．92 1．074 17 1．93
84 3 18 ．4 0 ．46 1 1．05 1153 ．9 34
8 5 333 ．5 0 ．5 1 1．09 1．03 190 ．954113 9 ．9 89
8 6 336 ．4 0 ．7 5 1．18 1 ．026 3 05 ．455
8 7 562 ．1 0 ．8 7 1．29 1．028 648 ．508
88 54 5 ．9 0 ．93 1．4 1．02 3 727 ．109
89 48 3 ．5 0
90 733 ．9 0
9 1 53 9 ．4 0
94 3 ．9
計 282 1．06 128 15 ．7
－114－
ケ スー2 －18 －4
88 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 83 0
67 93 0
68 126 0 0
89 1 17 0 ．11 0 ．3 1 2 ．92 6 11．674
70 127 0 ．12 0 ．34 2 ．72 4 14 ．1 15
7 1 15 6 ．4 0 ．14 0 ．37 2 ．56 9 13 ．70 1
72 14 4 ．6 0 ．15 0 ．4 2 ．45 6 14 ．49
73 19 5 ．2 0 ．19 0 ．44 2 ．12 2 1．436
74 146 ．3 0 ．19 0 ．47 1．7 6515 ．493
7 5 13 3 0 ．2 1 0 ．5 1 1．58 17 ．568
7 6 178 ．6 0 ．23 0 ．56 1．445 2 3 ．046
77 168 ．8 0 ．25 0 ，6 1 1．337 2 4 ．17 1
78 38 1．8 0 ．2 8 0 ．66 1．289 6 3 ．388
79 2 68 ．1 0 ．3 10 ．72 1．244 7 4 ．44 1
80 2 76 ．8 0 ．3 4 0 ．78 1．152 84 ．56 5
8 1 249 ．1 0 ．3 9 0 ．85 1．098 9 0 ．669
82 444 ．4 0 ．4 10 ．92 1 ．07 17 9 ．36 2
83 424 ．4 0 ．4 6 1 1 ．05 20 4 ．98 5
84 3 18 ．4 0 ．5 1 1．09 1．027 18 1．77 8 10 34 ．882
85 333 ．5 0 ．7 5 1．18 1．006 29 6 ．9 18
86 336 ．4 0 ．8 7 1．29 1．003 37 8 ．674
87 562 ．1 0 ．9 3 1．4 1．004 73 4 ．782
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 24 19 ．46 7257 6 ．2
87 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 83 0
67 93 0
68 126 0 ．1 1 0 ．3 1 3 ．075 13 ．2 12
69 1 17 0 ．12 0 ．34 2 ．9 14 13 ．9 1
70 127 0 ．14 0 ．37 2 ．7 13 17 ．84 8
7 1 156 ．4 0 ．15 0 ．4 2 ．558 2 4 ．004
72 144 ．6 0 ．19 0 ．44 2 ．446 29 ．569
73 195 ．2 0 ．19 0 ．47 2 ．19 38 ．17 5
74 146 ，3 0 ．2 10 ．5 1 1．758 27 ．54 6
75 13 3 0 ．2 3 0 ．56 1 ．573 26 ．94 6
76 178 ．6 0 ．2 5 0 ．6 1 1．439 39 ．19 3
77 168 ．8 0 ．2 8 0 ．66 1．33 1 4 1．5 2
78 38 1．8 0 ．3 10 ．72 1．284 109 ．4 2
79 268 ．1 0 ．3 4 0 ．78 1 ．239 88 ．09 3
80 276 ．8 0 ．3 9 0 ．851 ．147 105 ．24 8
8 1 249 ．1 0 ．4 1 0 ．921 ．094 102 ．79 3
82 444 ．4 0 ．4 6 1 1 ．065 217 ．7 12
83 424 ．4 0 ．5 1 1．09 1．045 246 ．5 4 1 114 1．7 3
84 3 18 ．4 0 ．7 5 1．18 1．023 288 ．26 5
85 333 ．5 0 ．87 1．291．002 375 ．0 36
86 336 ．4 0 ．93 1．4 0 ．999 437 ．5 55
87 562 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
94 3 ．9
計 2242 ．586 2 270 ．4
肩115－
ケース2－18－4
86 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 8 3 0
67 93 0 ．11 0 ．3 1 3 ．24 7 10 ．297
6 8 126 0 ．12 0 ．34 3 ．07 8 15 ．823
69 117 0 ．14 0 ．37 2 ．9 17 17 ．679
70 127 0 ．15 0 ．4 2 ．7 16 20 ．696
7 1 15 8 ．4 0 ．19 0 ．44 2 ．56 1 33 ．485
7 2 14 4 ．6 0 ．190 ．47 2 ．448 3 1．6 1
73 19 5 ．2 0 ．2 1 0 ．5 1 2 ．193 45 ．847
74 146 ．3 0 ．230 ．56 1．76 33 ．164
75 133 0 ．2 5 0 ．6 1 1．575 3 1．945
76 178 ．6 0 ．2 8 0 ．66 1．443 47 ．627
77 168 ．8 0 ．3 1 0 ．72 1 ．333 50 ．222
78 38 1 ．8 0 ．34 0 ．78 1．286 130 ．2 12
79 268 ．1 0 ．39 0 ．85 1 ．24 1 10 ．205
80 276 ．8 0 ．4 1 0 ．92 1．148 1 19 ．86 1
8 1 249 ．1 0 ．4 6 1 1．095 12 5 ．4 72
82 444 ．4 0 ．5 11．09 1．067 26 3 ．594 108 7 ．739
83 424 ．4 0 ．75 1．18 1．047 3 93 ．247
84 3 18 ．4 0 ．87 1．28 1．029 3 67 ．703
85 333 ．5 0 ．93 1．4 1．003 435 ．52
86 336 ．4 0 0
87 562 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 228 4 ．2 09 22 69 ．4
85 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー 再 ンD 継 続 金 額
′66 83 0 ．1 1 0 ．3 1 3 ．352 9 ．4 87
67 93 0 ．12 0 ．34 3 ．237 12 ．2 82
68 12 6 0 ．14 0 ．37 3 ．068 2 0‾．0 24
69 117 0 ．15 0 ．4 2 ．907 2 0 ．4 07
70 12 7 0 ．19 0 ．442 ．7 07 2 8 ．7 4 1
7 1 156 ．4 0 ．19 0 ．47 2 ．553 3 5 ．6 57
72 144 ．6 0 ．2 1 0 ．5 1 2 ．44 3 7 ．7 87
73 195 ．2 0 ．2 3 0 ．56 2 ．186 54 ．96 1
74 146 ．3 0 ．2 50 ．6 1 1．7 54 3 9 ．133
75 13 3 0 ．2 8 0 ．66 1．57 3 8 ．5 88
76 178 ．6 0 ．3 10 ．72 1．436 57 ．244
77 168 ．8 0 ．3 4 0　78 1．32859 ．4 49
78 38 1．8 0 ．3 9 0 ．85 1．282 16 2 ．259
79 268 ．1 0 ．4 1 0 ．921．236 12 4 ．9 93
80 276 ．8 0 ．4 6 1 1．145 14 5 ．7 9 1
8 1 249 ．1 0 ．5 1 1．08 1．063 14 7 ．199994 ．00 1
82 444 ．4 0 ．75 1．18 1．07 4 20 ．825
83 424 ．4 0 ．87 1．29 1 ．04 3 496 ．785
84 3 18 ．4 0 ．93 1．4 1．02 1 423 ．262
8 5 33 3 ．5 0 0
86 33 6 ．4 0 0
87 58 2 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
94 3 ．9
計 2 334 ．873 2 59 8 ．3
胃116－
9 2 年
6 6
6 7
6 8
6 9
新 規 契 約
8 3
9 3
12 6
残 存 率 エスカレーション α β
1 1 7
7 0
7 1
7 2
12 7
15 6 ．4
14 4 ．6
0
0
－7 5 5 ．6
胃5 2 2 ．2 9 1
7 3 19 5 ．20 ．1 1 1 ．9 5 5 1 4 1 ．9 7 8 胃18
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
14 6 ．3
13 3
0 12 1 ．7 5 1 3 0 ．7 2 3 胃17
0 ．14 1 ．6 0 1 1 2 9 ．8 1 1－16 －4 7 6 ．9 7
1 7 8 ．60 ．15 1 ．4 8 11 3 9 ．6 7 6－15 肩5 9 5 ．14
1 6 8 ．80 ．19 1 ．4 2 9 14 5 ．8 3 1 －14 －6 4 1 ．6 3 2
3 8 1 ．80 ．19 1 ．3 7 8 19 9 ．9 6 3 －1 3－12 9 9 ．5 1 7
2 6 8 ．1 0 ．2 11 ．2 7 6 1 7 1 ．8 4 －1 2 車8 6 2 ．0 8 1
8 0 2 7 6 ．80 ．2 3 1 ．2 17 17 7 ．4 7 9 －1 1 －8 5 2 ．2 7
8 1 2 4 9 ．10 ．2 5 1 ．18 5 17 3 ．7 9 6 －1 0 －7 3 7 ．9 5 9
8 2 4 4 4 ．4 0 ．2 81 ．16 3 1 14 4 ．7 14 －9 －13 0 2 ．4 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 11 ．13 8 1 14 9 ．7 2－8 －1 19 7 ．7 5 9
8 4 3 18 ．40 ．3 4 1 ．1 15 12 0 ．7 0 5 －7 －8 4 4 ．9 3 8
8 5 3 3 3 ．50 ．3 9 1 ．1 1 1 14 4 ．5 0 2 －6 －8 6 7 ．0 13
8 6 3 3 6 ．40 ．4 1 1 ．1 12 15 3 ．3 7 1 －5 －7 6 6 ．8 5 7
8 7 5 6 2 ．10 ．4 6 ． 1 ．10 8 12 8 8 ．4 9 1 －4 －1 14 5 ．9 6 5
8 8 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 ．1 17 13 10 ．9 8 3 －3 －9 3 2 ．9 4 9
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．0 8 2 13 9 2 ．3 8 胃2 －7 8 4 ．7 2 1
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．0 5 16 7 0 ．4 18 －1 －6 7 0 ．4 1 8
9 1 5 3 9 ．40 ．9 3 1 ．0 16 15 0 9 ．6 6 8 0
9 4 3 ．9
3 3 9 4 ．0 2 9 －15 2 5 6 ．5 1
9 1 年新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
6 6 8 3
6 7 9 3
6 8 12 6
6 9 1 17
7 0 12 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 1 4 4 ．6 0 ．1 12 ．2 7 1 3 6 ．10 7 －18 －6 4 9 ．9 19
7 3 1 9 5 ．2 0 ．121 ．9 2 41 4 5 ．0 6 8 －17 胃7 6 6 ．15 2
7 4 14 6 ．3 0 ．141 ．5 7 51 3 2 ．2 5 9 －16 －5 16 ．14 6
7 5 13 3 0 ．151 ．4 5 71 2 9 ．0 6 7 －15 －4 3 6 ．0 0 7
7 6 17 8 ．6 0 ．1 91 ．5 7 7 1 5 3 ．5 14 －14 胃7 4 9 ．19 5
7 7 16 8 ．80 ．1 9 1 ．4 5 6 1 4 6 ．6 9 7 －13 －6 0 7 ．0 5 9
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 1 ．4 0 5 1 1 12 ．6 5 胃12 －13 5 1 ．8 0 1
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 1 ．3 5 6 1 8 3 ．6 1 5 －1 1 －9 19 ．7 6 5
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 1 ．2 5 5 1 8 6 ．8 4 6 －10 －8 6 8 ．4 6
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 1 ．19 7 1 8 3 ．4 8 8 －9 胃7 5 1 ．3 9 5
8 2 4 4 4 ．40 ．3 1 1 ．16 61 1 6 0 ．6 3 3 －8 胃12 8 5 ．0 6 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 1 ．14 4 1 1 8 5 ．0 7 5 －7 －1 1 5 5 ．5 2 2
8 4 3 18 ．4 0 ．3 9 1 ．1 19 1 1 3 8 ．9 5 3 －6 －8 3 3 ．7 18
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 1 ．0 9 71 1 4 9 ．9 9 8 －5 －7 4 9 ．9 9 1
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 61 ．0 9 3 1 1 6 9 ．1 3 5－4 －6 7 6 ．5 4 1
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 1 1 ．0 3 4 1 3 13 ．6 18 －3－9 4 0 ．8 5 4
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．0 3 1 4 4 6 ．2 7 3 －2－8 9 2 ．5 4 7
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．0 6 5 1 4 4 7 ．9 8 7 －1－4 4 7 ．9 8 7
9 0 7 3 3 ．9 0 ．9 3 1 ．0 3 3 1 7 0 5 ．0 5 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 3 0 6 ．0 3 3 －1 4 5 9 8 ．12 2
－117胃
ケース3－1
90 年 新 規 契 約 残 存 率エスカレー ション α β
66 83
67 93
68 126
69 117
7 0 12 7
7 1 156 ．4 0 ．1 1 2 ．78 1 47 ．82 7－18 －860 ．888
72 144 ．6 0 ．12 2 ．6761 46 ．434－17 －7 89 ．377
7 3 195 ．2 0 ．14 2 ．32l 63 ．40 1－16 胃10 14 ．4 15
74 146 ．3 0 ．15 1．8621 4 0 ．862胃15 －6 12 ．92 4
75 133 0 ．19 1．6 671 4 2．125－14 －58 9 ．75 1
76 178 ．6 0 ．19 1．52 51 1．749－13 －67 2 ．74 2
77 168 ．8 0 ．2 1 1 ．4 11 4 9 ．982－12 胃5 99 ．78
78 38 1．80 ．23 1．36 1 1 119 ．5 15 －11 －13 14 ．66 3
79 2 68 ．1 0 ．25 1．3 12 1 87 ．937 －10 －87 9 ．36 8
80 27 6 ．8 0 ．28 1．2 16 1 94 ．245 胃9 －84 8 ．204
8 1 24 9 ．1 0 ．3 1 1．15 9 1 89 ．499 －8 －7 15 ．993
82 4 44 ．4 0 ．34 1．12 9 1 170 ．587 －7 －1 19 4 ．112
83 42 4 ．4 0 ．39 1．107 1 18 3．226 －6 －109 9 ．35 7
84 3 18 ．4 0 ．4 1 1．0 83 1 14 1．379 －5 胃706 ．896
85 33 3 ．5 0 ．46 1．0 62 1 162 ．92 1 胃4 －65 1 ．686
86 3 36 ．4 0 ．5 11．05 8 1 18 1．5 15 －3 －544 ．544
87 562 ．1 0 ．75 1．05 9 1446 ．448 －2 －892 ．896
88 54 5 ．9 0 ．87 1．0 55 150 1．054－1 －50 1．054
89 4 83 ．5 0 ．93 1．0 3 1 1 46 3．594 0
90 7 33 ．9 0
9 1 53 9 ．4 0
94 3 ．9
計 29 84 ．3 －1448 8 ．65
89 年新 規 契 約 残 存 率 エスカレー ション α β
86 83
67 93
68 126
69 117
70 127 0 ．112 ．87 4 1 40 ．15 －18胃72 2 ．69 6
7 1 156 ．40 ．12 2 ．7 1 1 50 ．86 1 －1786 4 ．64 2
72 144 ．6 0 ．14 2 ．59 1 152 ．452－16 －83 9 ．2 35
73 195 ．2 0 ．15 2 ．2 5 1 165 ．909 －15 －98 8 ．6 39
74 146 ．3 0 ．191．806 1 50 ．20 1 －14－70 2 ．8 19
75 133 0 ．191．6 17 1 4 0 ．862 －13輸53 1．20 1
76 178 ．6 0 ．2 11．47 9 1 55 ．47 1 －12－6 65 ．6 56
7 7 168 ．8 0 ．231．3681 53 ．111 －1 1－5 84 ．2 24
7 8 38 1．8 0 ．251．32 1 125 ．994 －10 －12 59 ．94
7 9 268 ．1 0 ．281．273 1 95 ．562 －9胃86 0 ．0 54
80 276 ．8 0 ．3 11．1791 101 ．168 －8 －8 09 ．34 1
81 2 49 ．1 0 ．341．1241 95 ．196 －7 －6 66 ．3 72
82 444 ．4 0 ．3 9 1 ，095 1 189 ．7 8 1 肩6－1 138 ．686
83 424 ．4 0 ．4 11 ．074 1 186 ．88 －5 －934 ．40 1
84 3 18 ．4 0 ，4 61 ．05 1 1 153 ．93 4 －4 胃6 15 ．735
85 333 ．50 ．5 1 1．03 1 175 ．188 －3－525 ．563
86 336 ．40 ．7 5 1．026 1 258 ．86 －2－5 17 ．72
87 562 ．1 0 ．8 7 1．028 1 502 ．7 2 －1－50 2 ．72
88 54 5 ．9 0 ．93 1．02 3 1 5 19 ．364 0
89 48 3 ．5 0
90 73 3 ．9 0
9 1 5 39 ．4 0
94 3 ．9
計 2 813 ．664 －1372 9 ．6 44
－118一
－
8 8 年
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
7 2
7 3
新 規 契 約
8 3
9 3
12 6
1 17
12 7
1 5 6 ．4
1 4 4 ．6
1 9 5 ．2
残 存 率 エスカレーション α β
0
0
0 0
0 ．1 1 2 ．9 2 6 1 3 7 ．6 5 8 －18 －6 7 7 ．8 3 7
0 ．12 2 ．7 2 4 1 4 1 ．5 14 －17 胃7 0 5 ．7 3 4
0 ．14 2 ．5 6 9 1 5 6 ．2 5 1 －16 －9 0 0 ．0 13
0 ．15 2 ．4 5 6 1 5 3 ．2 7 1 －15 －7 9 9 ．0 6
0 ．19 2 ．12 1 7 8 ．6 2 7－14 胃1 10 0 ．7 7 2
－6 3 7 ．8 0 2
－5 2 9 ．5 5 3
7 4 14 6 ．30 ．1 9 1 ．7 6 5 1 4 9 ．0 6 2 －13
7 5 1 3 30 ．2 1 1 ．5 8 1 4 4 ．12 9 －1 2
7 6 17 8 ．60 ．2 3 1 ．4 4 5 1 5 9 ．3 5 8 －1 1 －6 5 2 ．9 3 5
7 7 16 8 ．80 ．2 5 1 ．3 3 7 15 6 ．4 2 1 －1 0 胃5 6 4 ．2 14
7 8 3 8 1 ．80 ．2 8 1 ．2 8 9 13 7 ．7 9 9 －9－12 4 0 ，19 3
7 9 2 6 8 ．10 ．3 1 1 ．2 4 4 110 3 ．3 9 －8 －8 2 7 ．12 1
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 41 ．15 2 1 1 0 8 ．4 1 7 －7 胃7 5 8 ．9 19
畠1 2 4 9 ．1 0 ．3 91 ．0 9 8 1 10 6 ．6 7 －6 －8 4 0 ．0 18 ’
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 1 1 ：07 1 1 9 4 ．9 5 8－5 －9 7 4 ．7 9 1
8 3 4 2 4 ．4 0 ．4 6 1 ．0 5 1 2 0 4 ．9 8 5掃4 胃8 19 ．9 4 1
8 4 3 1 8 ．4 0 ．5 11 ．0 2 7 1 1 6 6 ．7 6 8－3 －5 0 0 ．3 0 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．7 51 ．0 0 6 1 2 5 1 ．6 2 6－2 －5 0 3 ．2 5 2
8 6 3 3 6 ．40 ．8 7 1 ．0 0 3 12 9 3 ．5 4 6 －1 －2 9 3 ．5 4 6
8 7 5 6 2 ．10 ．9 3 1 ．0 0 4 15 2 4 ．84 4 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 5 6 9 ．2 9 4 －1 3 12 6 ．0 0 6
8 7 年 新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
・6 6 8 3 0
67 9 3 0
6 8 12 6 0 ．1 13 ．0 7 51 4 2 ．6 2 －18 －6 ．0 8 9
6 9 1 17 0 ．12 2 ．9 14 14 0 ．9 13 －17 －5 ．9 4 5
7 0 12 7 0 ．14 2 ．7 13 1 4 8 ．2 3 7－16 胃6 ．0 7 7
7 1 15 6 ．40 ．15 2 ．5 5 8 1 6 0 ．0 1 1－15 胃5 ．7 5 6
7 2 14 4 ．60 ．19 2 ．4 4 6 1 6 7 ．2 0 1 －14－6 ．5 0 6
7 3 19 5 ．20 ．19 2 ．1 9 1 8 1 ．2 2 3 胃13胃5 ．4 0 9
7 4 14 6 ．30 ．2 1 1 ．7 5 8 1 5 4 ．0 1 1 －12－4 ，4 3
7 5 13 3 0 ．2 3 1 ．5 7 3 1 4 8 ．1 18 －1 1－3 ．9 8
7 6 17 8 ．6 0 ．2 5 1 ．4 3 9 1 6 4 ．2 5 1 －10－3 ．5 9 8
7 7 16 8 ．80 ．2 8 1 ．3 3 1 1 6 2 ．9 0 8 －9胃3 ．3 5 4
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 11 ．2 8 4l 1 5 1 ．9 7 2 －8 －3 ．18 4
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 41 ．2 3 91 1 12 ．9 4 －7 －2 ．9 4 9
8 0 2 7 8 ．8 0 ．3 91 ．14 71 1 2 3 ．8 2 1 －6 －2 ．6 8 4
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 11 ．0 9 41 1 1 1 ．7 3 1 －5 －2 ．2 4 3
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 6 1 ．0 6 5 1 2 17 ．7 12 －4－1 ．9 6
8 3 4 2 4 ．4 0 ．5 1 1 ．0 4 5 1 2 2 （3．18 4 －3－1 ．5 9 9
84 3 18 ．40 ．7 5 1 ．0 2 31 2 4 4 ．2 9 2 －2 －1 ．5 3 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．8 7 1 ．0 0 2 19 0 ．7 2 5－1 －0 ．8 7 2
8 6 3 3 6 ．4 0 ．9 3 0 ．9 9 9 1 3 12 ．5 3 9 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 6 1 ．4 0 9 －6 8 ．17
肩119－
ケース3－1
8 6 年 新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
6 6 8 3 0
6 7 9 3 0 ．1 1 3 ．2 4 7 1 3 3 ．2 1 7 －18 －6 ．4 2 9
6 8 12 6 0 ．12 3 ．0 7 8 1 4 6 ．5 3 9 胃1 7－6 ．2 7 9
8 9 1 1 7 0 ．14 2 ．9 17 14 7 ．7 8 －16 胃6 ．5 3 4
7 0 12 7 0 ．15 2 ．7 1 6 15 1 ．7 4 －1 5 －6 ．1 日
7 1 15 6 ．4 0 ．19 2 ．5 6 1 1 7 6 ．10 3 肩1 4胃6 ．8 1 2
7 2 14 4 ．6 0 ．19 2 ．4 4 8 1 6 7 ．2 5 6 －13－6 ．0 4 7
7 3 19 5 ．2 0 ．2 1 2 ．1 9 3 1 8 9 ．8 9 5 －1 2－5 ．5 2 6
7 4 1 4 6 ．3 0 ．2 3 1 ．7 6 1 5 9 ．2 2 2 －1 1胃4 ．4 5 3
7 5 13 3 0 ．2 5 1 ．5 7 5 1 5 2 ．3 6 9 －10 －3 ．9 3 8
7 6 17 8 ．6 0 ．2 8 1 ．4 4 3 1 7 2 ．16 2－9 胃3 ．6 3 6
7 7 1 6 8 ．8 0 ．3 1 1 ．3 3 3 1 6 9 ．7 5 3 －8胃3 ．3 0 6
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 4 1 ．2 8 6 1 1 6 6 ．9 3 8 －7胃3 ．0 6 1
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 9 1 ．2 4 1 12 9 ．6 5 3 －6胃2 ．9 0 2
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 1 1 ．14 8 1 1 3 0 ．2 8 4 肩5－2 ．3 5 3
8 1 2 4 9 ．10 ．4 6 1 ．0 9 5 1 1 2 5 ．4 7 2 －4胃2 ．0 15
8 2 4 4 4 ．40 ．5 1 1 ．0 6 71 2 4 1 ．8 2 9 －3 －1 ．6 3 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．7 5 1 ．0 4 7 13 3 3 ．2 6 －2 －1 ．5 7 1
8 4 3 18 ．4 0 ．8 7 1 ．0 2 9 1 2 8 5 ．0 4 1 胃1－0 ．8 9 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．9 3 1 ．0 0 3 1 3 1 1 ．0 8 5
8 6 3 3 6 ．4 0 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 8 9 ．5 9 8 －7 3 ．5 0 1
8 5 年 新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
6 6 8 3 0 ．1 1 3 ．3 5 2 1 3 0 ．6 0 4 細18－6 ．6 3 7
6 7 9 3 0 ．12 3 ．2 3 7 1 3 6 ．12 5 肩1 7－6 ．6 0 3
6 8 12 6 0 ．14 3 ．0 6 8 15 4 ．12 －1 6 －6 ．8 7 2
8 9 1 1 7 0 ．15 2 ．9 0 7 1 5 1 ．0 1 8 －1 5－6 ．5 4 1
7 0 1 2 7 0 ．19 2 ．7 0 7 1 6 5 ．3 2 －1 4 －7 ．2 0 1
7 1 15 6 ．40 ．19 2 ．5 5 3 1 7 5 ．8 6 5 －1 3－6 ．3 0 6
7 2 14 4 ．6 0 ．2 1 2 ．4 4 1 7 4 ．0 9 3 －1 2－6 ．14 9
7 3 19 5 ．2 0 ．2 3 2 ．1 8 6 1 9 8 ．14 3 －1 15 ．5 3－1
7 4 14 6 ．3 0 ．2 5 1 ．7 5 4 1 6 4 ．15 3 －1 04 ．3 8 5
7 5 13 3 0 ．2 8 1 ．5 7 1 5 8 ．4 6 7 －9－3 ．9 5 6
7 6 17 8 ．60 ．3 1 1 ．4 3 6 1 7 9 ．5 0 6 －8－3 ．・5 6 1
7 7 16 8 ．8 0 ．3 41 ．3 2 8 1 7 6 ．2 1 7 胃7 －3 ．16 1
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 91 ．2 8 2 1 19 0 ．89 2 －6 －3
7 9 2 6 8 ．1 0 ．4 1 1 ．2 3 6 113 5 ．8 6 2 －5 －2 ．5 3 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 6 1 ．14 5 1 14 5 ．7 9 1 肩4－2 ．10 7
8 1 2 4 9 ．10 ．5 1 1 ．0 6 3 1 13 5 ．04 5 －3－1 ．6 2 6
8 2 4 4 4 ．40 ．7 5 1 1 ．0 7 1 3 5 6 ．6 3 1 －2 －1 ．6 0 5
8 3 4 2 4 ．4 0 ．8 71 ．0 4 3 1 3 8 5 ．10 5 －1 －0 ．9 0 7
8 4 3 18 ．4 0 ．9 31 ．0 2 1 1 3 0 2 ．3 3
8 5 3 3 3 ．5 0 0
8 6 3 3 6 ．4 0 0
87 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 4 15 ．2 8 7 －7 8 ．6 8 2
－120－
ケー ス4－8
92年
66
67
68
69
70
7 1
72
73
7 4
新 規 件 数
4 00
450
500
600
800
1227
、′　a 士
0
0
0
0
0
0
176 0 0
78 5 0 ．0 2 15 ．7
69 0 0 ．02 13 ．8
75 107 3 0 ．03 32 ．19
76 7 75 0 ．03 23 ．2 5
77 8 97 0 ．04 35 ．88
78 10 63 0 ．04 42 ．52
79 1087 0 ．05 54 ．35
80 1237 0 ．06 74 ．22
8 1 2 0 17 0 ．0714 1．19
82 1970 0 ．08 157 ．6
83 2 494 0 ．1 24 9 ．4
84 1824 0 ．11 200 ．64
85 2 099 0 ．13 272 ．87
86 1730 0 ．16 27 6 ．8
87 1655 0 ．18 297 ．9
88 1850 0 ．22 4 07 229 5 ．3 1
89 2 086 0 ．26 542 ．36
90 1570 0 ．3 47 1
9 1 2 066 0 ．5 1033
434 1．67 62 18
9 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 500 0
69 600 0
70 800 0
7 1 1227 0
72 1760 0 ．02 3 5 ．2
73 785 0 ．02 15 ．7
74 690 0 ．03 2 0 ．7
75 1073 0 ．03 32 ．19
76 7 75 0 ．04 3 1
77 897 0 ．04 35 ．88
78 1063 0 ．05 53 ．15
79 1087 0 ．06 65 ．22
80 1237 0 ．07 86 ．59
8 1 20 17 0 ．08 16 1．36
82 1970 0 ．1 197
83 2 494 0 ．11 274 ．34
84 1824 0 ．13 237 ．12
85 2099 0 ．16 33 5 ．84
86 1730 0 ．18 3 11．4
87 165 5 0 ．22 364 ．1 2 256 ．79
8 8 185 0 0 ．26 48 1
89 208 6 0 ．3 625 ．8
90 157 0 0 ．5 78 5
9 1 20 66 0
計 4 148 ．59 5977
胃121－
ケース4－8
90 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 00 0
67 45 0 0
68 500 0
69 600 0
7 0 800 0
7 1 1227 0 ．02 24 ．54
72 17 60 0 ．02 35 ．2
73 7 85 0 ．03 23 ．55
74 690 0 ．03 20 ．7
75 107 3 0 ．04 42 ．92
78 77 5 0 ．04 3 1
77 8 97 0 ．05 44 ．85
78 106 3 0 ．06 6 3 ．78
79 10 87 0 ．07 7 6 ．09
80 123 7 0 ．08 98 ．96
8 1 20 17 0 ．1 2 0 1．7
82 197 0 0 ．11 2 16 ．7
83 249 4 0 ．13 324 ．22
84 1824 0 ．16 29 1．84
85 209 9 0 ．18 37 7 ．82
86 173 0 0 ．22 3 80 ．6225 4 ．4 7
87 1655 0 ．26 43 0 ．3
88 185 0 0 ．3 555
89 208 6 0 ．5 1043
90 1570 0
9 1 206 6 0
計 428 2 ．77 559 3
89 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 45 0 0
68 50 0 0
69 60 0 0
70 80 0 0 ．02 16
7 1 122 7 0 ．02 24 ．54
72 176 0 0 ．03 52 ．8
73 7 85 0 ．03 23 ．55
74 6 90 0 ．04 27 ．6
75 107 3 0 ．04 42 ．92
76 7 75 0 ．05 38 ．7 5
77 8 97 0 ．06 53 ．82
78 10 63 0 ．07 74 ．4 1
7 9 10 87 0 ．08 86 ．96
80 12 37 0 ．1 123 ．7
8 1 20 17 0 ．11 22 1．87
82 1970 0 ．13 2 56．1
83 2 494 0 ．16 39 9．04
84 182 4 0 ．18 32 8 ．32
85 209 9 0 ．22 4 6 1．7822 32 ．16
86 173 0 0 ．26 449 ．8
87 16 55 0 ．3 496 ．5
88 18 50 0 ．5 925
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2066 0
計 4 10 3 ．46 5 473
－122胃
ケー ス4 －8
88年
66
新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
4 00 0
67 450 0
68 500 0
69 600 0 ．02 12
70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．0 3 36 ．8 1
72r 1760 0 ．03 52 ．8
73 785 0 ．04 3 1．4
74 690 0 ．04 27 ．6
7 5 1073 0 ．05 53 ．65
76 775 0 ．08 46 ．5
77 897 0 ．07 62 ．7 9
7 8 1063 0 ．08 85 ．0 4
7 9 1087 0 ．1 108 ．7
80 1237 0 ．11 136 ．07
8 1 20 17 0 ．13262 ．2 1
82 1970 0 ．16 3 15 ．2
83 2494 0 ．18 448 ．92
84 1824 0 ．2240 1．28 2096 ．97
85 209 9 0 ．26 545 ．74
86 173 0 0 ．3 5 19
87 165 5 0 ．5 827 ．5
88 1850 0
88 2088 0
9 0 1570 0
9 1 206 6 0
計 3989 ．2 1 4 502
87 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 50 0 0 ．02 10
69 600 0 ．02 12
70 800 0 ．03 2 4
7 1 1227 0 ．03 36 ．8 1
72 1760 0 ．04 70 ．4
73 785 0 ．04 3 1．4
7 4 690 0 ．05 34 ．5
7 5 1073 0 ．06 64 ．38
76 775 0 ．07 54 ．2 5
77 897 0 ．08 7 1．7 6
7 8 1063 0 ．1 106 ．3
7 9 1087 0 ．11119 ．57
80 1237 0 ．13160 ．8 1
8 1 20 17 0 ．16322 ．72
8 2 1970 0 ．18 354 ．6
83 249 4 0 ．22 548 ．68 202 2．18
84 182 4 0 ．26 474 ．24
85 209 9 0 ．3 6 29 ．7
86 17 30 0 ．5 865
87 165 5 0
88 18 50 0
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2066 0
計 399 1．12 43 00
ー123－
ケース4－8
86 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 00 0
67 4 50 0 ．02 9
68 5 00 0 ．02 10
69 6 00 0 ．03 18
7 0 80 0 0 ．03 24
7 1 122 7 0 ．04 4 9 ．08
7 2 176 0 0 ．04 7 0 ．4
7 3 78 5 0 ．05 39 ．25
74 69 0 0．06 4 1．4
75 1073 0 ．07 75 ．1 1
76 775 0 ．08 8 2
77 897 0 ．1 89 ．7
78 10 63 0 ．11 118 ．93
79 10 87 0 ．13 14 1．3 1
80 12 37 0 ．16 197 ．92
8 1 20 17 0 ．18 3 63 ．06
82 19 70 0 ．22 433 ．4 1740 ．56
83 24 94 0 ．26 6 48 ．44
84 18 24 0 ．3 547 ．2
85 20 99 0 ．5 1049 ．5
86 17 30 0
87 16 55 0
88 185 0 0
89 208 6 0
9 0 157 0 0
9 1 206 6 0
計 3985 ．7 3739
8 5年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0 ．02 8
67 45 0 0 ．02 9
6 8 50 0 0 ．03 15
6 9 60 0 0 ．03 18
7 0 80 0 0 ．04 32
7 1 1227 0 ．04 49 ．08
7 2 176 0 0 ．05 88
7 3 78 5 0 ．06 47 ．1
7 4 690 0 ．07 48 ．3
7 5 1073 0 ．08 85 ．84
7 6 775 0 ．1 77 ．5
77 897 0 ．11 98 ．6 7
7 8 1063 0 ．13 138 ．19
7 9 1087 0 ．16 173 ．92
8 0 1237 0 ．18 222 ．66
81 2 0 17 0 ．22 443 ．74 155 5
82 197 0 0 ．26 5 12 ．2
83 249 4 0 ．3 74 8 ．2
84 182 4 0 ．5 9 12
85 209 9 0
86 173 0 0
87 16 55 0
88 18 50 0
89 20 86 0
90 15 70 0
9 1 20 66 0
計 3727 ．4 378 6
ー124－
ケー ス4－8
84 年I
66 1
新 規 件 数
40 0
a
0 ．02 8
67 45 0 0 ．0 3 13 ．5
8 8 50 0 0 ．0 3 15
69 6 00 0 ．04 24
70 8 00 0 ．04 32
7 1 1227 0 ．05 6 1．35
72 1760 0 ．06 105 ．6
73 785 0 ．07 54 ．95
74 690 0 ．08 55 ．2
75 1073 0 ．1 10 7 ．3
76 77 5 0 ．11 8 5 ．25
77 897 0 ．13 116 ．6 1
78 106 3 0 ．16170 ．08
79 108 7 0 ．18 195 ．66
80 123 7 0 ．2 2 272 ．14 13 16 ．6 4
3 1 20 17 0 ．2 6 524 ．42
82 197 0 0 ．3 59 1
83 249 4 0 ．5 1247
8 4 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0
87 16 55 0
88 185 0 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 206 6 0
367 9 ．06 360 2
83 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．03 12
67 45 0 0 ．03 13 ．5
68 50 0 0 ．04 20
89 60 0 0 ．04 24
70 80 0 0 ．05 40
7 1 1227 0 ．06 7 3 ．62
72 176 0 0 ．07 123 ．2
73 785 0 ．08 62 ．8
74 69 0 0 ．1 69
75 1073 0 ．11 118 ．03
76 77 5 0 ．13 10 0 ．75
77 897 0 ．1（； 143 ．52
78 1063 0 ．18 19 1 ．34
79 1087 0 ．22 239 ．14 123 0 ．9
80 1237 0 ．26 32 1 ．62
8 1 20 17 0 ．3 60 5 ．1
82 1970 0 ．5 985
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0
87 16 55 0
88 18 50 0
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 20 66 0
計 3 142 ．62 39 09
ー125－
ケース4－8
8 2 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0 ．0 3 12
67 45 0 0 ．04 18
68 50 0 0 ．04 20
69 600 0 ．05 30
70 800 0 ．06 48
7 1 1227 0 ．07 85 ．89
72 1760 0 ．08 140 ．8
73 7 85 0 ．1 78 ．5
74 6 90 0 ．11 75 ．9
75 10 73 0 ．13 139 ．4 9
76 77 5 0 ．16 12 4
7 7 89 7 0 ．18 16 1．4 6
7 8 106 3 0 ．2 2 233 ．86116 7 ．9
7 9 108 7 0 ．26 2 82 ．62
80 123 7 0 ．3 37 1．1
8 1 20 17 0 ．5 1008 ．5
82 1970 0
83 2 494 0
84 1824 0
85 2 099 0
86 1730 0
87 1655 0
88 1850 0
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
計 2830 ．12 27 68
8 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 緩 件 数
66 400 0．04 16
67 450 0 ．04 18
68 500 0 ．05 25
69 60 0 0 ．06 36
70 80 0 0 ．07 56
7 1 122 7 0 ．08 9 8 ．16
72 176 0 0 ．1 176
73 78 5 0 ．11 8 6 ．35
74 690 0 ．13 89 ．7
75 1073 0 ．16 17 1．68
76 775 0 ．18 139 ．5
77 897 0．22 19 7 ．34 1 109 ．73
78 1063 0 ．26 27 6 ．38
79 1087 0 ．3 3 26 ．1
80 1237 0 ．5 6 18 ．5
8 1 2 0 17 0
82 1970 0
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 17 30 0
87 16 55 0
88 18 50 0
89 2 086 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
計 2 330 ．7 1 2 860
ー126－
ケース4－8
80 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
86 400 0 ．04 16
67 450 0 ．05 22 ．5
68 50 0 0 ．08 30
69 60 0 0 ．07 42
70 80 0 0 ．08 64
7 1 1227 0 ．1 12 2 ．7
72 176 0 0 ．11 19 3 ．8
73 78 5 0 ．13 102 ．05
74 69 0 0 ．16 1 10 ．4
75 107 3 0 ．18 193 ．14
76 77 5 0 ．22 170 ．51066 ．89
77 89 7 0 ．26 233 ．22
78 106 3 0 ．3 3 18 ．9
79 108 7 0 ．5 543 ．5
80 123 7 0
8 1 20 17 0
62 197 0 0
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0
87 165 5 0
88 1850 0
83 2086 0
90 1570 0
9 1 2066 0
計 2 162 ．5 1 2868
－127－
ケース4－10
92 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 400 0
67 4 50 0
68 5 00 0
69 6 00 0
70 80 0 0
7 1 12 27 0
72 176 0 0
73 78 5 0．02 15 ．7
74 69 0 0 ．02 13 ．8
75 1073 0 ．03 32 ．19
7 6 775 0 ．03 23 ．25
77 897 0 ．04 35 ．88
7 8 1063 0 ．04 42 ．52
7 9 1087 0 ．05 5 4 ．35
80 1237 0 ．06 74 ．22
8 1 2 0 17 0 ．07 14 1．19
8 2 1970 0 ．08 157 ．6
83 2494 0．1 2 49 ．4
84 1824 0 ．1 1 2 00 ．64
85 2099 0 ．13 27 2 ．87
86 1730 0 ．2950 1．7
87 1655 0 ．34 582 ．7
88 1850 0．4 740 3 118 ．0 1
89 2 086 0 ．45 9 38 ．7
9 0 1570 0 ．5 5 8 63 ．5
9 1 2 066 0 ．65 1342 ．9
626 3 ．11 62 18
9 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 400 0
6 7 4 50 0
68 500 0
69 600 0
7 0 800 0
7 1 1227 0
7 2 17 60 0 ．02 35 ．2
7 3 7 85 1 0 ．0 2 15 ．7
7 4 6 90 0 ．0 3 2 0 ．7
7 5 10 73 0 ．03 32 ．19
7 6 7 75 0 ．0 4 3 1
7 7 897 0 ．04 3 5 ．88
7 8 10 63 0 ．0 5 53 ．15
79 1087 0 ．06 65 ．22
80 1237 0 ．0 78 6 ．59
8 1 20 17 0 ．08 16 1．36
82 1970 0．1 197
83 2 494 0 ．1 127 4 ．34
84 1824 0 ．13 237 ．12
85 209 9 0．16 335 ．8 4
86 173 0 －　　　 0 ．34 588 ．2
87 16 55 0 ．4 66 2 283 1．49
8 8 18 50 0 ．45 832 ．5
89 20 86 0 ．55 1147 ．3
9 0 1570 0 ．65 1020 ．5
9 1 2 066 0
計 ll 5 83 1．79 5 977
－128－
ケ スー4－10
9 0年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 500 0
69 600 0
70 800 0
7 1 1227 0 ．02 24 ．5 4
72 1760 0 ．02 35 ．2
73 785 0 ．03 23 ．55
74‾ 690 0 ．03 20 ．7
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
76 77 5 0．04 3 1
77 897 0 ．05 44 ．85
7 8 1063 0 ．06 63 ．78
7 9 1087 0 ．07 76 ．09
80 1237 0 ．08 98 ．96
8 1 20 17 0 ．1 2 0 1．7
8 2 1970 0 ∴‖ 2 16 ．7
83 2494 0 ．13 324 ．22
84 182 4 0 ．1629 1 ．84
85 2099 0 ．18 377 ．82
86 173 0 0 ．4 692 2565 ．87
87 165 5 0 ．45 74 4 ．75
88 1850 0 ．55 10 17 ．5
89 208 6 0 ．65 13 55 ．9
90 157 0 0
9 1 2066 0
計 56 84．02 5 593
8 9胃年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0
67 450 0
68 500 0
69 60 0 0
70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．02 24 ．54
72 176 0 0 ．03 5 2 ．8
7 3 785 0 ．03 23 ．55
7 4 690 0 ．04 27 ．6
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
76 775 0 ．05 38 ．75
77 897 0 ．06 53 ．82
7 8 1063 0 ．07 7 4 ．4 1
7 9 1087 0 ．08 86 ．96
80 1237 0 ．1 123 ．7
8 1 20 17 0 ．11 22 1．87
8 2 1970 0 ．13 2 56 ．1
83 249 4 0 ．16 3 99 ．04
84 182 4 0 ．18 3 28 ．32
85 209 9 0 ．22 46 1．78 223 2 ．16
86 17 30 0 ．45 778 ．5
87 16 55 0 ．5 5 9 10 ．25
88 18 50 0 ．65 1202 ．5
89 20 86 0
90 15 70 0
9 1 2 066 0
計 5 123 ．4 1 5 473
－129－
ケース4－10
8 8年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0
67 450 0
68 500 0
6 9 600 0 ．02 12
70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．03 36 ．8 1
72 17 60 0 ．03 52 ．8
73 7 85 0 ．04 3 1．4
74 6 90 0 ．04 27 ．6
75 10 73 0 ．05 53 ．65
76 77 5 0 ．06 46 ．5
77 8 97 0 ．07 62 ．79
78 106 3 0 ．08 85 ．04
79 108 7 0 ．1 108 ．7
80 123 7 0 ．11 136 ．07
8 1 20 17 0 ．13 2 62 ．2 1
82 197 0 0 ．16 315 ．2
83 249 4 0 ．184 48．92
84 1824 0 ．22 40 1．28 209 6 ．9 7
85 209 9 0 ．26 5 45 ．7 4
86 1730 0 ．55 951．5
87 1855 0 ．65 107 5．75
88 1850 0
89 2 086 0
9 0 1570 0
9 1 2068 0
計 466 9．96 4 50 2
8 7年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 50 0 0 ．02 10
69 60 0 0 ．02 12
70 800 0 ．03 24
7 1 122 7 0 ．03 36 ．8 1
72 176 0 0 ．04 70．4
73 78 5 0 ．04 3 1．4
74 69 0 0 ．05 34．5
75 1073 0 ．06 64．38
76 77 5 0 ．07 54 ．25
77 89 7 0 ．08 7 1．76
78 1063 0 ．1 106．3
79 108 7 0 ．111 19 ．57
80 123 7 0 ．13 160 ．8 1
8 1 20 17 0 ．16 322 ．72
82 197 0 0 ．18 354 ．6
83 249 4 0 ．22 548 ．68 2 022 ．18
84 18 24 0 ．26 474 ．2 4
85 20 99 0 ．3 629 ．7
8 6 17 30 0 ．65 1124 ．5
87 1655 0
88 1850 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 20 66 0
計 4250 ．62 43 00
－130－
ケ スー4－10
8 6年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66
67
400 0
450 0 ．02 9
68 500 0 ．02 10
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．03 24
7 1 1227 0 ．04 49 ．08
72 1760 0 ．0 4 70 ．4
73 785 0 ．05 39 ．2 5
74 690 0 ．06 4 1．4
7 5 1073 0 ．07 75 ．11
76 775 0 ．08 62
77 897 0 ．1 89 ．7
78 1063 0 ．11 116 ．9 3
79 1087 0 ．1314 1．3 1
80 1237 0 ．16197 ．9 2
8 1 20 17 0 ．18363 ．0 6
82 1970 0 ．22 433 ．4 1740 ．56
83 2494 0 ．26648 ．4 4
84 1824 0 ．3 547 ．2
8 5 2099 0 ．5 1049 ．5
86 1730 0
87 165 5 0
88 1850 0
8 9 2086 0
9 0 1570 0
9 1 2066 0
計 3985 ．7 373 9
85 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．02 8
67 450 0 ．02 9
6 8 500 0 ．03 15
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．04 3 2
7 1 1227 0 ．04 49 ．0 8
7 2 1760 0 ．0 5 8 8
7 3 785 0 ．06 47 ．1
74 690 0 ．07 48 ．3
7 5 1073 0 ．08 85 ．8 4
76 775 0 ．1 77 ．5
77 897 0 ．11 98 ．67
78 1063 0 ．13 138 ．19
79 1087 0 ．16 173 ．9 2
80 1237 0 ．18 222 ．6 6
8 1 20 17 0 ．22 443 ．7 4 15 55
82 1970 0 ．26 5 12 ．2
8 3 249 4 0 ．3 748 ．2
8 4 182 4 0 ．5 9 12
85 20 99 0
86 17 30 0
87 16 55 0
88 1850 0
89 2086 0
90 1570 0
91 206 6 0
計 3727 ．4 37 86
－131胃
ケ一対一15
92年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 500 0
69 600 0
70 800 0
71 1227 0
72 1760 0
73 785 0．02 15．7
74 690 0．02 13．8
75 1073 0．03 32．19
76 775 0．03 23．25
77 897 0．04 35．88
78 1063 0 ．04 42．52
79 1087 0．05 54．35
80 1237 0．06 74．22
81 2017 0．07 141．19
82 1970 0．08 157．6
83 2494 0．1 249．4
84 1824 0．11 200．64
85 2099 0．13 272．87
86 1730 0．29 501．7
87 1655 0．34 562．7
88 1850 0．4 740 3118．01
89 2086 0．45 938．7
90 1570 0．55 863．5
91 2066 0．65 1342．9
6263．11 6218
91年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 500 0
69 600 0
70 800 0
71 1227 0
72 1760 0．0235．2
73 785 0．02 15．7
74 690 0．03 20．7
75 1073 0．03 32．19
76 775 0．04 31
77 897 0．04 35．88
78 1063 0．05 53．15
79 1087 0．06 65．22
80 1237 0．07 86．59
81 2017 0．08 161．36
82 1970 0．1 197
83 2494 0．11 274．34
84 1824 0．13 237．12
85 2099 0 ．16 335．84
86 1730 0 ．34 588．2
87 1655 0．4 662 283 1．49
88 1850 0．45 832．5
89 2086 0．55 1147．3
90 1570 0．7 1099
91 2066 0
計 5910．29 5977
ー132－
ケー ス4 －15
90 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 4 50 0
68 500 0
69 600 0
7 0 800 0
7 1 1227 0 ．0 2 24 ．54
7 2 1760 0 ．02 35 ．2
7 3 785 0 ．03 23 ．55
74 690 0 ．03 20 ．7
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
76 775 0 ．04 3 1
77 897 0 ．05 44 ．85
78 1063 0 ．06 63 ．78
7 9 1087 0 ．07 76 ．09
80 1237 0 ．08 98 ．96
81 20 17 0 ．1 20 1．7
82 1970 0 ．112 16 ．7
83 2 494 0 ．133 24 ．22
84 1824 0 ．日； 2 9 1．84
85 2 099 0 ．18 377 ．82
86 17 30 0 ．4 692 256 5 ．87
87 1655 0 ．45 7 44 ．75
88 1850 0 ．55 10 17 ．5
89 2086 0 ．651355 ．9
90 1570 0
91 2066 0
計 5684 ．02 5 593
89年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 500 0
69 600 0
70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．02 24 ．54
7 2 17 60 0 ．03 52 ．8
7 3 7 85 0 ．03 23 ．55
7 4 690 0 ．04 27 ．6
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
7 6 7 75 0 ．0 5 3 8 ．75
77 897 0 ．06 53 ．82
7 8 1063 0 ．07 7 4 ．4 1
79 1087 0 ．08 86 ．96
8 0 12 37 0 ．1 123 ．7
81 2 0 17 0 ．11 2 2 1．87
82 1970 0 ．13 256 ．1
83 2 494 0 ．16 399 ．04
84 1824 0 ．18 328 ．32
85 2099 0 ．22 46 1．78 22 32 ．16
86 1730 0 ．5 865
87 1655 0 ．6 993
88 1850 0 ．7 1295
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 206 6 0
計 5385 ．16 5 473
－133－
ケーおト15
8 8 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 4 0 0 0
6 7 4 5 0 0
6 8 5 0 0 0
6 9 6 0 0 0 ．0 2 12
7 0 8 0 0 0 ．0 2 16
7 1 12 2 7 0 ．0 3 3 6 ．8 1
7 2 1 7 6 0 0 ．0 3 5 2 ．8
7 3 7 8 5 0 ．0 4 3 1 ．4
7 4 6 9 0 0 ．0 4 2 7 ．8
7 5 10 7 3 0 ．0 5 5 3 ．6 5
7 6 7 7 5 0 ．0 6 4 6 ．5
7 7 8 9 7 0 ．0 7 6 2 ．7 9
7 8 1 0 6 3 0 ．0 8 8 5 ．0 4
7 9 10 8 7 0 ．1 10 8 ．7
8 0 12 3 7 0 ．1 1 13 6 ．0 7
8 1 2 0 17 0 ．13 2 6 2 ．2 1
8 2 19 7 0 0 ．16 3 1 5 ．2
8 3 2 4 9 4 0 ．18 4 4 8 ．9 2
8 4 18 2 4 0 ．2 2 4 0 1 ．2 8 2 0 9 6 ．9 7
8 5 2 0 9 9 0 ．2 6 5 4 5 ．7 4
8 8 17 3 0 0 ．5 5 9 5 1 ．5
8 7 16 5 5 0 ．6 9 9 3
8 8 18 5 0 0
8 9 2 0 8 6 0
9 0 15 7 0 0
9 1 2 0 6 8 0
計 4 5 8 7 ．2 1 4 5 0 2
8 7 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 4 0 0 0
6 7 4 5 0 0
6 8 5 0 0 0 ．0 2 10
6 9 6 0 0 0 ．0 2 12
7 0 8 0 0 0 ．0 3 2 4
7 1 1 2 2 7 0 ．0 3 3 6 ．8 1
7 2 17 6 0 0 ．0 4 7 0 ．4
7 3 7 8 5 0 ．0 4 3 1 ．4
7 4 6 9 0 0 ．0 5 3 4 ．5
7 5 10 7 3 0 ．0 6 6 4 ．3 8
7 6 7 7 5 0 ．0 7 5 4 ．2 5
7 7 8 9 7 0 ．0 8 7 1．7 6
7 8 10 6 3 0 ．1 10 6 ．3
7 9 1 0 8 7 0 ．1 1 1 1 9 ．5 7
8 0 1 2 3 7 0 ．13 16 0 ．8 1
8 1 2 0 17 0 ．16 3 2 2 ．7 2
8 2 19 7 0 0 ．18 3 5 4 ．6
8 3 2 4 9 4 0 ．2 2 5 4 8 ．6 8 2 0 2 2 ．1 8
8 4 18 2 4 0 ．2 6 4 7 4 ．2 4
8 5 2 0 9 9 0 ．3 6 2 9 ．7
8 6 17 3 0 0 ．6 5 1 12 4 ．5
87 1 6 5 5 0
8 8 1 8 5 0 0
8 9 2 0 8 6 0
9 0 15 7 0 0
9 1 2 0 6 6 0
計 4 2 5 0 ．6 2 4 3 0 0
－134－
ケ スー4 －15
8 6年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 00 0
67 450 0 ．0 2 9
68 500 0 ．02 10
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．03 24
7 1 1227 0 ．04 49 ．0 8
72 1760 0 ．04 70 ．4
73 785 0 ．05 39 ．2 5
74 690 0 ．06 4 1．4
75 1073 0 ．07 75 ．1 1
76 77 5 0 ．08 6 2
77 897 0 ．1 89 ．7
78 1063 0 ．11116 ．9 3
79 1087 0 ．1314 1．3 1
80 1237 0 ．16 197 ．9 2
8 1 20 17 0 ．18363 ．0 6
82 1970 0 ．22 433 ．4 1740 ．58
83 2494 0 ．26 648 ．4 4
84 1824 0 ．26 474 ．2 4
85 28 99 0 ．45 944 ．5 5
86 1730 0
87 165 5 0
88 1850 0
89 2086 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
計 3807 ．7 9 37 39
85 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．02 8
67 450 0 ．02 9
68 500 0 ．03 15
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．0 4 32
7 1 12 27 0 ．0449 ．08
72 17 60 0 ．05 88
73 7 85 0 ．06 47 ．1
74 6 90 0 ．07 48 ．3
75 10 73 0 ．08 8 5 ．84
7 6 77 5 0 ．1 7 7 ．5
77 8 97 0 ．11 9 8 ．67
78 10 63 0 ．1313 8．19
79 10 87 0 ．16 173 ．92
80 12 37 0 ．18 222 ．66
8 1 20 17 0 ．22 44 3 ．74155 5
82 19 70 0 ．26 5 12 ．2
83 24 94 0 ．3 748 ．2
84 1824 0 ．5 9 12
85 20 99 0
86 17 30 0
87 1655 0
88 1850 0
89 2 086 0
90 1570 0
9 1 2066 0
計 3727 ．4 37 86
ー135－
ケース4－15
8 4年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．02 8
6 7 450 0 ．0 3 13 ．5
6 8 500 0 ．03 15
6 9 600 0 ．04 24
7 0 800 0 ．04 32
7 1 1227 0 ．05 6 1 ．35
7 2 1760 0 ．06 10 5 ．6
7 3 785 0 ．07 54 ．95
7 4 690 0 ．08 5 5 ．2
75 1073 0 ．1 107 ．3
76 7 75 0 ．11 85 ．25
77 897 0 ．13 116 ．6 1
78 1063 0 ．16170 ．08
79 1087 0 ．18 195 ．66
80 1237 0 ．22 272 ．14 13 16 ．6 4
8 1 2 0 17 0 ．26524 ．42
82 1970 0 ．3 59 1
8 3 2 494 0 ．5 1247
8 4 1824 0
8 5 2 099 0
8 6 1730 0
87 1655 0
8 8 1850 0
89 2 086 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
3879 ．08 360 2
83 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．03 12
67 450 0 ．03 13 ．5
68 500 0 ．0 4 20
69 600 0 ．04 24
70 800 0 ．05 4 0
7 1 1227 0 ．06 73 ．6 2
72 1760 0 ．07 123 ．2
73 78 5 0 ．08 62 ．8
74 690 0 ．1 6 9
75 107 3 0 ．11 118 ．0 3
76 775 0 ．13 100 ．7 5
77 897 0 ．16 143 ．5 2
78 1063 0 ．18 19 1．3 4
79 1087 0 ．22 239 ．14 123 0 ．9
80 1237 0 ．26 32 1．6 2
8 1 20 17 0 ．4 806 ．8
82 197 0 0 ．7 137 9
83 249 4 0
84 18 24 0
8 5 20 99 0
86 17 30 0
87 1655 0
88 1850 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 20 66 0
計 37 38 ．32 39 09
－136－
ケー ス4－15
82 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0 ．03 12
67 4 50 0 ．0 4 18
68 5 00 0 ．04 20
6 9 60 0 0 ．0 5 3＿0
7 0 80 0 0 ．0 6 48
7 1 12 27 0 ．07 85 ．89
72 17 60 0 ．0 8 140 ．8
7 3 7 85 0 ．1 78 ．5
7 4 6 90 0 ．1 1 75 ．9
7 5 107 3 0 ．13139 ．49
7 6 77 5 0 ．16 124
77 8 97 0 ．18 16 1．46
7 8 10 63 0 ．2233 ．86 116 7 ．9
7 9 10 87 0 ．2 6282 ．62
80 12 37 0 ．3 37 1．1
8 1 20 17 0 ．5 1008 ．5
82 197 0 0
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0
87 165 5 0
88 185 0 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 206 6 0
計 2830 ．12 27 68
8 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
．66 400 0 ．04 16
67 450 0 ．04 18
68 500 0 ．05 25
69 600 0 ．06 36
70 800 0 ．07 56
7 1 1227 0 ．08 98 ．16
72 1760 0 ．1 17 6
73 785 0 ．11 86 ．3 5
74 690 0 ．13 89 ．7
75 1073 0 ．16 17 1．6 8
7 6 775 0 ．18 139 ．5
7 7 897 0 ．22 197 ．34 110 9 ．73
7 8 1063 0 ．2 6 2 76 ．38
7 9 10 87 0 ．3 326 ．1
8 0 12 37 0 ．5 6 18 ．5
8 1 20 17 0
82 19 70 0
8 3 24 94 0
8 4 1824 0
8 5 20 99 0
8 6 17 30 0
8 7 1655 0
8 8 1850 0
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
計 233 0 ．7 1 2 860
－137－
ケース4－15
80 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．04 16
67 450 0 ．05 22 ．5
68 5 00 0 ．0 6 30
69 6 00 0 ．07 42
70 8 00 0 ．0 8 C4
7 1 12 27 0 ．1 122 ．7
72 17 60 0 ．11 193 ．6
73 7 85 0 ．13 102 ．05
74 6 90 0 ．16 110 ．4
75 107 3 0 ．18 193 ．14
76 77 5 0 ．22 170 ．5 10 66 ．89
77 8 97 0 ．2 62 33 ．22
78 10 63 0 ．3 3 18 ．9
79 10 87 0 ．5 543 ．5
80 12 37 0
8 1 20 17 0
82 19 70 0
83 24 94 0
84 1824 0
85 20 99 0
86 17 30 0
87 16 55 0
8 8 1850 0
89 2 086 0
9 0 1570 0
9 1 2066 0
計 2 16 2 ．5 1 286 6
ー138－
ケース5 －7
9 2 年
6 6
6 7
6 8
新 規 金 額
5 2 ．1
a C エスカレーションD
0
7 3 ．8 0
9 2 ．2 0
68 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 1 ．9 5 5 2 ．2 2 2
7 4 2 0 1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．7 5 1 ．7 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．6 0 1 2 ．5 3 9
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 8 1 3 ．7 2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．4 2 9 7 ．0 5 1
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．3 7 8 9 ．8 6 7
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．2 7 6 13 ．9 5 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．2 17 2 5 ．4 8 6
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．18 5 3 0 ．5 2 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．16 3 3 4 ．18
8 3 7 4 9 0 ．1 0 ．6 5 1 ．13 8 5 5 ．4 0 4
84 9 0 9 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．1 15 8 0 ．2 8 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 1 1 8 4 ．7 0 5
8 6 5 18 ．5 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．1 12 1 4 8 ．8 13
8 7 4 4 7 ．9 0 ．3 4 1 1 ．10 8 1 8 8 ．7 3 3
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 1 ．1 1 ．1 17 2 3 2 ．7 6 5 9 0 2 ．0 0 5
8 9 6 6 8 ．5 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 8 2 3 8 9 ．4 2 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 5 4 7 3 ．6 19
9 1 7 0 2 ．8 0 ．6 5 1 ．5 1 ．0 16 6 9 6 ．19 4
5 7 6 ．9
2 4 6 1 ．2 4 1 3 2 0 0
9 1 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．2 7 1 ．9 0 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．9 2 4 2 ．3 7 7
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．5 7 5 2 ．6 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 5 7 2 ．5 5 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．5 7 7 5 ．7 9 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．4 5 6 8 ．0 2 9
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 0 5 13 ．9
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 5 6 1 9 ．9 1 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．2 5 5 3 3 ．9 2 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．19 7 3 9 ．3 0 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 0 ．6 5 1 ．16 6 4 8 ．0 0 5
8 3 7 4 9 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．14 4 6 7 ．8 6 3
8 4 9 0 9 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 19 1 0 5 ．7 9 7
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．0 9 7 2 0 7 ．5 6 7
8 6 5 18 ．5 0 ．3 4 1 1 ．0 9 3 1 9 2 ．6 8 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 1 ．1 1 ．0 9 4 2 15 ．6 0 1 9 6 7 ．8 7 8
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 9 2 7 8 ．7 6 1
8 9 6 6 6 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 6 5 5 4 6 ．5 6 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．7 1 ．5 1 ．0 3 3 6 3 5 ．3 8 8
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 4 2 8 ．5 9 3 0 0 2 ．7
ー139－
ケース5－7
9 0 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．7 8 1 ．4 2 1
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．6 7 6 2 ．4 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．3 2 4 ．8 15
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．8 6 2 3 ．4 8 1
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．6 6 7 4 ．2 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．5 2 5 6 ．2 6 6
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 1 10 ．7 4 3
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 1 1 8 ．0 8 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 12 2 4 ．8 7 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 16 4 1 ．8 9 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．15 9 5 3 ．3 0 7
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 9 5 6 ．6 3 7
8 3 7 4 9 0 ．1 3 0 ．8 1 ．10 7 8 8 ．2 3 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 8 3 14 0 ．2 0 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 4 1 1 ．0 6 2 2 6 4 ．7 0 8
8 6 5 1 8 ．5 0 ．4 1．1 1 ．0 5 8 2 4 1 ．3 7 2 9 6 0 ．7 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 5 1．2 1 ．0 5 9 2 5 6 ．13 6
8 8 4 7 3 ．6 0 ．5 5 1．4 1 ．0 5 5 3 8 4 ．7 2 9
8 9 6 6 6 ．5 0 ．6 5 1．5 1 ．0 3 1 6 6 9 ．9 8 2
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 2 7 1 ．5 9 7 2 8 0 7 ．7
8 9 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
8 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．8 7 4 2 ．10 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 1 1 ．5 0 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 9 1 3 ．9 6 3
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．2 5 1 5 ．17 3
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．8 0 6 4 ．9 3 7
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．6 17 4 ．6 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 7 9 8 ．3 9 5
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 8 13 ．9 9 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 2 2 2 ．6 3 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 7 3 3 0 ．7 6 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．17 9 5 6 ．9 0 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 4 6 2 ．9 9 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 5 7 2 ．13 2
8 3 7 4 9 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 4 1 14 ．5 5
8 4 9 0 9 ．1 0 ．18 1 1 ．0 5 1 17 1 ．9 8 4
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 3 1 8 2 ．7 3 3 7 5 9 ．4 14
8 〔； 5 18 ．5 0 ．5 1 ．2 1 ．0 2 6 3 19 ．18 9
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．4 1 ．0 2 8 3 8 6 ．7 7 1
8 8 4 7 3 ．6 0 ．7 1 ．5 1 ．0 2 3 5 0 8 ．7 17
89 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 19 7 4 ．0 9 1 2 6 2 7
－140－
8 8 年
6 6
6 7
6 8
新 規 金 額
5 2 ．1
残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
0
7 3 ．8 0
9 2 ．2 0 0
6 9 12 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．9 2 6 1 ．6 7 4
7 0
7 1
15 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 2 4 2 ．17 2
1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 6 9 1 ．3 1 3
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．4 5 6 2 ．2 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．04 0 ．3 4 2 ．12 4 ．4
7 4 2 0．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．7 6 5 3 ．2 9 9
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．5 8 4 ．0 5 7
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．4 4 5 5 ．9 3 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 3 7 10 ．1 8 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 8 9 17 ．12 4
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 4 4 4 2 ．1 12
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．15 2 6 7 ．7 5 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 8 8 0 ．8 0 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 9 6 ．5 1
8 3 7 4 9 0 ．18 1 1 ．0 5 14 1 ．5 6 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 2 7 2 2 5 ．9 4 2 7 0 7 ．0 7 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 0 6 2 3 0 ．1
8 6 5 1 8 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 0 3 4 0 0 ．4 4 3
8 7 4 4 7．9 0 ．6 1 ．5 1 ．0 0 4 4 0 4 ．7 2 2
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 4 2 ．3 4 4 19 8 9
8 7 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．0 7 5 1 ．3 0 4
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．9 14 1 ．8 13
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．7 13 3 ．6 3 5
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．5 5 8 2 ．6 4 3
7 2 18 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．4 4 6 6 ．0 5 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．19 8 ．2 2 5
7 4 2 0 1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．7 5 8 7 ．4 2 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．5 7 3 8 ．3 7 5
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．4 3 9 14 ．15 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．3 3 1 2 2 ．4 0 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 8 4 3 9 ．3 18
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 3 9 5 1 ．10 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．14 7 8 8 ．5 8 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 9 4 1 10 ．2 3 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．18 1 1 ．0 6 5 12 1 ．4 2 3
8 3 7 4 9 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 4 5 18 9 ．4 1 5 6 7 6 ．1 16
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 2 3 2 9 0 ．16 3
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 1 ．4 1 ．0 0 2 3 0 8 ．5 1 8
8 6 5 1 8 ．5 0 ．6 5 1 ．5 0 ．9 9 95 0 5 ．0 3 2
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9．0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 1 7 7 9 ．8 2 9 1 7 0 7 ．7
ー141－
ケース5－7
8 6 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．2 4 7 1 ．1 0 2
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 ．4 19
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．9 17 3 ．0 4 8
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．7 1 6 4 ．0 2 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．5 6 1 3 ．8 7
7 2 18 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．4 4 8 6 ．7 7 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．1 9 3 1 1 ．3 8
7 4 2 0 1 0 ．0 6 0 ．47 1 ．7 6 9 ．9 7 6
7 5 18 8 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．5 7 5 10 ．8 2 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．4 4 3 18 ．0 9 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．3 3 3 3 1 ．4 3 5
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 8 6 4 7 ．9 8 2
7 9 5 2 0 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．2 4 6 7 ．16 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．1 4 8 12 1 ．3 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．18 1 1 ．0 9 5 13 9 ．4 6 8
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 6 7 16 3 ．5 5 3 6 4 1 ．5 19
8 3 7 4 9 0 ．2 8 1 ．2 1 ．0 4 7 2 4 4 ．6 7 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．4 1 ．0 2 9 3 4 0 ．5 0 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．4 5 1 ．5 1 ．0 0 3 4 9 6 ．3 2 7
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 2 3 ．0 2 6 17 2 2 ．3
8 5 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．3 5 2 0 ．8 0 3
67 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 3 7 1 ．19 4
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．0 6 8 2 ．3 7 6
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．9 0 7 3 ．3 6 3
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．7 0 7 5 ．8 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．5 5 3 4 ．3 1 1
7 2 18 2 ．1 0 ．0 5 0 ．42 2 ．4 4 9 ．3 3 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．18 6 1 5 ．2 3 3
7 4 2 0 1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．7 5 4 1 2 ．8 3 3
7 5 18 8 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．5 7 1 3 ．7 5 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 0 ．6 5 1 ．4 3 6 2 5 ．2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．3 2 8 3 8 ．1 5 8
7 8 4 7 1 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．2 8 2 6 2 ．8 1 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 3 6 9 1 ．6 6 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．18 l 1 ．14 5 15 3 ．0 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 9 2 1 8 6 ．9 9 3 6 2 6 ．9 7 6
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 6 3 2 10 ．0 7 1
8 3 7 4 9 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 3 3 2 8 ．10 7
8 4 9 0 9 ．1 0 ．5 1 ．5 1 ．0 2 1 6 9 6 ．14 3
8 5 7 3 3 ．1 0 0
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 1 8 6 1 ．2 9 7 16 0 9 ．1
肩142－
ケース5 －7
8 4 年
6 6
新 規 金 額
5 2 ．1
、’a C エスカレ ションD 士
0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 8 4 0 ．8 5 5
6 7 7 3 ．8 ・0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．1 7 2 1 ．9 6 6
6 8
6 9
7 0
9 2 ．2
1 2 4 ．4
0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．0 0 7 2 ．5 7 8
0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．8 4 9 4 ．8 2
1 5 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．6 5 2 6 ．4 3
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 0 1 5 ．8 3 5
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．3 9 1 12 ．2 7 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．14 2 19 ．2 6 6
7 4 2 0 1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．7 19 16 ．0 3 2
7 5 1 8 8 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．5 3 8 1 8 ．8 7 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．日 0 ．7 2 1 ．4 0 7 3 0 ．12 1
7 7 3 6 2 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．3 0 2 4 9 ．12 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ，16 0 ．8 9 1 ．2 5 6 8 4 ．2 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．18 1 1 ．2 1 1 1 1 3 ．5 2 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．12 2 2 0 1 ．6 3 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 7 2 3 6 ．2 2 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 2 2 7 7 ．2 0 1
8 3 7 4 9 0 ．5 1 ．5 1 ．0 2 2 5 7 4 ．10 9
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0 1 6 5 5 ．1 3 2
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 16 5 5 ．13 2 18 6 6 ．1
8 3 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．2 14 1 ．4 0 7
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．10 3 2 ．1 3
6 8 9 2 ．2 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．9 4 1 3 ．6 8 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．7 8 7 5 ．2 7
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 9 5 8 ．6 9 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．4 4 7 7 ．6 6 6
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．3 3 9 15 ．5 0 4
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．0 5 9 2 3 ．6 0 7
7 4 2 0 1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．6 8 2 2 1 ．9 7 5
7 5 1 8 8 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．5 0 5 2 2 ．5 0 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．13 0 ．8 1 ．3 7 7 3 8 ．7 0 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．18 0 ．8 9 1 ．2 7 4 6 5 ．8 18
7 8 4 7 1 ．1 0 ．18 1 1 ．2 2 9 10 4 ．2 17
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．18 5 1 4 9 ．3 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 9 72 5 4 ．16 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．4 1 ．4 1 ．0 4 6 4 1 4 ．4 8 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．7 1 ．5 1 ．0 1 9 6 7 7 ．7 0 6
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0 18 1 6 ．8 9 2
8 9 6 （36 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 18 16 ．8 9 2 1 6 5 9 ．9
一143－
ケース5－7
8 2 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．03 0 ．3 1 3 ．153 1．528
67 7 3 ．8 0 ．04 0 ．34 3 ．0 45 3 ．0 56
68 9 2 ．2 0 ．04． 0 ．38 2 ．8 86 4 ．0 45
69 12 4 ．4 0 ．0 5 0 ．42 2 ．7 35 7 ．14 5
70 159 ．5 0 ．06 0 ．47 2 ．54 6 1 1．45 2
7 1 11 1．1 0 ．07 0 ．52 2 ．4 0 1 9 ．7 1
72 18 2 ．1 0 ．0 8 0 ．58 2 ．29 5 19 ．39 1
73 247 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．05 6 3 3 ．02 2
74 2 0 1 0 ．11 0 ．72 1．6 5 2 6 ．28 7
7 5 188 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．477 29 ．00 1
7 6 270 ．3 0 ．16 0 ．89 1 ．35 1 52 ．00 1
77 362 ．8 0 ．18 1 1．2 5 8 1．63
7 8 47 1．1 0 ．22 1．1 1．205 137 ．377
7 9 520 ．8 0 ．26 1．2 1．16 3 188 ．97 5
80 742 ．6 0 ．3 1．4 1．077 335 ．908
8 1 707 ．6 0 ．5 1．5 1．027 545 ．029
82 633 ．4 0
83 7 49 0
8 4 909 ．1 0
85 733 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
8 8 473 ．6 0 1485 ．5 37
89 666 ．5 0
90 585 ．8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9
計 1485 ．537 12 15 ．9
8 1年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．04 0 ．34 3 ．07 1 2 ．176
87 73 ．8 0 ．04 0 ．38 2 ．966 3、．327
68 92 ．2 0 ．05 0 ．42 2 ．8 11 5 ．443
69 124 ．4 0 ．06 0 ．47 2 ．664 9 ．346
7 0 159 ．5 0 ．07 0 ．52 2 ．4 8 14 ．39 8
7 1 111．1 0 ．08 0 ．58 2 ．33 912 ．058
72 182 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．236 26 ．466
7 3 247 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．002 3 9 ．18
74 2 0 1 0 ．13 0．8 1．607 33 ．593
7 5 188 ．8 0 ．16 0 ．89 1．438 38 ．66 1
7 6 270 ．3 0 ．18 1 1．3 16 64 ．029
7 7 362 ．8 0 ．22 1．1 1．2 17 106 ．85
7 8 47 1 ．1 0 ．26 1．2 1 ．174 172 ．558
7 9 520 ．8 0 ．3 1．4 1．133247 ．828
80 742 ．6 0 ．5 1．5 1．049584 ．24 1
8 1 707 ．6 0
82 633 ．4 0
83 7 49 0
84 9 09 ．1 0
85 7 33 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0 13 60 ．154
89 666 ．5 0
90 58 5 ．8 0
9 1 7 02 ．8 0
576 ．9
計 1360 ．154 1043 ．4
－144胃
ケー ス5－7
80年
66
67
68
69
新 規 金 額
52 ．1
残　 率 a C エスカレー ションD
0 ．0 4 0 ．38 2 ．92 9 2 ．32
73 ．8 0 ．05 0 ．4 2 2 ．82 8 4 ．383
92 ．2 0 ．06 0 ．47 2 ．68 1 6 ．97 1
124 ．4 0 ．07 0 ．5 2 2 ．5 4 11 ．50 2
70 159 ．5 0 ．08 0 ．5 8 2 ．36 517 ．50 3
7 1
72
1 11．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．23 16 ．10 4
182 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．132 30 ．74 8
73 2 47 ．1 0 ．13 0 ．8 1．9 1 49 ．08 4
74 20 1 0 ．16 0 ．8 9 1．5 33 4 3 ．87 8
75 188 ．8 0 ．18 1 1．3 72 4 6 ．6 26
76 270 ．3 0 ．22 1．1 1．255 8 2 ．0 93
77 382 ．8 0 ．26 1．2 1．16 113 1．4 18
78 47 1．1 0 ．3 1．4 1．12 22 1．6 05
79 520 ．8 0 ．5 1．5 1．0842 1．8 48
80 742 ．6 0
8 1 707 ．6 0
82 633 ．4 0
83 74 9 0
84 909 ．1 0 108 6 ．0 83
85 733 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0 0
89 666 ．5 0 0
90 585 ．8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9
計 108 6 ．0 83 853 ．5
胃145－
ケース5－9
9 2 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0
7 3 2 4 7 ．1 0 ．02 0 ．2 3 1 ．9 5 5 2 ．2 2 2
7 4 2 0 1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．7 5 1 ．7 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．6 0 1 2 ．5 3 9
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 8 1 3 ．7 2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．4 2 9 7 ．0 5 1
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．3 7 8 9 ．8 6 7
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．2 7 6 13 ．9 5 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．2 17 2 5 ．4 8 6
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．18 5 3 0 ．5 2 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．16 3 3 4 ．18
8 3 7 4 9 0 ．1 0 ．6 5 1 ．13 8 5 5 ．4 0 4
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．1 15 8 0 ．2 8 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 日 8 4 ．7 0 5
8 6 5 1 8 ．5 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．1 12 1 4 8 ．8 13
8 7 4 4 7 ．9 0 ．3 4 1 1 ．10 8 1 6 8 ．7 3 3
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 1 ．1 1 ．1 172 3 2 ．7 6 5 9 0 2 ．0 0 5
8 9 6 6 6 ．5 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 8 2 3 8 9 ．4 2 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 5 4 7 3 ．6 19
9 1 7 0 2 ．8 0 ．6 5 1 ．5 1 ．0 16 6 9 6 ．19 4
5 7 6 ．9
2 4 6 1 ．2 4 1 3 2 0 0
9 1 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．2 7 1 ．9 0 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．02 0 ．2 5 1 ．9 2 4 2 ，3 7 7
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．5 7 5 2 ．6 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 5 7 2 ．5 5 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．5 7 7 5 ．7 9 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．4 5 6 8 ．0 2 9
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 0 5 13 ．9
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 5 6 19 ．9 15
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 7 ・ 0 ．5 2 1 ．2 5 5 3 3 ．9 2 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．1 9 7 3 9 ．3 0 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 0 ．6 5 1 ．1 6 6 4 8 ．0 0 5
8 3 7 4 9 0 ．1 1 0 、7 2 1 ．14 4 6 7 ．8 6 3
8 4 9 0 9 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 1910 5 ．7 9 7
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．0 9 72 0 7 ．5 6 7
8 6 5 18 ．5 0 ．3 4 1 1 ．0 9 3 1 9 2 ．6 8 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 1 ．1 1 ．0 9 4 2 15 ．6 0 19 6 7 ．8 7 8
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 9 2 7 8 ．7 6 1
8 9 6 6 6 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 6 5 5 4 6 ．5 6 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．7 1 ．5 1 ．0 3 3 6 3 5 ．3 8 8
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 4 2 8 ．5 9 3 0 0 2 ．7
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ケース5 －9
9 0 年
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
新 規 金 額
5 2 ．1
7 3 ．8
、‘a C エスカレ ションD
0
0
9 2 ．2 0
12 4 ．4 0
15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．7 8 1 ．4 2 1
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．6 7 6 2 ．4 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．3 2 4 ．8 1 5
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．8 6 2 3 ．4 8 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．6 6 7 4 ．2 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．5 2 5 6 ．2 6 6
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 1 10 ．7 4 3
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 1 1 8 ．0 8 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 12 2 4 ．8 7 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 16 4 1 ．8 9 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．15 9 5 3 ．3 0 7
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 9 5 6 ．6 3 7
8 3 7 4 9 0 ．13 0 ．8 1 ．10 7 8 6 ．2 3 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 8 3 1 4 0 ．2 0 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 4 1 1 ．0 6 2 2 6 4 ．7 0 8
8 6 5 1 8 ．5 0 ．4 1 ．1 1 ．0 5 8 2 4 1 ．3 7 2 9 6 0 ．7 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 5 9 2 5 6 ．13 6
8 8 4 7 3 ．6 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 5 5 3 8 4 ．7 2 9
8 9 8 6 6 ．5 0 ．8 5 1 ．5 1 ．0 3 16 6 9 ．9 8 2
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 2 7 1 ．5 9 7 2 8 0 7 ．7
8 9 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．8 7 4 2 ．10 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 1 1 ．5 0 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 9 1 3 ．9 6 3
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．2 5 1 5 ．17 3
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．8 0 6 4 ．9 3 7
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．6 17 4 ．6 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 7 9 8 ．3 9 5
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 8 13 ．9 9 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 2 2 2 ．6 3 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 7 3 3 0 ．7 6 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．17 9 5 6 ．9 0 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 4 6 2 ．9 9 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 5 7 2 ．13 2
8 3 7 4 9 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 4 1 1 4 ．5 5
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 8 1 1 ．0 5 1 17 1 ．9 8 4
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 3 18 2 ．7 3 3 7 5 9 ．4 1 4
8 6 5 18 ．5 0 ．5 1 ．2 1 ．0 2 6 3 1 9 ．18 9
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．4 1 ．0 2 8 3 8 6 ．7 7 1
8 8 4 7 3 ．6 0 ．7 1 ．5 1 ．0 2 3 5 0 8 ．7 17
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 1 9 7 4 ．0 9 1 2 6 2 7
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ケース5－9
8 8 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 0
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．9 2 6 1 ．6 7 4
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 2 4 2 ．17 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 6 9 1 ．3 13
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．4 5 6 2 ．2 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．12 4 ．4
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．7 6 5 3 ．2 9 9
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．5 8 4 ．0 5 7
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．4 4 5 5 ．9 3 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．07 0 ．5 2 1 ．3 3 7 10 ．18 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 8 9 17 ．12 4
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 4 4 4 2 ．1 1 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．15 2 6 7 ．7 5 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 3 0 ．8 1 ．0 9 8 8 0 ．8 0 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 6 0 ．8 9 1 ．0 7 9 6 ．5 1
8 3 7 4 9 0 ．18 1 1 ．0 5 14 1 ．5 6 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 2 7 2 2 5 ．9 4 27 0 7 ．0 7 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 0 8 2 3 0 ．1
8 6 5 1 8 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 0 3 4 0 0 ．4 4 3
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．5 1 ．0 0 4 4 0 4 ．7 2 2
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 4 2 ．3 4 4 19 8 9
8 7 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．0 7 5 1 ．3 0 4
6 9 12 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．9 14 1 ．8 1 3
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．7 13 3 ．6 3 5
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．5 5 8 2 ．6 4 3
7 2 1 82 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．4 4 6 6 ．0 5 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．19 8 ．2 2 5 ‾‾
7 4 2 0 1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．7 5 8 7 ．4 2 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．5 7 3 8 ．3 7 5
7 6 2 7 0 ．3 0 ．07 0 ．5 2 1 ．4 3 9 14 ．15 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．3 3 1 2 2 ．4 0 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 8 4 3 9 ．3 1 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 3 9 5 1 ．10 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．14 7 8 8 ．5 8 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 9 4 1 10 ．2 3 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．18 1 1 ．0 6 5 1 2 1 ．4 2 3
8 3 7 4 9 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 4 5 1 8 9 ．4 15 6 7 6 ．1 16
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 2 3 2 9 0 ．16 3
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 1 ．4 1 ．0 0 2 3 0 8 ．5 18
8 6 5 18 ．5 0 ．6 5 1 ．5 0 ．9 9 9 5 0 5 ．0 3 2
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 7 9 ．8 2 9 17 0 7 ．7
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ケース5 －9
8 6 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．2 4 7 1 ．10 2
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 ．4 1 9
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．9 17 3 ．0 4 8
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．7 16 4 ．0 2 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．5 6 1 3 ．8 7
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．4 4 8 6 ．7 7 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．19 3 1 1 ．3 8
7 4 2 0 1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．7 6 9 ．9 7 6
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．5 7 5 10 ．8 2 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．4 4 3 1 8 ．0 9 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．3 3 3 3 1 ．4 3 5
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 8 6 4 7 ．9 8 2
7 9 5 2 0 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．2 4 6 7 ．16 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．1 4 8 12 1 ．3 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．18 1 1 ．0 9 5 13 9 ．4 6 8
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 8 7 1 6 3 ．5 5 3 6 4 1 ．5 1 9
8 3 7 4 9 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 4 72 4 4 ．6 7 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．4 1 ．0 2 93 4 0 ．5 0 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．4 5 1 ．5 1 ．0 0 3 4 9 6 ．3 2 7
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 2 3 ．0 2 6 1 7 2 2 ．3
8 5 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．3 5 2 0 ．8 0 3
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 3 7 1 ．19 4
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．0 6 8 2 ．3 7 6
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．9 0 7 3 ．3 6 3
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．7 0 7 5 ．8 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．5 5 3 4 ．3 11
7 2 18 2 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．4 4 9 ．3 3 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．18 6 15 ．2 3 3
7 4 2 0 1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．7 5 4 12 ．8 3 3
7 5 18 8 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．5 7 13 ．7 5 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 0 ．6 5 1 ．4 3 6 2 5 ．2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．3 2 8 3 8 ．15 8
7 8 4 7 1 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．2 8 2 6 2 ．8 1 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 3 6 9 1 ．6 6 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．18 1 1 ．1 4 5 15 3 ．0 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 9 21 8 6 ．9 9 3 6 2 6 ．9 7 6
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 6 3 2 10 ．0 7 1
8 3 7 4 9 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 3 3 2 8 ．10 7
8 4 9 0 9 ．1 0 ．5 1 1 ．0 2 1 4 6 4 ．0 9 6
8 5 7 3 3 ．1 0 0
8 8 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 18 2 9 ．2 5 16 0 9 ．1
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ケース5－9
8 4 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 8 4 0 ．8 5 5
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．17 2 1 ．9 6 6
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．0 0 7 2 ．5 7 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．8 4 9 4 ．8 2
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．6 5 2 6 ．4 3
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 0 1 5 ．8 3 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．3 9 1 1 2 ．2 7 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．14 2 19 ．2 6 6
7 4 2 0 1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．7 1 9 16 ．0 3 2
7 5 18 8 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．5 3 8 18 ．8 7 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．4 0 7 3 0 ．12 1
7 7 3 6 2 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．3 0 2 4 9 ．12 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 5 6 8 4 ．2 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．18 1 1 ．2 1 1 1 13 ．5 2 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．12 2 2 0 1 ．6 3 4 5 6 7 ．5 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 7 2 3 6 ．2 2 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 2 2 7 7 ．2 0 1
8 3 7 4 9 0 ．5 1 ．8 1 ．0 2 2 6 8 8 ．9 3
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 6 9 ．9 5 3 18 6 6 ．1
8 3 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．2 14 1 ．4 0 7
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．10 3 2 ．13
6 8 9 2 ．2 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．9 4 1 3 ．6 8 8
8 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．7 8 7 5 ．2 7
7 0 15 9 ．5 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 9 5 8 ．6 9 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．4 4 7 7 ．6 6 6
7 2 18 2 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．3 3 9 15 ．5 0 4
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．0 5 9 2 3 ．6 0 7
7 4 2 0 1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．6 8 2 2 1 ．9 7 5
7 5 1 8 8 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．5 0 5 2 2 ．5 0 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．13 0 ．8 1 ．3 7 7 3 8 ．7 0 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 7 4 6 5 ．8 18
7 8 4 7 1 ．1 0 ．18 1 1 ．2 2 9 10 4 ．2 17
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．18 5 1 4 9 ．3 5 4 7 0 ．5 3 7
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 9 7 2 5 4 ．1 6 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．4 1 ．2 5 1 ．0 4 6 3 7 0 ．0 7 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．7 1 1 ．0 19 4 5 1 ．8 0 4
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 15 4 6 ．5 8 1 1 6 5 9 ．9
一150－
8 2 年
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
7 2
7 3
7 4
新 規 金 額
5 2 ．1
7 3 ．8
9 2 ．2
12 4 ．4
残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．15 3 1 ．5 2 8
0 ．0 4 0 ．3 4 3 ．0 4 5 3 ．0 5 6
0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．8 8 6 4 ．0 4 5
0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．7 3 5 7 ．14 5
15 9 ．5 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．5 4 6 1 1 ．4 5 2
1 1 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．4 0 1 9 ．7 1
18 2 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．2 9 5 19 ．3 9 1
2 4 7 ．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．0 5 6 3 3 ．0 2 2
2 0 1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．6 5 2 6 ．2 6 7
7 5 18 8 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．4 7 7 2 9 ．0 0 1
7 6
7 7
2 7 0 ．3 0 ．16 0 ．8 9 1 ．3 5 1 5 2 ．0 0 1
3 6 2 ．8 0 ．18 1 1 ．2 5 8 1 ．6 3
〒8 4 7 1 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．2 0 5 13 7 ．3 7 74 15 ．6 2 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 6 1 ．2 1 ．16 3 1 8 8 ．9 7 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．3 1 ．4 1 ．0 7 7 3 3 5 ．9 0 8
8 1 7 0 7 ．6 0 ．5 1 ．1 1 ．0 2 73 9 9 ．6 8 8
8 2 6 3 3 ．4 0
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 13 4 0 ．19 6 12 1 5 ．9
8 1 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 3 ．0 7 1 2 ．17 6
6 7 7 3 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．9 6 6 3 ．3 2 7
6 8 9 2 ．2 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．8 1 1 5 ．4 4 3
6 9 12 4 ．4 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．6 6 4 9 ．3 4 6
7 0 15 9 ．5 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．4 8 14 ．3 9 8
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．3 3 9 12 ．0 5 8
7 2 18 2 ．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．2 3 6 2 6 ．4 6 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 2 ．0 0 2 3 9 ．18
7 4 2 0 1 0 ．13 0 ．8 1 ．6 0 7 3 3 ．5 9 3
7 5 18 8 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．4 3 8 3 8 ．6 6 1
7 6 2 7 0 ．3 0 ．18 1 1 ．3 16 6 4 ．0 2 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．2 17 10 6 ．8 5 3 5 5 ．5 2 7
7 8 4 7 1 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．17 4 17 2 ．5 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．3 1 ．4 1 ．13 3 2 4 7 ．8 2 8
8 0 7 4 2 ．6 0 ．5 1 1 ．0 4 9 3 8 9 ．4 9 4
8 1 7 0 7 ．6 0
8 2 6 3 3 ．4 0
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 I l 16 5 ．4 0 710 4 3 ．4
－151－
ケース5－9
8 0 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．04 0 ．3 8 2 ．9 29 2 ．32
6 7 7 3 ．8 0 ．05 0 ．42 2 ．8 28 4 ．3 83
6 8 9 2 ．2 0 ．06 0 ．47 2 ．68 1 6 ．97 1
6 9 12 4 ．4 0 ．07 0 ．52 2 ．54 11．502
7 0 159 ．5 0 ．08 0 ．58 2 ．3 65 17 ．503
7 1 1 11．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．23 16 ．104
7 2 182 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．13 2 3 0 ．7 48
73 2 47 ．1 0 ．13 0 ．8 1．9 1 4 9 ．0 84
7 4 20 1 0 ．16 0 ．89 1．53 3 4 3 ．87 8
7 5 18 8 ．8 0 ．18 1 1 ．37 2 4 6 ．6 26
7 6 27 0 ．3 0 ．2 2 1．1 1．25 5 82 ．09 3 3 11．2 12
7 7 36 2 ．8 0 ．26 1．2 1 ．16 113 1．4 18
7 8 47 1．1 0 ．3 1．4 1．12 22 1．60 5
7 9 52 0 ．8 0 ．5 1 1．0 8 28 1．2 32
8 0 74 2 ．6 0
8 1 70 7 ．6 0
82 63 3 ．4 0
8 3 749 0
84 90 9 ．1 0
85 7 33 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 4 47 ．9 0
88 4 73 ．6 0 0
89 6 66 ．5 0 0
90 5 85 ．8 0
9 1 70 2 ．8 0
5 76 ．9
計 94 5 ．4 67 853 ．5
ー152－
ケース5 －9 －6
新 規 金 額9 2 年 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
06 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
5 2 ．1
7 3 ．8
9 2 ．2
1 2 4 ．4
1 5 9 ．5
0
0
0
0
1 1 1 ．1 0
7 2
7 3
1 8 2 ．1 0
2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 1 ．9 5 5 2 ．2 2 2
7 4
7 5
2 0 1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．7 5 1 ．7 5 9
18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．6 0 1 2 ．5 3 9
7 6
7 7
7 8
2 7 0 ．3 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 8 1 3 ．7 2 3
3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．4 2 9 7 ．0 5 1
4 7 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．3 7 8 9 ．8 6 7
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．2 7 6 1 3 ．9 5 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．2 17 2 5 ．4 8 6
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．18 5 3 0 ．5 2 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．1 6 3 3 4 ．1 8
8 3 7 4 9 0 ．1 0 ．6 5 1 ．13 8 5 5 ．4 0 4
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．1 1 5 8 0 ．2 8 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．1 3 0 ．8 1 ．1 日 8 4 ．7 0 5
8 6 5 18 ．5 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．1 1 2 14 8 ．8 13
8 7 4 4 7 ．9 0 ．3 4 1 ．3 8 1 ．10 8 2 3 2 ．8 5 1
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 1 ．5 3 1 ．1 17 3 2 3 ．7 5 51 0 5 7 ．1 13
8 9 6 6 6 ．5 0 ．4 5 1 ．7 1 ．0 8 2 5 5 1 ．6 8 2
9 0 5 8 5 ．8 0 ．5 5 1 ．8 9 1 ．0 5 6 3 9 ．3 8 6
9 1 7 0 2 ．8 0 ．6 5 2 ．1 1 ．0 1 6 9 7 4 ．6 7 1
5 7 6 ．9
3 2 2 2 ．8 5 2 3 2 0 0
9 1 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．2 7 1 ．9 0 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．9 2 4 2 ．3 7 7
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．5 7 5 2 ．6 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 5 7 2 ．5 5 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．5 7 7 5 ．7 9 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．4 5 6 8 ．0 2 9
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 0 5 1 3 ．9
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 5 6 19 ．9 15
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．2 5 5 3 3 ．9 2 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．19 7 3 9 ．3 0 1
8 2 8 3 3 ．4 0 ．1 0 ．6 5 1 ．18 6 4 8 ．0 0 5
8 3 7 4 9 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．14 4 6 7 ．8 6 3
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 3 0 ．8 1 ．1 19 10 5 ．7 9 7
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．0 9 7 2 0 7 ．5 6 7
8 6 5 18 ．5 0 ．3 4 1 1 ．0 9 3 19 2 ．6 8 5
87 4 4 7 ．9 0 ．4 1 ．5 3 1 ．0 9 4 2 9 9 ．8 8 2 1 0 5 2 ．15 9
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 5 1 ．7 1 ．0 9 3 9 4 ．9 1 1
8 9 6 6 6 ．5 0 ．5 5 1 ．8 9 1 ．0 6 5 7 3 7 ．8 6
9 0 5 8 5 ．8 0 ．7 2 ．1 1 ．0 3 3 8 8 9 ．5 4 3
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 3 0 7 4 ．4 7 3 3 0 0 2 ．7
－153肩
ケース5－9－6
9 0 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 1 2 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．7 8 1 ．4 2 1
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．6 7 6 2 ．4 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．3 2 4 ．8 15
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．8 6 2 3 ．4 8 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．6 6 7 4 ．2 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．5 2 5 6 ．2 6 6
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 1 10 ．7 4 3
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 1 18 ．0 8 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 1 2 2 4 ．8 7 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 1 6 4 1 ．8 9 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．15 9 5 3 ．3 0 7
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 9 5 6 ．6 3 7
8 3 7 4 9 0 ．13 0 ．8 1 ．10 7 8 6 ．2 3 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 8 3 1 4 0 ．2 0 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 4 1 1 ．0 6 2 2 6 4 ．7 0 8
8 6 5 18 ．5 0 ．4 1 ．1 1 ．0 5 8 2 4 1 ．3 7 2 9 6 0 ．7 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 5 1 ．7 1 ．0 5 9 3 6 2 ．8 5 9
8 8 4 7 3 ．6 0 ．5 5 1 ．8 9 1 ．0 5 5 5 19 ．3 8 4
8 9 6 6 6 ．5 0 ．6 5 2 ．1 1 ．0 3 1 9 3 7 ．9 7 5
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 7 8 0 ．9 6 8 2 8 0 7 ．7
8 9 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．8 7 4 2 ．10 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 1 1 ．5 0 5
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 9 1 3 ．9 6 3
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．2 5 1 5 ．17 3
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．8 0 6 4 ．9 3 7
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．6 17 4 ．6 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 7 9 8 ．3 9 5
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 8 13 ．9 9 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 2 2 2 ．6 3 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 7 3 3 0 ．7 6 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．17 9 5 6 ．9 0 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 4 6 2 ．9 9 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 5 7 2 ．13 2
8 3 7 4 9 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 4 1 1 4 ．5 5
8 4 9 0 9 ．1 0 ．18 1 1 ．0 5 1 17 1 ．9 8 4
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 3 18 2 ．7 3 3 7 5 9 ．4 1 4
8 6 5 1 8 ．5 0 ．5 1 ．2 1 ．0 2 6 3 1 9 ．1 8 9
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．8 9 1 ．0 2 8 5 2 2 ．14
8 8 4 7 3 ．6 0 ．7 2 ．1 1 ．0 2 3 7 12 ．2 0 4
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 3 1 2 ．9 4 7 2 6 2 7
一154－
ケース5 －9 －6
新 規 金 額
5 2 ．1
7 3 ．8
9 2 ．2
1 2 4 ．4
1 5 9 ．5
8 8 年
6 8
6 7
6 8
6 9
7 0
残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
0
0
0 0
0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．9 2 6 1 ．6 7 4
0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 2 4 2 ．1 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 8 9 1 ．3 13
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．4 5 6 2 ．2 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．12 4 ．4
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．7 6 5 3 ．2 9 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．5 8 4 ．0 5 7
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．4 4 5 5 ．9 3 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 3 7 10 ．18 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 8 9 17 ．12 4
7 9
8 0
5 2 0 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 4 4 4 2 ．1 12
7 4 2 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．15 2 6 7 ．7 5 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 8 8 0 ．8 0 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 9 6 ．5 1
8 3 7 4 9 0 ．18 1 1 ．0 5 1 4 1 ．5 6 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 2 7 2 2 5 ．9 4 2 7 0 7 ．0 7 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 0 6 2 3 0 ．1
8 6 5 18 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 0 3 4 0 0 ．4 4 3
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 2 ．1 1 ．0 0 4 5 6 6 ．6 1 1
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 19 0 4 ．2 3 3 1 9 8 9
8 7 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
8 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．0 7 5 1 ．3 0 4
6 9 12 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．9 14 1 ．8 13
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．7 13 3 ．6 3 5
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．5 5 8 2 ．6 4 3
7 2 18 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．4 4 6 6 ．0 5 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．19 8 ．2 2 5
7 4 2 0 1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．7 5 8 7 ．4 2 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．5 7 3 8 ．3 7 5
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．4 3 9 14 ．15 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．3 3 12 2 ．4 0 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 8 4 3 9 ．3 18
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 3 9 5 1 ．10 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．14 7 8 8 ．5 8 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 6 0 ．8 9 1 ．0 9 4 1 10 ．2 3 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．18 1 1 ．0 6 5 12 1 ．4 2 3
8 3 7 4 9 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 4 5 18 9 ．4 1 56 7 6 ．1 16
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 2 3 2 9 0 ．16 3
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 1 ．4 1 ．0 0 2 3 0 8 ．5 1 8
8 6 5 18 ．5 0 ．6 5 1 ．5 0 ．9 9 9 5 0 5 ．0 3 2
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 7 9 ．8 2 9 1 7 0 7 ．7
－155－
ケース5－9－6
8 6 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．2 4 7 1 ．10 2
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 ．4 19
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．9 17 3 ．0 4 8
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．7 1 6 4 ．0 2 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．5 6 1 3 ．8 7
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．4 4 8 6 ．7 7 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．19 3 1 1 ．3 8
7 4 2 0 1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．7 6 9 ．9 7 6
7 5 18 8 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．5 7 5 10 ．8 2 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．4 4 3 18 ．0 9 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．3 3 3 3 1 ．4 3 5
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 8 6 4 7 ．9 8 2
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 3 0 ．8 1 ．2 4 6 7 ．16 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 6 0 ．8 9 1 ．14 8 1 2 1 ．3 9 7
8 1 7 0 7 ，6 0 ．18 1 1 ．0 9 5 1 3 9 ．4 6 8
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 2 1．1 1 ．0 6 7 1 6 3 ．5 5 3 6 4 1 ．5 1 9
8 3 7 4 9 0 ．2 6 1．2 1 ．0 4 7 2 4 4 ．6 7 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1．4 1 ．0 2 9 3 4 0 ．5 0 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．4 5 1．5 1 ．0 0 3 4 9 6 ．3 2 7
8 6 5 1 8 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 2 3 ．0 2 6 17 2 2 ．3
8 5 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．3 5 2 0 ．8 0 3
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 3 7 1，．19 4
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．0 6 8 2 ．3 7 6
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．9 0 7 3 ．3 6 3
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．7 0 7 5 ．8 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．5 5 3 4 ．3 1 1
7 2 18 2 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．4 4 9 ．3 3 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．18 6 15 ．2 3 3
7 4 2 0 1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．7 5 4 12 ．8 3 3
7 5 18 8 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．5 7 13 ．7 5 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 0 ．6 5 1 ．4 3 6 2 5 ．2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．3 2 8 3 8 ．15 8
7 8 4 7 1 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．2 8 2 6 2 ．8 1 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 3 6 9 1 ．6 6 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．18 1 1 ．14 5 15 3 ．0 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 2 1．1 1 ．0 9 2 1 8 6 ．9 9 36 2 6 ．9 7 6
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 6 1．2 1 ．0 6 3 2 10 ．0 7 1
8 3 7 4 9 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 3 3 2 8 ．10 7
8 4 9 0 9 ．1 0 ．5 1 1 ．0 2 1 4 6 4 ．0 9 6
8 5 7 3 3 ．1 0 0
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 16 2 9 ，2 5 1 6 0 9 ．1
一156－
ケース5 －9 －6
8 4 年
6 6
6 7
新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレ ションD 継 続 金 額
5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 8 4 0 ．8 5 5
7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．17 2 1 ．9 6 6
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．0 0 7 2 ．5 7 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．8 4 9 4 ．8 2
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．6 5 2 6 ．4 3
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 0 1 5 ．8 3 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．3 9 1 12 ．2 7 8
7 3
7 4
2 4 7 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．14 2 19 ．2 6 6
2 0 1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．7 1 9 16 ．0 3 2
7 5 18 8 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．5 3 8 18 ．8 7 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．日 0 ．7 2 1 ．4 0 7 3 0 ．12 1
7 7 3 6 2 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．3 0 2 4 9 ．12 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 5 6 8 4 ．2 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．18 1 1 ．2 1 1 1 13 ．5 2 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．12 2 2 0 1 ．6 3 4 5 6 7 ．5 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 7 2 3 6 ．2 2 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 2 2 7 7 ．2 0 1
8 3 7 4 9 0 ．5 1 ．8 1 ．0 2 2 6 8 8 ．9 3
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
言十 1 7 6 9 ．9 5 3 1 8 6 6 ．1
8 3 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
・6 6 5 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．2 14 1 ．4 0 7
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．10 3 2 ．13
6 8 9 2 ．2 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．9 4 1 3 ．6 8 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．7 8 7 5 ．2 7
7 0 15 9 ．5 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 9 5 8 ．6 9 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．4 4 7 7 ．6 6 6
7 2 18 2 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．3 3 9 15 ．5 0 4
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．0 5 9 2 3 ．6 0 7
7 4 2 0 1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．6 8 2 2 1 ．9 7 5
7 5 18 8 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．5 0 5 2 2 ．5 0 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．13 0 ．8 1 ．3 7 7 3 8 ．7 0 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 7 4 6 5 ．8 18
7 8 4 7 1 ．1 0 ．18 1 1 ．2 2 9 10 4 ．2 17
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．18 5 14 9 ．3 5 4 7 0 ．5 3 7
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 9 72 5 4 ．16 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．4 1 ．4 1 ．0 4 6 4 14 ．4 8 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．7 1 1 ．0 19 4 5 1 ．8 0 4
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 15 9 0 ．9 9 16 5 9 ．9
ー157－
ケース5－9－6
82 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．15 31．5 28
67 7 3 ．8 0 ．0 4 0 ．343 ．045 3 ．05 6
68 9 2 ．2 0 ．04 0 ．38 2 ．886 4 ．04 5
69 12 4 ．4 0 ．05 0 ．42 2 ．735 7 ．14 5
70 15 9 ．5 0 ．06 0 ．47 2 ．546 11 ．45 2
7 1 1 11．1 0 ．07 0 ．52 2 ．40 19 ．7 1
72 182 ．1 0 ．0 8 0 ．58 2 ．29 5 19 ．39 1
73 24 7 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．05 6 33 ．02 2
74 20 1 0 ．1 1 0 ．72 1．6 5 26 ．26 7
75 18 8 ．8 0 ．13 0 ．8 1．477 29 ．00 1
76 27 0 ．3 0 ．16 0 ．89 1 ．35 1 52 ．00 1
77 3 62 ．8 0 ．18 1 1．2 5 8 1．6 3
78 4 7 1．1 0 ．22 1．1 1 ．20 5137 ．37 7 4 15 ．62 5
79 5 20 ．8 0 ．2 6 1．2 1．163 188 ．97 5
80 7 42 ．6 0 ．3 1．4 1．077 335 ．90 8
8 1 70 7 ．6 0 ．5 1 1．027 363 ．35 3
82 6 33 ．4 0
83 74 9 0
84 9 09 ．1 0
85 7 33 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 44 7 ．9 0
88 4 73 ．6 0
89 6 66 ．5 0
90 58 5 ．8 0
9 1 70 2 ．8 0
57 6 ．9
計 13 03 ．86 1 12 15 ．9
8 1年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．04 0 ．34 3 ．07 12 ．17 6
67 7 3 ．8 0 ．04 0 ．38 2 ．966 3 ．32 7
68 9 2 ．2 0 ．05 0 ．42 2 ．8 11 5 ．44 3
69 12 4 ．4 0 ．06 0 ．47 2 ．664 9 ．34 6
70 159 ．5 0 ．07 0 ．52 2 ．4 814 ．39 8
7 1 1 11．1 0 ．0 8 0 ．58 2 ．33 912 ．05 8
72 182 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．23 6 2 6 ．46 6
73 2 47 ．1 0 ．1 1 0 ．72 2 ．002 39 ．18
74 20 1 0 ．13 0 ．8 1 ．607 3 3 ．59 3
75 18 8 ．8 0 ．16 0 ．89 1．4383 8 ．66 1
76 270 ．3 0 ．18 l 1．3 16 6 4 ．0 29
77 362 ．8 0 ．22 1．1 1．2 17 106 ．85 355 ．527
78 47 1．1 0 ．2 6 1．2 1 ．17417 2 ．55 8
79 520 ．8 0 ．3 1．4 1 ．13 3247 ．82 8
80 7 42 ．6 0 ．5 1 1 ．04 9 38 9 ．49 4
8 1 7 07 ．6 0
82 633 ．4 0
83 7 49 0
84 90 9 ．1 0
85 73 3 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0
89 666 ．5 0
90 585 ．8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9
計 1165 ．407 104 3 ．4
－158－
ケー ス5－9－6
80 年
66
新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
52 ．1 0 ．04 0 ．3 8 2 ．9 29 2 ．32
67 73 ．8 0 ．05 0 ．4 2 2 ．828 4 ．383
68
69
92 ．2 0 ．06 0 ．47 2 ．68 1 6 ．97 1
124 ．4 0 ．07 0 ．52 2 ．54 11．502
70 159 ．5 0 ．08 0 ．58 2 ．36517 ．503
7 1
72
111．1 0 ．1 0 ．65 2 ．23 16 ．104
182 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．132 30 ．748
73 247 ．1 0 ．13 0 ．8 1．9 1 49 ．084
74 2 0 1 0 ．16 0 ．89 1．53343 ．878
7 5 188 ．8 0 ．18 1 1．372 46 ．626
76 270 ．3 0 ．22 1．1 王．255 82 ．0933 11．2 12
77 362 ．8 0 ．26 1．2 1．16 1 13 1．4 18
〒8 47 1．1 0 ．3 1．4 1 ．12 2 2 1．605
79 520 ．8 0 ．5 1 1．08 2 8 1．232
8 0 742 ．6 0
8 1 707 ．6 0
82 633 ．4 0
83 74 9 0
84 909 ．1 0
85 733 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0 0
89 666 ．5 0 0
90 585 ，8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9
計 9 45 ．467 85 3 ．5
－159－
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